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£1 Tratado con Rusia 
^eteiuio a ü o i ^ m e s t á dentro 
N f ^ a s el pretenderlo, hacer u n a 
i6 ri^sde uu puntx> de v is ta técnico 
críÜSAtado que se acaba de f i r m a r en-
^ S i e r r a y Hus i a ; pero creo qu^ 
^ , resaltar m n y interesante reccf 
6» úe diversos comentarios (jue 
ger ^ner tado ei asunto y reflejax l a 
ha- ^ ^ L ^ a r e d a que obscurece l a ver-
enorrao p , , interesautí&xmo 
 i^nerta r
a ^ ^ j y a r e a e sc rece l a er-
enorrao p ^ de este interesautl&tmo 
dad europea Voy, pues, 
^Mró taxn^ a una i n i o r m a c i ó n que dá 
a de 1 ^ dos t e n d é n c i a s que se ad-
ld^0n v oue ban de i r r obus t ec i éndo -
Vief anípiiando su punto de vista dos-
de 
56 ej instante actual a l de la ra t i f ica-
M tan e&piéndixiamente manifesta-
Jon í§, conferencia de Londres, es lo 
que se advierte. E l nuevo oon-
PLir an^lan-ueo se ha deslizado a la 
H a s i d o ha l l ado el 
' bra de más l lamativos sucesos, aun Tp ouizá ninguno le gane en i n t e r é s 
Stivo ni en probables, futuras conse-
r Sicias. Ramsay Mac Donald ha inten-
Llo crue no se removiese demasiado la 
rmión en tomo a l Tratado, y lo bu-
Mera conseguido de no tener fijos sobro 
¿i vigilantes ojos de quienes se ha l lan 
ánt^adislünos en I m resultados dieli 
convenio. , , , . 
De éste, pues, se ha hablado mucho 
Y más ha' de hablarse a ú n . Lo que apa-
rece claro, por lo pronto, es que la opi-
nión está fundamentalmente d iv id ida en 
dos grandes sectores. Uno de ellos, m á s 
o menos disimuladamente afecto a l la-
borismo v del que p u d i é r a m o s con idc-
rar intérprete al g ran per iód ico The Ob-
server, se esfuerza en demostrar que el 
convenio es un acierto absoluto que l a 
nación debe agradecer vivamente a 
Ramsay Mac Donald. E l argumento de 
los que componen este sector es que el 
Gobierno laborista ha conseguido abr i r 
al comercio y a la act ividad general i n -
glesa las puertas de la inmensa Rusia, 
de la que quizá han de ' a l i r soluciones 
para el obscuro porvenir económico de 
Europa. 
• Si este sector aderta en sus previsio-
nes y augurios Inglaterra se h a b r á ade-
.lanlado a todas las naciones, y fe ha-
llará cni situaicáón favorable habiendo 
Tmtrchado a la cabeza de un movimien-
to que las demás naciones t e n d r á n que 
seguir. The Ohscrver echa, las campa- j 
nag al vuelo y pide l a g ra t i tud nac ió - j 
nal para el jefe del Gobiero laborista, \ 
el cual, según dicho periódico, acaba 
de albrir un camino que conduce a u n 
futuro económico brillante para Ing 'a-
terra. 
Pero examinando el reverso de l a me-
dalla, se ven las cosas con bien distinto 
color. El grupo financiero, el part ido 
consorvadór y periódicos anfibios y aco-
modaticios, pero de gran difusión, co-
mo el Daily Mail , arremeten contra 
Ranisay Mac Donald y s e ñ a l a n los, pun-
toH flacos del íctonvenio, SUÍS grandcsi 
errores y basta ven en ól peligros y 
amenazas, no por cierto sin r azón pa-
ra ello, como se va a ver. 
El grupo do financieros encuentra dis-
paratado que Inglaterra acuda con su 
crédito y su g a r a n t í a a proporcionar a 
Rusia un emprésti to que pudiera ele-
varse hasta 500 millonee de libras. Esto, 
tratándose de un país como Rusia, ac-
' talmente do una insolvencia absoluta, 
gobernado por quienes no estiman como 
eséncaáles ni la. buena fe al hacer los 
contratos, ni la honradez al cumplir los, 
es ciertamente u n peligro muy grave. 
A ello viene a contestar The Observer 
fjgo así como «el que algo quici-o, algo 
-a cuesta». Reconoce que Mac Donald 
Estaba enterrado a 37 kilóme-
tros de Roma. Lo ha descubier-
to un perro policía 
ROMA, 16-—Ha sido descubierto el cadá-
ver dal diputado Matoeoti en Uastel Nuevo di 
Forto. a 37 kilómetros do itoma. Tau pron-
to como la noticia llegó a c&ta oapita.', las 
autoridades enviaron ai lugar del descubri-
miento inspectores de poiieia encargados de 
guardar ei cadáver hasta la llegada (le¿ juez. 
E l descubrimiento se debej a ias pesquisaba 
de un suboficial de Carabineros, anudado por 
su perro policía. 
E l suboficial Caratelli, que había tomado 
parte m las pesquisas emprendidas estos úl-
timos días a consecuencia del descubrimien. 
to de la americana ensangrentada de Matteo-
t i , continuó dichas inveetigacion'es ayudado 
por su peso. 
Durante la noche pasada el «lobo» había 
escarbado en el suelo, haciendo numerosos 
hoyos. A l fin, insistió en uno de ellos-, al 
tiempo que daba grandes aullidos. E l subofi-
oial llamó a unos obreros de la estación de 
lliana, próxima al lugar y continuando la 
excavación iniciada por el animal, entre to-
dos, prontó quedó al descubierto un cráneo 
humano, descamado, pero con toda la denta-c 
dura- Lo primero que apareció después fué 
una lima, que aparecía clavada en e l pecho 
del cadáver. Este se hallaba echado de es-
paldas, apretujado en una fosa estrecha, que 
sólo tenia í;0S metros de longitud. Tenía los 
brazos fuertemente atados al cuerpo con una 
gruesa ctuerda. 
Han llegado ya al lugar del descubrimien-
to el pre«idonte del Tribunal de acusaciones, 
el procurador del Rey y otros funcionarios 
judiciales. 
Han llegado también numerosos amigos y 
correügionarics de Matteotti, quienes han 
confirmado que se trata, en efecto, del ca-
dáver del jefe socialista. 
Los ex diputados Tonello y Mastrotti pa-
rece que han reconocido el cuerpo de Matteo-
t¡ por un diente de oro que tenía f o r m a 
algo especial y además por el anillo nupcial 
que llevaba en la m a n o deredho 3' que ha 
sido la prueba decisiva p a r a la identifica-
c i ó n . 
Los restos del malogrado diputado serán 
trasladados inmediatamente a Roma para 
practicarse las últimas diligencias y proce-
der a'j examen legal. 
Los periódicos confirman que en el cadá-
ver queda hundida todavía una lima de for-
ma cuadrada atraver-ando uno de los pulmo-
nes. Añaden que el hoyo donde se hallaba 
•oepuHrado al s e r dctsci-.bierto por el perro po-
licía tienen escasamente un metro da largo 
y además es do poca profundidad, puc® ape-
n a s si cubría el cadáver u n a capa de tierra 
do 20 centímetros escasos. 
E l - cadáver e s t á en completa descompoRi-
ción, d e s h a c i é n d o s e en pedazos y la cabeza 
está descarnada. 
n e l S u d á n s e a g r a v a 
a s i t u a c i ó n 
Inglaterra continúa enviando 
tropas y barcos 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, IC—Las ú l t imas noticias de 
Egipto dicen que la s i tuación en el Sudán 
se agrava y que varios refuerzos bri tánicos 
han sido hostilizados.—T. O. 
(De las Agencias) 
E L ENVIO DE TROPAS 
ALEJANDRIA, 16.—Las autoridades in-
glesas han ordenado saíiga para Sudán un 
regimiento escocés de los que están de 
guarnición en Egipto. 
De Malta ha salido hoy con rumbo a es-
tas costas, a bordo del buque ele guerra 
«Mulbora», el regimiento ing-és de Dorset. 
También han salido para aguas egipcias 
varios buques de guerra más. 
PROTESTA DEL GOBIEINO EGIPCIO 
ALEJANDRIA, 16.—Un comunicado anun-
cia que los ministros han encargado a su 
embajador en Londres que formule una 
protesta contra los manejos br i tánicos en 
el1 Sudán, exigiendo la detención y ei' pro-
ceso de los culpables y pidiendo que se 
confíe a una Comisión mix ta eginciosuda-
nesa el examen de l'a si tuación y el es-
tablecimiento de las responsabilidades. 
Pór su parte, ol alto comisario br i tán ico 
ha protestado cerca deii pr imer ministro 
egipcio contra la inexactitud del comuni-
cado acusando a las tropas ingesas por los 
í recientes incidentes. 
U N INCIDENTE E N LA FRONTERA 
DE TRANSJORDANIA 
E L CAIRO, 16.—Unos 2.500 musulmanes 
de' sultanato de Nejcl han atacado e incen-
diado varios poblados en la frontera de 
Transjordania, siendo rechazados después 
de reñida iucha por las tropas hasta 40 mi-
llas al Sur de Amam. 
léjíco rechaza una nota 
inglesa por descortés 
(EADIOGUAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 16.—El Gobierno mejicano ha 
rechazado la nota inglesa sobre el asesinato 
de miss Evans, por los té rminos inusitada-
mente duros y descorteses en que está con-
cebida.—T. 0. 
EL TRATADO RUSOCHINO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 16.—E: Tratado entre China y 
los soviets contiene una c 'áusula por la 
cual todos los rusos emigrados en China 
que se hallen a" servicio del Gobierno pue-
den ser despedidos.—T. 0. 
Termina Ja Conferencia. A lgunas zonas del Ruhi 
serán evacuadas 2nrned;aíamenle 
sale 
mes 
con fuego; pero quo si ol ju^go le 
bien las ventajas s e r á n enor-
r .Los íinancÍGros no parecen dis-
l a t e s a dejarse convencer, y se dis--
P™en a emplear sus armas desde aho-
a nasta el momento de la ra t i f icac ión , 
qu« ,pudiera reh-asarse, qu izá para aca-
d ^ Pasiones y dar tiempo a componen-; 
Pero I05 íinancicrog no e s t án solosJ 
mente <Paña el núcle'0 declarada-
Atof0CíalÍ3ta de la nac ión- E1 
í ^ o ¿ 61 Tratad0 desde ese 
^ a m e ^ p ' ^ le ofrece m á s que me-
^ nadie s !frÍOs reParos de qwe qni-
meT n dado cuenta- En Pri-
Compieía pp Ina I a a t enc ión sobre la 
r6y' reino lminación de los nombres do 
^OTiia. £ 0 ^0 cIue huela a mo-
que en *to,s 611 extremo significativo 
Sembré al P ttexk> del convenio no se 
^ra, que fj 5fy'' V a d e m á s , Ing'ate-
Reino internacionalmenie co-
Irlan(i'a sea n0 (h la Gran B r e t a ñ a 6 
^ Pxajni^ llamado en el documento 
Norte dTSi ? la Gran B r e t a í i a y el 
^ a la vez a ^ COn lo ; ' l ial se claudi-
61 %Paratlg.m„ ^ e b e v i s m o y ante 
El reparo f l r I a n r ^ del Sur 
k ^ coma ncÍGro -v el antisocialis-
res ^ atención1^4 el lector' ^erecedo-
^Ponerlos r r ^ n1Ulmdosá- ^ l imi to a 
(RADIOGRAMAS ESPECIALES DE E L DÉBATE 
L E A F I E L D , 1(5.—Esta noche ha termina-
do la Conferencia do Londres, después de 
haber llegado a un completo acuerdo alia-
dos y alemanes. 
Se ha aplazado hasta mañana la firma de-
finitiva del Protocolo^ que es un documento 
breve, redactado en francés y en inglés, y 
Ilvará las firmas del primer ministro ingiós. 
como presidente de la Conferencia; del se-
cretario general, sir Maurice Uankey; do los 
secretarios a'lados, del secretario alemán y 
de los representantes de la Comisión de Re-
paraciones. El secretario de los Estados Uñi-
dos no firmará. 
Se enviará una copia certificada^ del Pro-
tocolo al Gobierno alemán. 
E l Protocolo tiene cuatro anejes: el pri-
mero cont ene el acuerdo entre la Comisión 
de Reparaciones y el Gobierno alemán re-
lativo a la implantación por Alemania de 
las leyes necesarias para la ejecución del 
plan de los peritos y para el empréstito de 
S0O millones. 
E l segundo anejo se refiero a las transfe-
rencias en especio y al arbitraje para el ca-
so de desacuerdo entre los alemanes y el 
Comité de transferencias. 
E l tercer anejo contiene el acuerdo de 
los GoVemcs y Alemania sobre ey informe 
del segundo Comité de la Conferencia, re-
lativo a la evacuación económica del Ruhr. 
E l cuarto (mojo expone los acuerdos en-
tre los aliados y Alemania sobre la cuestión 
de las faltas. 
TODO DEPENDE DEL EMPRESTITO 
En el acuerdo definitivo los jefes de las 
delegaciones aliadas reconocen que -'a eje-
cución del plan Dawes y de los acuerdos 
adoptados a este propósito en el Protocolo 
de la Conferencia dependen el éxito del em-
préstito de 800 millones de marcos oro. Los 
Gobiernos aliados, se añade, desean que el 
rr ue pie in . . ^ que si-
J*10 & Mac nier^0|acióri qTie el 'Go-
^ e r r a . ; o , ^ \ nald oierne &obre I n -
^ Propo¿réHíará?¿^é piensa? ¿Qué 
ese' h a l ^ 1 el Prohlema qne ^ n W „._.hon2n>re6, Sin fll1(1r< . ' 
se 
Pía; 
^ ideales to^ ; 1 1 ^ 1 ^ ^ 1 5 ^ P e ^ cu-
60 enorme atndn él corn'0 Un Ped^s-^^ao a sn cuello. 
Llverpool l ? ' ? ^ GCNZALEZ RUIZ 
_ ^ ^ U . J J O agosto. 
ae P a n a m á 
^ t ^ ' l ^ ^ c u E ^ D E B A T E ) 
de Panan,^ J«0 .a .^ navegación el 
«nizado es * i 1 ^ de barcos que 
63 «i cW 28.100.—T. O. ft 
Pi 
—A la orden. En sexta 
ana. 
P a c o e / F e o 
empréstito obtenga un éxito, y para con-
seguirlo invitarán a los Bancos centrales de 
los países respectivos a que faciliten su co-
locación, 
ÜN DISCURSO DE MACDONALD 
En la sesión final de la Conferencia, acor-
dados los términos del protocolo, y después 
que los delegados hubieron expresado su sa-
tisfacción por el éxito de las reuniones. 
Macdonald pronunció un importante discur-
so : «Hemos concluido nuestra tarea, y cada 
uno de nosotros, en su esfera, debe ahora 
procurar—dijo—cumplir fielmente los acuer-
dos. 
Se han podido vencer las dificultades, de-
jando al margen los temores y las sospechas 
que han germinado en Europa después de 
la terminación de la guerra, al modo de ci-
zaña en los campos abandonados, y nos en-
contrarnos ahora ante una cosec'ia nueva, 
de la que esperamos buenos resultados, pre-
cisamente por el propósito que a todos b a 
animado de conducir la Conferencia a buen 
puerto. 
Seria injusto no mencionar algunos nom-
bres, y entre ellos en primer término Jó« 
de mis colegas los primeros ministros Ue-
rriot y Theunis,, que han trabajado c o n el 
pensamiento puesto en los intereses genera-
les de Europa. 
«El primer Tratado de pnz» 
Nosotros ofrecemos ahora al mundo el pri-
mer Tratado, propiamente tal , que se ha 
negociado desde la guerra, porque n o es el 
producto de un ul t imátum, sino de unas 
negociaciones llevadas a cabo ligeramente 
por los que tienen la responsabilidad de los 
destinos de sus pueblos. Todos hemos ido 
tan lejos en las concesiones como nos ha 
sido posibe atendida opinión pública de 
nuestros países. 
Este es el p r i m e r Tratado de p a z . 
No puedo por menos de referirme espe-
cialmente a la posición de los ministros ale' 
manes quo han negociado conanosotrcs este 
acuerdo. Me d o y perfecta cuenta de las 
grandes dificultades a que han tenido que 
hacer frente, y sé lo grande que es la carga 
impuesta sobre su pueblo. 
Una n u c T a ejia 
Quisiera convencer a l pueblo alemán de 
que c o m o resultado de esta Conferencia he-
mos creado un sistema de arbitraje, que les 
permitirá, a ellos y a nosotros, pi-acticar el 
plan Dawes, con el sincero deseo por am-
bas partes de que desaparezcan los recelos 
mal entendidos. En otros términos, el tiem-
po del aislamiento nacional de Alemania se 
ha terminado, y comienza ahora un cambio 
de puntos de vist^ y de pactos razonables, 
lo cual supone un positivo beneficio, no sókt 
para Alemania, sino también para nosotros 
y para todos les pueblos.—B. W. S. 
LA EVACUACION DEL BÜÍIH 
L E A F I E L D , 16.—Macdonald ha dicho- al 
salir de la Conferencia plenaria que sobre 
la evacuación militar del Ruhr so habían ve-
rificado durante el d'a un cambio de notas 
escritas entre las tres potencias interesadas, 
y que la evacuación se verileará en el plazo 
máximo de doce meses, en el cual empezara 
a correr desde el día de hoy. 
De momento serán evacuadas varias zo-
nas por los franceses y belgas, con la rapi-
dez quo las circunstancias se lo permitan. 
(CONTINUA ESTA INFORMACION E N 
SEGUKDA PLANA, T E R C E R A COLUMNA) 
A d h e s i ó n c o l e c t i v a a l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a 
L a Federación Valenciana de Sin-
dicatos A2nco{as católicos acon-
seja el ingreso en el nuevo partido 
VALENCIA, 16. — La Federación Valen-
ciana d© Sindroatos Agúcelas Católicos, con-
testando u consultas lormuiadas por varias 
entidades a ella afiliadas^ sobre cuál hao-ia 
de ser su actitud ante los requerimientos 
que se las hacían para su ingreso en la 
Unión Patriótica, ña publicado una circular, 
en la que dice, entre otras cosas, que siem-
pre haDía mantenido el criterio de que era 
preciso sostenerse con calma en la aprecia-
ción de personas y cosas del actual momen-
to poJi-tico para no entorpecer la acción de 
gobierno; pero que estimando que ha lle-
gado el momento de actuar de lleno, pues 
nos encontramos en horas de una gran res-
ponsabilidad y es preciso definir la actitud 
de cada cual, mucho máfi—dice^—para los 
que, como nosotros, actuamos con un carác-
^ r^ esencialmente social y ciudadano. 
E l Directorio tiende a destruir de raíz las 
antiguas organizaciones políticas, y aunque 
la labor de algunos delegados de partido no 
hâ ya sido todo lo estimable que hubiera 
sido de desear, justo es consignar que ha 
producido acciones muy saludables, y que 
sólo del poder del Directorio habremos de 
esperajr el remedio de los males que nos afli-
gen. 
E l Gobierno pone en manos de los ciuda-
danos procedimwintos de libertad para que 
todos los españoles que acaten la Monarquía 
puedan formar en la Unión patr iót ica, eli-
giendo los Comités locales, los de partido 
judicial y los provinciales, hasta llegar a la 
lormacióu de un órgano adecuado, que en 
su día pueda recoer la dirección del país. 
Tanto por motivos de sentimientos como 
por nuestro deber de católicos, recomenda-
mos una urgente actividad en la obtención 
de prosélitos quo integren la Unión Patrió-
tica, bien entendido que habremos d© tener 
en cuenta más que el número, la calidad de 
las personas, procurando elegir para los car-
gos directivos do Jos respectivos Comités 
aquellos nombres de reconocido prestigio, 
probidad y arraigo, ya quo no olvidaremos 
que han de ser en su día quienes tengan en 
sus manos la gobernación de la Patria. 
Lo, carta va firmada por el presidente de 
la Federación, señor Escobar. 
Optimismo en Palma 
PALMA DE MALLORCA, 16. — Han re-
gresado de Madrid el alcalde, señor Llom-
part, y el concejal señor Cañáis, que fueron 
a la Corte para gestionar diversos asuntos 
de interés para la provincia. 
E l señor Canals ha hecho a la Prensa unas 
declaracionesj manifestando que regresan sa-
tisfecsisimos de la acogida que se les ha dis-
pen^ado en Madrid. 
Añadió que habían aprovechado el tiompo, 
pues ademas del asunto de las comunicacio-
nes, objeto principal del viaje, y que. deja-
ron ya casi arreglado, trataran del proyecto 
de ferrocarril de 'tPalma a Andraitx, lugar de 
mercados tradicionales, de las obras de en-
sanche del puerto y de otras muchas mate-
rias interesantes. 
Respecto de la Unión Patriótica), mani-
festó que, ¡jese a sus detractores, se abre 
comino, intensificando la organización. 
En la conferencia que celebraran con los 
generales Martúiez Anido y Hermosa quedó 
lijada la orientación que se imprimirá a la 
Unión Patriótica en esta provincia, con ob-
jeto de trabajar con rapidez en su formación. 
A este fin, terminó diciendo que había 
convocado al Comité provincial, del cual es 
presidente, para tratar d© la organización de 
Comités ,en los pueblos, a los que so dedi-
cara un especial cuidado para no ser vícti-
cas de sorpresas. 
Actos en RedondéJa 
VIGO, 16.—Se ha constituiído en Redon-
dela la Unión Patriótica, formando su Co-
mité dierctivo prestigiosas personalidades 
de la localidad, 
Se proyectan para en breve diversos actos 
públicos de propaganda. 
-Ge 
Gran resistencia en la costa. Intenso bombardeo 
del enemigo concentrado en la izquierda del Lau 
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—«OJ— 
MADRID.—No se levantará la censura. 
E l Directorio estudió ayer un proyecto 
de adjudicación de los servicios te'efóni-
cos a una Compañía.—Circular de la Jun-
ta Central de Abastes sobre la tasa del 
aceito.—Se estudia la construcción de ca-
sas económicas (pág. 4). 
—zo>— 
PROVINCIAS Martínez Anido agasaja-
do en Barcelona.—Homenaje al alca'do 
de Sevilla.—Se ampliará un dique en el 
Arsenal do El Ferrol (pág. 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Anoche terminó con un | 
rdeno acuerdo la conferencia de Londres. ! 
K a s:do hallado enterrado no lejos de i 
Roma el cadáver de Matteoti.—Se agrava I 
la situación en el Sudán. Continúa el en- j 
vio de tropas inglesas.—Desórdenes en 
Rusia* provocados por campesinos y obre- I 
ros de las regiones del hambre (pági-
nas 1 y 2). 
—<r:o3>— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
i rológico Oficial). — Temperatura máxima ; 
en Madrid. 29.3 grados, y mínima. 17,3. 
En provincias la máx;ma fué de 36 gra-
dos en Sevilla y la mínima de 9 en 
Santiago. 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
ZONA ORIENTAL.—En tiroteo ayer en 
Tijarain resultaron heridos sargento regi-
miento Melilla Rafael López, menos grave; 
cabo Ingenieros 'Alfonso García, grave. y sol-
dado Zapadores Rómulo Salazar, leve. 
En collado Tizzi-Assa resultó herido grave 
soldado batallón Zaragoza Nicolás García Ro-
dríguez: Se llevó convoy a Afso, sin novedad. 
Cerca Afrau cayó un Havilland, qug se 
hundió, y un hidro con averías cerca «.Espa-
ña 5». Personal de ambos, sin novedad. 
Desde Afrau y Tifaruin se bombardeó 
ayer intensamente zona cniemiga. Cañonero 
«Cánovas del Caslil'to» hizo fuego eficaz, que 
fué contestado por nutrido tiroteo. 
De la operación que so está realizando 
sólo tengo siguientes noticias : Las columnas 
avanzan, según me han comunicado de Queb-
dani. Por la parte de la COSÍA la resisl&ncia 
a La columna que va por ese camino está 
concentrada en el Morabo y en el barranco 
donde se encuentra el pozo que sirve de agua-
da a la posición. ^Cañonero «Lanria» y «Ca-
noras», frente a Afrau bombardearon costa. 
ZONA OCCIDENTAL. — Aijer, posición 
Kudia Cheruta sostuvo nutridísimo fuego con-
tra enemigo apostado en estribaciones al 
Nort'o de la posición.: Fuerzas mehálla, por 
poblado Kola, sostuvieron fuego con rebeldes 
durante la madrugada. Resultó un herido 
grave y se cogió un muerto enemigo con ar-
mamento y municiones. Posición Tazza sos-
tuvo tiroteo con los rebeldes. Resultó muer-
tou nn sargento indígena. Blocao Che7itafa 
ha pasado noche última y mañana de hoy 
sosteniendo fuego con enemigo. 
Se han enviado refuerzos meh<álla a tien-
da número 1 para que intenten socorrer dicho 
blocao. 
Por aviación sc bombardeó ayer tarde la 
zauia de Beni Sbeh con gran eficacia- Se re-
conoció el valle del Lau, asi como hoy por 
la mañana, apreciándose numeroso enemigo 
en ambas márgenes, especialmente en la iz-
quierda. Se bombardearon objetivos señalados 
por Artillería liad Lau. Aviones que recono-
cieron ayer rio Lau fueron tiroteados intensa-
mente ; uno de ellos bombardeó eficazmente 
eel Ibuhaten. haciendo huir a rnás de, cien 
moros, nue se refugiaron en una cueva. 
Tres columnas en las inmediaciones 
de Tifarauin 
M E L I L L A , 16—Con legionarios y regu-
lares so han formado hoy tres columnas, que 
partieron de Dar Quebdani, situándose dos 
en el centro y una en la izquierda, que so 
apoya en la posic'ón de Tifarauin. Estas co-
lumnas,, con las que va también la mehalla 
de Amarusen, son mandadas por los coro-
néis Micheo y Coronel, bajo la jefatura am-
bas del general Fernández Pérez. 
Las citadas columnas vivaquearon esta no-
che en lugares convenientes y al amparo 
de las respectivas posiciones. 
E l general Sanjurjo pasó la úl t ima noche 
en Quebdani, 
Desde la posii.ión de Cidi-Mesaud se ob-
servó en la pasada noche que ol enemigo 
construía un sólido parapeto en la loma de-
nominada do los Pacos. Inmediatamente las 
batoríes de la pos;ción rompieron el fuego 
contra aquéllos, destruyendo todos Jos tra-
bajos y causando a los rebeldes numerosas 
bajas. 
También se sabe que el enemigo ha sido 
desalojado de ssu ventajosas posiciones en 
las inmediaciones de Afrau, y que parte 
de las fuerzas de Ameruchen se situaron 
anoche a cuatro IdIómBtros de aquella posi-
ción. 
Elogios a la AíiacíCfi 
MELILLA!, 15.—Las baterías emplaza-
das en Sidi Mesaud han dispersado Varf-ós 
grupos rebeldes que habían hecho su apari-
ción en el sitio conocido por «Loma de los 
pacos», 
—La orden dada por ©1 general d© las 
fuerzas aéreas do Marruecos hace resaltar 
el brillante comportarojento de los capita-
nes arviadores, señores Hidalgo Gsneros y 
Ponso, heridos el da 7 en accidente de avia-
ción. E l teniente Soqudira sigue mejorando. 
Hoy volaron el tercero y el ouarto grupo 
do escuadrillas y los hidros. 
Ntíeyo jefe de los Regalares de Lsirache 
T E T U A N , 16,—Ha sido nombrado jefe de 
los Regulares de Larache el teniente coronel 
de Infantería don Emilio Mola Vidal, que 
ya mandó con el heroico González Tablas los 
Regulares de Ceuta. 
Concentraciones francesas en la frontera 
de las zonas 
XRADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 16. — Según la Agencia Havas, 
se observa una concentración de tropas fran-
cesas a lo largo de la frontera francoespaño-
la de Marruecos, anto el temor de que la 
rebelión de los moros pueda extenderse a 
la zona de Francia.—T, O. 
C u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
Por X. X, 
Hechos consignados en el parte oficiaL 
de ayer • «El enemigo imp id ió l a agua-
da (ae l a pos i c ión ae Afrau , zona orien-
tal) , e i n t c n l ó noche pasada for t i f icar-
se inmediato alambrada, imp id i éndose -
lo, con granadas de manió.» 
Zona occidental.—aLos relieldes cor-
ta ron conducc ión agua a pos i c ión Xeru -
ta. Anoche cor taron c o m u n i c a c i ó n con 
la t ó r r e l a y pos ic ión Emsa [véase el ero-
quis), pero ha quedado restablecida.» ' , 
<(Ayer, a l retiraree el servicio de protec-
ción de la pis ta de Xauen, que h a b í a 
salido de Dar Akoba, fué intensamente 
hostilizado...)) «Al ret irarse hoy el servi-
cio de p ro t ecc ión de la pista, a cuatro 
l á lóme t ros de Taranes, fué agredido 
por p a r t i d a rebelde, procedente Beni -
Ralcn.)) « E n e m i g o a t a c ó en Cherdafa, 
arrojando granadas de m a n o . » 
De la nota de la Presidencia.—uSigue 
la p r e s ión de las part idas rebeldes so-
bre los puestos del Lau , reforzados ha-
ce poco (suponemos que j>e r e f e r i r á n a 
los inmediatos a H o j , que dejamos s in 
nombres porque no caben en el cro< 
quis). Las comunicaciones c o n t i n ú a n 
amenazadas. Este estado de cosas y la 
necesidad de evitar que las cabilas inde-
cisas tomen la inac t iv idad por impoten-
cia ha movido a l mando a tomar dispo-
siciones ofensivas, que han comenzado 
a r ea l i za r se .» 
Hasta a q u í las noticias of ic iaUr, qxi» 
hemos copiado palabra por palabra. Va-
yayí los comenta.rios. La noveda l v i á s 
saliente do lo apuntado es la re la t iva 
a l corte dr las c o m ú n i c a c i o n e s con l a 
t ó r r e l a de Emsa, donde parece que hay 
7in sargento indigeva a l mando de las 
fuerzas que la. guai~necen. i-qtte se e s t á 
distinguiendo e x t r a o r d i n a r i a m e n t e » , ha-
ciendo salidas de la fó r r e l a y atacando 
el poblado de aquel nombre. Hagamos 
a ese sargento of ic ia l (creemos intere* 
ses que s i rvan de estimulo) • saquemos-
le dg esa j a u l a ; p o n g á m o s l e a l frente 
de una cont raguer r i l l a de i n d í g e n a s que, 
saltando por b reña l e s y riscos, vayan en 
busca de tas guen-illas rebeldes \ pa-
gnemos e s p l é n d i d a m e n t e a esos ind íge -
nas, siempre que nos prueben que h a n 
hecho una h a z a ñ a (y ello es fácil de 
probar), ?/ se v e r á n'ono esa esplendi-
dez nuestra acorta l a guerra y los gas-
tos de la misma de u n modo extraor-
dinar io . 
L a ventaja que tienen los moros sobre 
nosotros es que se enncentran y desper-
d igan con una tMcil idáá asombrosa, lo 
ñiiSmó quo hnr.iam.os nosotros en Espa-
ñ a precisamente contra las fuerzas (en-
tre otras) del mar isca l Bugeaud 
A th's moscas es i n ú t i l pensar en ma-
tarlas a. c a ñ o n a z o s . E n sir. misma peque-
nez esdá sn defensa. Hay que atrapar-
las. Si vuéla,n hay que volar , y hay que 
irla.s a buscar donde se escondan. E n 
1860, por nuestra for tuna, se presenta-
ban los á r a b e s ante nosotros en grandes 
masas. Por esa r a z ó n el t r iunfo fué r á -
pido. No hay que esperar que ahora 
suceda tal hecho. Los que nos atacan 
obran con independencia, como nuestros 
guerril leros, contra los que nada podi / in 
los e jérc i tos franceses, pero contra lo-f 
que inventa ron las contraguerr i l las . S i -
m i l l a s lmil ibus curantur . T e n í a n los ro-
manos la n o r m a de no combdtir mucho 
tiempo contra u n mismo enemigo, por-
que éste copia.ba los procedimientos de 
aqué l los . E n la pasada, guerra mundial . : 
bien se vió cómo se copiaban unos a_ 
otros. \Nacia. hay n.wevo bajo el sol í Co-
píemeos nosotros a tos r i feños , con lo que 
no haremos sino copiarnos a nosotros 
mismos. (Imagino que estoy descubrien,-
do el alambique del. cuento. ¡ A m é n ! E n 
buenas manos e s t á el pandero m i l i t a r , 
dije ayer y repito hoy, ?/t por tanto, 
es de i m a g i n a r que el alambique este 
descubierto ya.) Y no se a larmen los 
lectores, al ver que Emsa es tá m u y cer-
ca Ae Tetuán* 'Al estallar la i n s u r e c c i ó n , 
en los pr imeros d í a s de j u l i o , ya sa l ió 
a re luc i r ese punto, y a ú n no se han 
comido a T e t u á n . . . , n i se lo c o m e r á n . 
Dios mediante. No ; el enemigo que ata-
ca los puestecillos iynnediatos a H o j ; 
que corta las comunicaciones con Emsa, 
y ataca a Chentafa y corta el agua a 
r 5 r H í C H 0 
T A N G E R . 
LdUCicn® 
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Dar Acó ba LARACKB 
UEN 
t 5 C A L A - K I U O M J 
fuir.-rro 17 do fitfíWíft fie ÍUS'I (2) EIL- DEÜE3 MADRID, 
•Xcrula y hace ar lo de p.rc¿e.H(r¡n cerca 
de 'J a r a ñ e s , repito que es lemible por 
su misma pequeüez ; pero notad que en 
la ñ o l a de la Presidencia se af i rma qu,c 
upara evitar qve las cahitas indecisas 
turnen da inac t iv idad por fnnpotencw. 
ha movido al matulo a disponer opera 
ciones ofensivas que han. comenzado a 
r ea l i z a r s e» , y aunque n i sé cuá les sUtíi 
esas operaciones n i me impor tan saber.] 
lo . claro es que puesto que donde m á s \ 
latente se ha moslrado la rc.beldii. esi 
en la zona {como ayer dije), compre% 
dida entre I t lo M a r t i n , Te luán , Xauen\ 
y Río Lau , es de imaginar que esas ope- \ 
raciones t e n d r á n tugar éfl ese sector,] 
t rnlando de agrupar esas uuc r r í l l a s que • 
nos hostilizan, que, o h a b r á n de rendir-• 
se o m e n t a r á n escapar hacia W T e r A 
No ignoramos que ese sector, \ a y l , es\ 
m u y m o n l a ü o s o , que v.n j u ñ a d o de hom-
hres se f i l t r a por cualquier p a r l e ; pero, 
si a la par que las columnas marchan] 
por donde puedan marchar, aciuando] 
de barredera, las coni ragurr r i l las f m * \ 
donan , bien pronto hemos de ver co-
mo nó es tan fiero el león como muchosl 
imaginan . En el diar io del cautiverio 
del c a p i t á n d" Timado Mayor don Sig-
fredo Sdinz {estuvo cautivo en A x d i r ) , 
que acaba de publicarse, se ve con me 
r id iana clar idad algo que ya s a b í a m o s 
de coro por repetidos autores ; que ese 
moro que se siente tan farruco ante u n 
enemigo inactivo, se eueoge y amila-
na tan pronto observa que s%¿ adversa-
r io se dispone a obrar con ene rg í a . 
Aquellos rifefios que maUralaban a 
np.0slr.os prisioneros, cuando supusieron 
{al hacerse cargo del mando el general j 
Burguete), que se les v e n í a un n m i a -
do encima, se tornaron en seres ama-1 
ble's, ]po r lo que pudiera t r o n a r ] , y \ 
volvieron a mostrarse duros apenas se | 
ron.vencicron de que sus temores eran 
infundados. 
Y como el mando, el alio comisario, 
ejerce sus funciones como general en 
jefe., no sólo en Va zona occidental, sino 
en. la orienta!, sospechamos que bien 
pudiera ocur r i r que la ofensiva se toma-
ra, s imul t áneamente , en, las dos zonas, 
y si 'asi fuera, esos r i faños que vinieron, 
a sol iviantar a los indigenas de Occi-
dente se daría,!, hueva prisa a defender 
su casa, antes que pensar en alborotar 
la ajena. Y si no se daban, esa prisa, ' 
peor para ellos. Haga, lo que quiera el 
mnndo, ello es que e s t á decidido a ha-
cer, a pasar d H papel de yunque que 
recibe los golpes, a l de mar t i l l o que los 
da. ¿.Si? Pues no se necesita ser m u y 
lince para a f i rmar que ese cambio de 
ac t i tud será, acogido con aplauso gene-
r a l por el pueblo españo l . {Descucirto 
los aplausos de. Jos que creen que las 
ostras se abren por la p e r s u a s i ó n . ) Oíd 
cómo razona, esc pueblo. t< \ Acabemos de 
una. vezl \ l¿sto ya ha durado bastanfel 
M á s vale hacer u n esfuerzo, por gran-
de que sea, si ha' de conducirnos a t.a\ 
resolucíó i i del prohlema o. q^AXDO ME-I 
NOS, A USÍ PLANTEAMIENTO MÁS* SENCILLO ! 
DEL MISMO, que no este continuo agota-] 
miento de la n a c i ó n . " 
Luciano, Césa r y Federico J7. que se 
a p r o p i ó e l pensamiento de Lucano, peyisa-
han aque nada se ht íbía hecho en ta.nro: 
que quedase atqo por harem. Asi pien- i 
sa t a m b i é n el pueblo españo l . Deber de\ 
patr iot ismo es actuar de tornavoz. Y fiel 
a q u í por qué hablo como lo hago. inf.en-[ 
lando que llegue la voz de! pueblo a las | 
al turas, y como no se cogen trucha-* a 
bragas enjutas, n i se pueÚe llegar a l a . 
paz r á p i d a m e n t e , cuando se es tá en. la \ 
q u e r r í a , sino a. costa de grandes es'pifr-
zos, tanto mayores, cuanto m á s veloz-
meute se quieran deponer las armas, he 
a q u í por qué t a m b i é n una. vez m á s aZ,i 
pueblo me d i r i jo , dec iéndo le : \ A r r i b a 
los corazonesl P a s ó la hora dé los con-
sejos aú l leos , de los incompetentes, que 
desde Madrid. ataba.n las manos de lo* 
generales, Tin general es quJen tiene 
hoy la batuta en las manos. Un proble-
ma esencial h á y "que resolver; el de 
Marruecos. ¿Quién m á s capacitado para ] 
resolverlo que u n general*} Amigos y ad-\ 
versarios, pero espantóles todos y aman.- \ 
tes. por tanto d* E s p a ñ a , estamos Ohli-i. 
gados y ayudsrrle. Después , una vez re-1 
suelto el problema, una vez terminada, 
la pesadilla, tíem.po sobrado h a b r á de 
'que nos destrocemos a mordiscos y pu-
ñ a d a s . 
El general Martínez Aaid< 
en Barcelona 
Cariñoso recibim"ento 
Se ampliará un dique en 
arsenal de Ferrol 
FIÍRK'ÍTIJ, 16.—So ba recibdo una order. 
del Gobierno del Directorio dispou»Mido ln 
ompl i íUMÓn del d i q u e iRetaa Victoria, del 
Arsetnal. 
La obra es importan t í s ima porque en lo 
sucesivo p o d r á n varar en e l mencionado d i . 
gúti los buques de mayor eslora. 
BARCELONA, 1G.—En el expreso de Ma-
drid llegó esta inañaua el subseci-etario do 
(júliernación, general Martínez-Anido. Los 
anídenos estabaiD completaineaitei llenos de 
¡«ii^sonas que liaban acudido a saJudar al 
viajoro. Entre elle:; vimos al capitán general, 
señor Barrera; gobernadores civil y militar, 
generales Leseada y Meroader, respectiva-
mento; jefe de Estado Mayor, general Des-
pujols; presidente de la Diputación, conde 
de Eigols; alcalde accidental, señor ÍPonsá; 
rector do la Luiversidad, jefe superior de 
Policía, coronel Hernández Malillos; dipu-
tadas provinciales, concejales y muciios 
amigos particulares. VA recibimiento que se 
le tributó fué muy cariñoso. 
Desdo la estación, el general Martínez-
Anido .so dirigió al domicilio de su amigo 
el concejal señor Escalas, donde se le ha-
bían preparado habitaciones. 
A las once do la mañana el subsecretario 
de Gobernación' estuvo en Capitanía gene-
ral conferenciando largamente con los gene-
ralos Barrera y Ijossada. Cuando salía de 
Capitanía so le acercaron los periodistas, 
que, después do saludarle, lo preguntaron 
si tema noticias que facilitar a la Prensa. 
El general Martínez-Anido, con su habitual 
franqueza, contestó negativamente. 
-^-lie venido—dijo— a pasar unos días 
con mis amigos de Barcelona, y me propon-
go asistir a algunos actos oficiales, tales co-
mo el de esta tarde en Badalona, y como 
el que se celebrará mañana en San Sadur-
ní . Desde luego puedo afirmar que mi via-
je no tiene más objeto que el indicado. 
En Badalona 
BARCELONA, 16. — Desde Capitanía el 
genera! Martínez Anido so dirigió a Badalo-
na, almorzando en casa del alcalde. 
En aquella locaüdad continúan celebrán-
dose festejos con gran brillantez, siendo 
grande la afluencia de forasteros. 
A las diez de la mañana se celebró la 
parroquia de Santa María una solemne fun-
ción religosa en honor de San Roque. 
Por la tarde tuvo lugar el homenaje al 
campeón de la Vuelta a Francia, Jaime 
Janer. 
A las cinco salió de las Casas Consisto-
riales la comitiva, que, presidida por el sub-
secretario do Gobernación, señor Mart'ne? 
Anido, y formada por las autoridades y re-
presentaciones oficiales y particulares, se di-
rigió a los terrenos donde ha de ser empla-
zado el nuevo grupo escolar de Ventor Mir . 
ColocCó la primera piedra, con «1 ceremo-
nial de costumbre, el general Marijínez 
Anido. 
La lluvia, verdaderamente torrenLal en 
aquellos moinentosti deslució oí acto, que 
tuvo que sev muy rápido. 
Desde ací la comitiva volvió al Ayunta.-
miento, donde hubo «lucio., y después m a r 
charen todos al «cine» ^Picazo para escuchar 
la conferencia que sobre la formación de gru-
í>os escolares dió el catedrático de Pedagogía 
de la Escuela Norma!. 
Después hablaran el delegado gubernativo 
y el general Martínez Anido, limitándose éste 
a recoger la invitación que se lo hatóa para 
asistir también a la inauguración del edifi-
cio cuya primera piedra apaoaba de colocar. 
Poi 1& noclie se verificó el banquete dsdo 
por el alcalde en honor del subsecretario 
de Gobernación, asistiendo las autoridades 
y otras muchas ipersonalidadea. 
Ofreció el homenaje el alcalde, señor Sa-
beter, y habló después para -mostrar su 
agradecimiento por aquellas pruebas de ca-
riño el gem-ral Marítínez Anido, que dijo 
amaba y quería tanto a Cataluña como a su 
patria chjca. por lo que no le parecía nun-
ca, cuando se hallaba en estas tierras, ha-
llarse en lugar extraño. 
Contestando después humorísticamente a 
algunas manifestaciones del alcalde, dijo 
que celebraba que con su venida a ésta 
hubiera coincidido el beneficio de la lluvia, 
que con tanta ans'edad demandaban los 
agricultores do la comarca, y aseguró que el 
Dirp-ctorio, que ama y siente por igual a 
todas las regiones, sin preferencias de nin-
gún género, se preocupaba do repartir equi-
tativamente los foncos nacionales entre to-
das, atendiendo a sus necesidades más ur-
sentes, ^-or lo que podían confiar en que 
si sus pediciones tenían un fundamento real 
y positivo, les sería concedido sin necesidad 
d« influencia ni «estión semejante alguna. 
Refiriéndose desp jés a la Unión Patrióti-
ca, dijo que no era un partido más , sino 
la agrupación de ciudadanos honrados y ge-
nuinamente españoles, sin distinción de ró-
tulos políticos, pues a nadie se preguntaba 
por su procedencia. Sólo se exige buena 
voluntad y un deseo acendrado de engrande-
cer a la Patria. 
Una gran ovación acogió estas últ imas pa-
labras del subsecretario de Gobernación. 
E l señor Martínez Anido y sus acompa-
ñantes regresaron a Barcelona a las doce 
de la noche. 
A esta hora se dirigió el general al lo-
cal de les Sindicatos libres, donde fué ob-
pequ dado con un «lunch». o-
Un Prelado venezolano en Cádiz 
CADIZ, 16.—En el vapor « M a n u e l Ar-
núso) llegó el Obispo venezolano monse-
ñ o r Sergio Godoy que, procedente de Ga-
r r a o c i a y i j e i g i c a 
fejá 
íarx disolverá el Parlamento si no aprobara los acuerdos de Londres 
(SIGUE DE PRIMERA PLANA) 
EAUEiN, 1(3.—Las negociaciones entre 
írancesos,' beigas y alomaues sobre la evsu 
c.uación del l iubr lian continuado todo el día 
de hoy, habiéndose cambiado entre ambas 
partea varias notas escritas con los respec-
tivos puntos de vista. 
Aunque ia reserva es grande y se desco-
nocen los detalles de las negociaciones, se 
sabe que se ba llegado á un pleno acuerdo 
y que Alemania accede . en principio a la 
evacuación militar en el término do un año. 
Los franceses evacuarán inmediatamente IOQ 
distritos menores y renuncian al proyecto de 
mantener cinco mi l ferroviarios en las líneas 
alemanas.—T. 0. 
(De ías Agencias) 
LONDRES, 1G.—Esta noche, después de 
cenar, se ha rennido el Comité do los Ca-
torce en sesjqii pena r í a , en la que las dele-
¡jacionos aliada y alemana han llegado a un 
acuerdo total y definitivo. 
Ademáa del documento oficial de la con-
ferencia. Jos tres Gobiernos francés, belga 
y alemán redactarán ui> protocolo relativo 
a las condiciones de la evacuación mili tar 
del RuhV. 
* * * 
LONDRES, 10.—Según declaraciones de la 
delegación alemana, en virtud dc4 acuerdo, 
Bélgica y Erancia dirigirán ai Reich una 
«iota diciendo que se propo.ien evacuar mi l i -
tarmente ol Ruhr en ¿1 plazo máximo de un 
año, y animadas de un espíritu sincero de 
apaciguamiento y conciliación, evacuarán lo® 
distritos de Dortmund, Hcerde, Lumen, Em-
merich. Weeel, Offemburg y Manheim al día 
siguiente de "a firma definitiva deJ protocolo, 
fijada para el 30 del actual. 
En la sesión plenaria Herriot y Theunis 
declararon que Dusseldorf. Duisburgo y 
Ruhrort-, ocupadas por decisión interaliada 
en 1921., a causa de las faltas de Alemania 
«n lo relativo a las reparaciones, deben ser 
evacuadas en el plazo de un año. 
E l Reich, por su parte, garanfízará las 
flntrogas do materias colorantes hasta el' año 
de 1928. 
TRATADOS DE COMERCÍON CON 
FRANCIA Y BELGICA 
LONDRES, 10—Los ministros de Hacien-
da franccig y alemán han firmado esta tarde 
una nota, en la cual participan que los Go-
biernos francés y alemán, animados de un 
mutuo y recíproco cleseo de restablecer las 
relaciones económica.'; normales entre Jas dos 
potencias, han decidido que se reúnan en 
Par ís el día 1 del próximo octubre los pleni-
potenciarios respectivos para llevar a cabo 
un Tratado de comercio. 
La delegación belga ha cambiado una nota 
análoga con el ministro de Hacienda a'emán. 
SE SEPARAN LAS DELEGACIONES 
LONDRES, 10.—Herriot y los demás 
miembros de la delegación francesa saldrán 
de esta capital el lunes, a las diez, de re-
greso a París. 
Los delegados alemanes saldrán mañana 
por l a mañana, a las seis y treinta, para 
Berlín. 
Macdonald se dispono también a salir in-
mediatamente para Escocia. 
LA LABOR DEL DIA 
LONDRES, 10.—Los jefes de las delega-̂  
ciones aliadas se reunieron esta mañana , a 
las diez y media, enterándose de las con-
versaciones co'obradas ayer respecto a la 
evacuación militar del Ruhr. 
Al terminar esa reunión estuvieron con-
ferenciando los ministros franceses, belgas y 
alemanes. 
Por l a tarde, a las tres y- media, so re-
unió el Comité do los Catorco, después que 
franceses, belgas y aiemanes habían llegado 
a un acuerdo definitivo. 
Después se"" reunió la sesión plenaria final 
de la Coníerencia. 
I PRESION DE LOS AMERICANOS? 
LONDRES, 10.—Se dx;o quo para hacer 
fuerza sobie los ademanes, a fin do que éstos 
aceptasen el plazo de evacuación del Ruhr, 
el coronel Logan, delegado oficioso america-
no en la Conferencia, hizo una visita per-
8011111 a la delegación alemana, y no lo ocul-
tó que América haría caer sobro Alemania 
la responsabilidad do un fracaso evcintual do 
la Confererjcia. 
LA RATIFICACION DEL BEICHSTAG 
'LONDRES. 10—El canciller Marx ha de-
clarado esta tarde a Herrot y Theunis bue 
no estaba seguro de que el Reicbstag rati-
fique los acuerdos de Londres relat:vos a la 
evacuación mi'litar del Ruhr. De todas ma-
ñeras ha declarado que. si estos acuerdos 
eran rechazados por e l Parlamento, él esta-
ba decidido a usar del derecho de disolución 
del ReL-hstag, que lo reserva la Constitución 
de Weimar. 
E l presidente Ebert está completamente de 
acuerdo con el canciller en este asunto. 
REUNION DEL PARLAMENTO FRANCES 
PARIS, 10.—¡Los ministros se reunirán en 
Consejo el día 19 del actual, exponiendo He-
rriot los resultados definitivos de la Con-
ferencia de Londres. 
E l Parlamento ha sido convocado para 
el día 21 por la tarde. 
LA TASA SOBRE IMPORTACIONES A L E 
MANAS APLAZADA E N INGLATERRA 
LONDRES, 10.—Una noía oficiosa relati-
va al restablecimiento en Inglaterra del im-
puesto del 20 por 100, a título de repara-
ción eig sobre las importaciones alemanas, ha-
ce saber que Ja aplicación de esta tasa ha 
sido retrasada, en espera de que comience la 
aplicación del plan Dawes. Ix> comercian-
tes Serán avisados on tiempo oportuno de la 
focha en que didha tasa empiece a regir. 
Accidente de automóvil 
en Segovia 
SEGOVIA, 16.—Cirando regresaban en 
«au to» de a lqui ler cinco alumnos de es-
t a Academia de Ar t i l l e r ía , que h a b í a n 
pasado el d í a en Cercediila, y a l pasar 
por el k i lómet ros 88, donde cruza l a ca-
r re te ra de Segovia con_ l a de San I lde-
fonso a Ríofr ío , debido a un falso v i r a -
je de1 chófer, Mar iano Ver gara, volcó 
el veh ícu lo , d'anda una vuel ta de cam-
pana por el t e r r a p l é n y despidiendo a 
los ocupntes violentamente. 
A consecuencia del accidente, el alfé-
rez a lumno don Juan Pedro V i d a l Jime-
no suf r ió t an graves heridas qî re falle-
ció pocos momentos después . Con diver-
Kasi heridas resu l ta ron eH alférez don 
.Tiilio González Valer io , h i jo de la mp:r-
quesa do Casa" Feorandel, que se ha l l a 
m u y grave, y los a lumnos don R a m ó n 
Nieto Maroto, don Juan González del 
Palle y don Juan Romero de Tejada. Las 
lesiones del chófer son grav í s ima®. 
Ins t ruye diligenciag el Juzgado m i l i -
tar . 
E l entierro del infor tunado a l fé rez i9é-
fior Vid!al J í m e n o se verif icó esta tardo, 
presidido por el goibernador m i l i t a r , d i -
rector y profesores de l a Escuela, los 
alumnos que se encuentran en é s t a y 
otras muchas personalidades. 
E c S j a t e n d r á t e l é f o n o 
SEVILLA, 1G—El diputado provincial 
don Manuel Castrillo h a visitado al gober-
nador civil , interesándole por pronta 
t rami tac ión de una instancia de los vecinos 
de Ecija, que quieren recabar una estación 
del servicio telefónico interurbano. 
Añadió el señor Castrillo que si bien se 
t r a t a de una pretensión antigua, i a s minu-
cias pol í t icas del antig'uo régimen hablan 
impedido dar.'a satisfacción. 
Él señor Muñoz Lorente contestó que l a 
•mportancia de Ecija dentro de la provin-
Felicitaciones ai alcaide 
de Sevilla 
racas, se dirige a Roma para v i s i t a r ! cia do Sevilla hace inexcusable la solución 
a l Santo Padre. pronta y íavorab'.fe del expediento. 
SEVILLA, 10. — Significadas pensonalida-
des sevillanas han desfilado por el despacho 
del alcalde, señor Vázquez Armero, para fe-
licitarle por el érito de las fiestas celebradas 
ayer, singularmente por la iniciativa de que 
coincidiera la fecha de la inauguración de 
la estatua a San Eernando con la de la fes-
tividad de Nuestra Señora do los Reyes, Pa-
trona de la ciudad. 
E l alcalde ha contestado que poco hubiera 
obtenido la Comisión organizadora, a pesar 
de su entusiasmo, de no haber cooperado a 
sus trabajos las autoridades civiles y ecle-
siásticas, y si, sobre todo, el pueblo no hu-
biera patentizado de tan ejemplar' manera 
la fidelidad a las tradiciones sevillanas. 
E! señor Vázquez Armero ha cumplimen-
tado al Vicario Capitular y id infante don 
Carlos para darles gracias por las facilidades 
que han dado a la Alcaldía. 
níinúan los disturbios en 
el Havre 
Los Iinelgulstas intentan asaltar nn barco 
BURDEOS, 10.—Continúa la agi tación en-
t re los huelguistas del Havre. E l jueves 
por ía tarde u n grupo de huelguistas qui-
so asaltar el vapor «France», pero no lo 
lograron por haber sido levantados los 
puentes y haberse interpuesto la Policía. 
Se han reforzado las medidas de seguri-
dad en el puerto. 
Han 11 egado de Cherburgo marinos espe-
cializados, con objeto de que pueda salir 
ei t r ansa t l án t i co «Franco» con rumbo a 
Marsella. 
El ic nneipe de Galf s en Francia 
PARIS-PLAGE, 16.—Ha llegado a Par í s -
Plaga procedente de Londres, el Pr ínc ipe 
do GCITS. 
l e g a n a 
a m e r i c a n o s 
Se adjudica el premio para 
los carteles de las fiestas 
del Pilar 
— o — 
ZARAGOZA, 10.—El Jurado calificador del 
oonourso ide bocetos paaia los cartcües de 
las fiestas del Pilar ha premiado con 500 
no..e-tas o'J del artista aragonés RaíaeJ Agua-
do. Este boceto representa las figuras de la 
Industria y el Comercio, y la de un baturro 
tocando la guitarra. Se ha concedido tam-
bién un accésit, que se destinará a los car-
teles de mano. 
Llegada, de tuüs tas 
ZARAGOZA, 10.—Esta tarde llegaron log 
cuarenta excursionistas de la misión escolar 
yanqui, presidida por el profeiSor don Jacin. 
to Ortega- Fueron saludados en la estación 
por e l a l c a l d e , varios concejales y ei vicerrec-
tor de la Universidad, doctor Borobia. Los 
excursionistas se hospedan en el Hotel Uni-
verso. 
Esta noche se ha celebrado en su honor 
u n a función en Saturno Park. Primeramen-
te se ha representado una zarzuela, y des-
pués se ha improvisado una' fiesta de jotas. 
En el intermedio lo3 forasteros fueron obse. 
quiador; con un «kunch». 
Mañana visitarán la Catedral, la Seo y la 
Universidad. 
E l mismo día seguirán su viaje a Bar-
La segunda de feria en 
San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 10.—Con una buena 
entrada se celebra la segunda de feria, l i -
diándose dos toros de Villagodio y seis 
miuras. 
E l primero de Villaigodio fué rejoneado 
por Cañero, que ;c asestó cinco lanzazos. 
Luego le toreó de muleta brevemente y le 
despacó con un golletazo y un descabello. 
E l segundo, t ambién de Villagodio, fué 
igualmente rejoneado ^por Cañero, si bien 
no alcanzó en éste tan lucida faena como 
en el anterior. 
E l tercero, de Miuda, es bien lanceado 
por Valencia; toma cuatro varas y es muer-
to, tras una mala faena, con una estocada 
atravesada y un descabello al tercer in-
tento. 
En el cuarto, Nacional se porta bien con 
el capote y hace luego con la muleta una 
faena valiente; deja media contraria, en la 
cue salo enganchado, sin consecuencias; 
otra media, tres pinchazos y descabella al 
segundo go-fce. 
Algabeño, en el quinto, después de una 
faena movida, deja un pinchazo, media 
atravesada, y descabella. 
V/a-tetícia en su segundo asesta sin pasar 
media delantera, dos medias más en el 
cuello, un pinchazo y cuatro intentos, reci-
biendo un aviso. 
En el sépt imo Nacional, después de 3u-
cirse en varios lances de capa, hizo una 
faena superior, y asesta media estocada ex-
celent ís ima; sa'e enganchado, sin importan-
cia, y descabella de primera intención. 
En el octavo AlgaDeño, después d,e una 
faena regular, despachó a su enemigo con 
dos medias malas. 
E N CIUDAD R E A L 
CIUDAD REAL, 16.—Los veraguas resul-
taron mansos, salvo el- úl t imo, que estuvo 
superior. Fortuna, valiente. Pablo Lalán-
da, desgraciado, matando bien y toreando. 
Paradas hizo dos faenas colosales, obtenien-
do en sus dos toros 1^ oreja y raebo. •« * • p 
E l himno nacional universitario 
E l e n e m i g o d e s a ^ 
a e 4 m s u i n 
M E L I L L A , 10.—ErTbT 
partieron del c a m ^ e n t o dT j S * ^ ^ 
las columnas orgaiír.adas p ^ ^ ^ < 
allí concentrados, con objeto de w ie,aeí 
migo, que *e liallaba parapetodo ^ al ^ 
mediaciones do Afrau. Morabo t 
Hosai y Tifisuin. ae bldi DrJ 
Licbas columnas eran manaa^ , 
dorecha por el coronel Coronel i ^ de lí 
tro por el teniente coronel dfi 'n * T1 «*fi. 
Mélica don Sebastián Pozas v i g^res ds 
quierda por el coronel Micheo ^ * ¡j. 
Estas columnas pernoctaren" ftn i 
(Ilaciones de Farha, donde tamlL , illn*-
el general Fernández Pérez, con ^ 
general. ' 6U 
En las primeras horas de la mo* 
elevó la aviación, dirigiéndose a l f 4 ^ 
Afrau, mientras loa cañoneros «fM 6nt* ^ 
Castillo» y «Lauria» y el guardac t ^ ^ 
cila» disparaban sobre la costa 0 
Los proyectiles aéreos y los" ^ i 
^^ron salir de sus madrigueras a^ 
jabileños, sobre todo ea Jas innf!^16^ 
s del morabo, y aprovechando ̂ T 1 ^ 
^sta cir. 
mu 
l^  r til  r s  l  de ¡m , 
hicier  lir   ri r  a ^* 
sos c il s, r  t  n l ^ ; D"ir'etJ-
nes l r ,  a p r o v e c h a a d í ^ t  
constancia, la columna de la det̂ cl CÍr 
guió a los rebeldes, castigándolos dnr PeRi' 
Kilómetros antes de llegar a TiC?6111'' 
yos moradores se negaron a pasarse* T1, 
rebeldes, por lo que éstos les tomamí i 
aduares, fortificándolos, los legionaria 
un impetuoso ataque a! arma blanca 'rl'0 
cendieron por las barrancadas, tomando 
css e infligiendo al enemigo un durÍR 
castigo. 
Seguidamente comenzó a estableoet** 
contacto con la columna Pozas 
por el fuego de 'a artillería de la 
de Tii'arauin. 
A la una y media de la tarde se tó . 
nn furioso Poniente, que impidió actuar j 
la aviación. Un aparato, tripulado por ¡o, 
capitanes Bellod y Beneito, amerrizó 6 ^ 
a Afrau, siendo recogido por el vapor CEÍ. 
paña número 5», que se hallaba en las ij. 
mediaciones. 
Calmado el viento, se reanudó la acfcu». 
ción, Bombardeando al enemigo en su huí. 
da por las bararncadas, ai mismo tiempo 
que los aparatos maleaban a los juques de 
guerra la situación del enemigo. 
También fué duramente bombardeada lt 
loma de Imasuten, despejándose a eus altu-
ras de enemigos. En los alrededores de 1» 
posición de Airau fueron recogidos eiete oa. 
dáveres enemigos y gran cantidad de arúja. 
mentó y municiones, observándose que ei 
enemigo se retiraba con numerosísimas ba-
jas vistas 
Las columnas pasaron la noche de hoy 
sobro log lugares de la acción. 
E l comandante general presenefió la opera, 
ción desdo Farha, comunicando directamen. 
te con el alto comisario. 
E l general Sanjurjo pernoctará en Dar Knab 
dani. 
La avanaad-ílla de l í rau 
M E L I L L A , 16.—Mañana marchará a Ca-
bo Juby una compañía de la Brigada Dis-
ciplinaria . 
^La Junta de ¡Arbitrios ha acordado regalar 
al hijo de Abd-el-Eader, con mofívo de fc 
boda, un lujoso automóvij. 
Lft guarnición de la potación avanzadiñí 
de Afrau estaba compuesta por una compttíj 
de ametralladoras y una batería del míxttk 
que mandan, respectivamente, I03 capitana 
don Félix Mínguez Blaus y don CristéU 
Núñez Cornejo y log alféreces don Luis Qoi-
roga, don Rafael Valero Caminero, hijo d« 
los oOndes de Montalbám, don José Uonik-
jar y GÜ Pareja y don Casimiro Teáee-
Este ó?timo a cargo de las ametralladoraB. 
SALAMANCA, 16.—En la Casa del Estu-
diante se reunió el Jurado calificador del 
concurso abierto para premiar un himno na-
cional universitario. 
Fueron examinados detenidamente 23 tra-
bajos presentados, y después de amplia de-
liberación se sometieron a votación, resul-
tando elegido el que llevaba por lema «Un 
licenciado por Salamanca». Abierto el pliego 
correspondiente, resultó ser autor del traba-
jo don ' José María Vela Huerta, de Vallado-
l id , a quien se ha adjudicado el pnemio de 
500 pesetas. 
Ha suedado abierto el concurso para la ar-
monización del himno, para la que han con-
cedido un premio de 1.000 pesetas los seño-
res duque de Fernán Nóñez y el marqués de 
Comillas. 
C c R C u r s o d e n a t a c i ó n 
e n T o l e d o 
TOLEDO, 16.—Hoy, segundlo d í a de 
feria, se ha celebrado el concurso de 
n a t a c i ó n , organizado por el d i a r i o «El 
Cas te l l ano» , d i s p u t á n d o s e valiosos pre-
mios a r t í s t i c o s los indiv iduos de Las so-
ciedades G i m n á s t i c a y Cu l tu ra l depor-
t i va . 
Llegó en p r imer Imgar Mar iano Are-
llano, perteneciente a ' a Cu l tu ra l . La 
prueba fué presenciada por numeroso 
púb l i co desde las riberas del río y el M i -
radero y puente de A l c á n t a r a . 
E l concurso agropecuario e indus t r i a l 
promete ser un v e r d a d é r o aoonteci-' 
miento. 
E l coronel Morales, Jefe de Drít» 
M E L I L L A , 15.-Ante las ^ n n ^ 
especiales por que se atraviesa, j por 
eek de Abd-el-Eader, se ha aplazado & w; 
da de su hijo, que iba a celebran» el P 
ves próximo. j i» dr-
—Se ha hecho cargo del mando de 1 ^ 
ennscripción de Drius el coronel ^ 
cesando el coronel Dolllla, que la deeeDH-
fiaba. ^ -
Los coros "Cantigas da térra" 
en Santander 
SANTANDER, " íeÍTIas ^ ? 
de la mañana llegaron los ™™ Ĵ Z-
«Cantigas da térra», de Corona. ^ 
cibidas por las autoridades y enU<m^ 
les de Santander. . Ayunta-
Desde la estación se dirigieron ai j ^ 
miento, donde el alcalde P ^ ^ " de W 
curso en contestación al Mensaj* 
colega de Coruña trajeron los c0^' 
^OÜetm de E L DEBATE 53)1 Ricardo &* encogió de hombros para significar 
'su ignorancia respecto de todo aquello. 
N O V E L A E N TP.ES P A R T E S 
— ¿ Y a otras personas? 
—A nadie. 
— ¿ N a d i e le ha visto, nadie le conoce? 
—Que yo sepa, no, feñor . 
F u é entonces don Nico lás el sorprendido y el 
anonadado. El asunto era mucho m á s grave de 
l o que c re í a . Cada vez presentaba peor aspec-
to y se of rec ía m á s inexplicable y obscuro. To-
da su habi l idad, en otro t iempo tan reconocida, 
do constructor de sumarios, iba a ser necc-nria 
p a r a encontrar el h i lo con qne guiarse en este 
laberinto de tan difícil salida. 
Una idea so le ocu r r i ó . Volvió a a b r i r uno do 
los cajones de su me.^a y sacó do él vin'a peepuív 
fia f o t o g r a f í a : l a quo T a j u ñ a le envió bastantes 
aalcs h a c í a como retrato del sobrino. 
—¿De q u i é n es este retrato? 
Ricardo no vac i ló u n instante. 
—Mío. Estoy bien r id ícn lo . Me lo hicieron en 
¿ni n iñez . En casa hay otro igual . 
Don N ico l á s a b r i ó espantado los ojos; se puso 
en pie y di jo con voz a l terada: 
Luego de u n silencio penoso, durante el cual 
los dos pensaron a toda prisa muchas cosas, 
don N ico l á s se volvió a él . 
—Caballero: su acento de sinceridad me ha 
convencido de su inocencia. Usted no es res-
ponsable de nada-
—Estoy seg-uro; y le agradezco mucho que lo 
conozca. 
—Poro a q u í hay algo m u y grave, g r a v í s i m o 
qu izás , que conviene esclarecer inmediatamen-
te para bien de todos; en especial p a r a bien de 
la jus t ic ia . Hoy mismo esc r ib i r é a su padre. 
- Y yo. 
—Entretanto, usted c o m p r e n d e r á que no po-
demos hablar de n i n g ú n otro asunto; por ejem-
plo, del que le h a t r a í d o a Rinconada. 
—Lo comprendo. 
—Se ha.rá l a luz. 
— ¿ N o puedo saber siquiera lo que usted sabe? 
¿ N o puedo tener idea de lo que ocurre? 
—No es posible por ahora. Sólo le digo que se 
h a r á l a luz. 
—Cuanto antes mejor. 
—¡y>r si hay una culpa y u n culpable!. . . 
—Sea lo que sea, m i padre le a c l a r a r á todo. 
Le conozco. Es aficionado a las extravagancias, 
pero es hombre honrado. 
— E l h a b l a r á . Voy a escribirle ahora mismo. 
— Y yo. 




¿ q u é ha sido de esa pobre; 
Severa acEssaciósi 
Don Nico lás en su despacho y Ricardo en un 
cuarto de la fonda, los dos a la vez cogieron la 
p luma y escribieron sendas cartas a Ta ju í l a . La 
de Ricardo era u n poco incoherente, porque que-
r ía explicaillo todo y se e m b a r ü l l a b a y volvía i 
a t r á s a recoger los calbos sueltos, y entretanto | 
se le iban otros, y no s a b í a cómo sa l i r de aque- ' 
l ia confusión quo no era sino el espejo de la de j 
su á n i m o . Con tó a su padre l a expedic ión a 
Trasmano de l a Sierra desde l a finca en que 
cazaba, el encuentro con Guadalupe y el pr in-
cipio de sus amores. Le p i n t ó sai a r r ibo a Rin-
conada, l leno do ilusiones y seguro de verlas 
realizadas. Le expl icó, por fin, l a dosconcertanto 
escena en que tuvo que soportar la vis ta de su 
propia carta y todo lo qne s iguió . Con tono un 1 
tanto irreverente lo pedia que lo enlazase todo, , 
qul3 hiciese luz en el tenebroso' asunto, del ¡ 
cual l ó g i c a m e n t e pod í a Mjpor.er quo se (!•:•!•:- | 
v a r í a n consecuencias m u y de&gractadas para sus 
amores. 
MS -tsaúra ac m m K í c o í á s era un C-erribic docu-
mento acusatorio. D e c í a a s í : 
«Muy s e ñ o r m í o : l a Providencia no quiere que i a esconden? Porque entre ellos ^ . ^ ^ 
los c r í m e n e s queden impunes, y procura que en 
los mejor concebidos! y m á s h á b i l m e n t e ejecuta-
dos quede u n h i lo por donde se descubran y 
puedan castigarse.: 
Yo t e n í a u n sobrino, h i jo de un amor de m i 
hermano, de aquel pobre hermano qule toda-
v ía vive en m i co razón . Con toda el a lma hu-
biese empicado mis generosos esfuerzos en el 
amparo y defensa de su h i jo , si las in t r igas de 
usted no hubiesen logrado que me excluyera 
de cumpl i r t an gratos deberes. Quise saber de 
él y no me fuá posible. Con tristeza hube de 
resignarme a no verle, a no tener noticias su-
yas. Con miedo y con dolor le dejé en sus ma-
nos, sin pensar—jur-íío eis decirlo—quje fujeran 
tan graves los peligros que co r r í a . 
Y he a q u í que ahora l a convicc ión de u n a te-
r r ib le desgracia ha venido a conmoverme y a 
a torrarme. He sabido que hace y a bastantes a ñ o s 
radio ha visto a R a m ó n Nonato, nadie tiene no- IUUOS ios que nan ^ - . . . p — - . un0 
tioias de él. ¡ R a m ó n Nonato ha desapareciddo! jorganismo tutelar, a cusándo le s , a ^ . ^ . ^ g o se 
Creo firmemente que l a ' c l a v e de este misterio la pa r t i c ipac ión que en el hecho orí _̂ 
sólo puede ser ujna: ¡ R a m ó n Nonato ya no 
existo! 
y a los d e m á s les conviene el encubnmi ^ 
A l l legar a este punto no puedo " ^ ^ e 
sentir q u é se levanta en m i ánüno una ] ^ ^ 
impetuosa i n d i g n a c i ó n . E l . triste destino ^ ^ 
pobre cr ia tura , sacrificada a las 1)95 i ai Yo 
biciones sacude todas las fibras de mi ^e(lc 
no puedo consemtir en silencio que es 
impune. Si las circunstancias no rae haJ) rie, 
tido defenderie, nada me Imped i r á abic. 
Ante mis ojos es usted el principal de 
Sus antecedentes lo indican, y la «•rtl ¿ s0bre ¡ 
que se ha querido valer para en^aña ' ^ u y e í 
l a existencia de mi sobrino es prueba c 0 ^ ' ¡ ¡ f i 
te. Por esto no vacilo en conininarlc P ^ ^ , 
en el t é r m i n o preciso c improrrogable o 
ta y ocho horas me presente a R a m ó n r ^ 
me dé noticias satisfactorias y coínprobac •  ^ r f y 
Transcurr ido ese plazo fatal sin obtener 1 
dlamo p r e s e n t a r é denuncia contra usted ^ 
todos l s e ha  compuesto y cornp  co» 
¿Y por quó se ha ocultado su muerte? L a ló-
gica nos l leva de 
ga .•¡•adora: 
obra de uni 
ás^iíta para llecfar al 
tades y evita 
R a m ó n ha 
ha sido inoe i 
y el Consejo de f ami l i a han seguido, 'no obstan-
te, funcionando como si t a l cosa. ¿ N o saben la 
muerte? ¿Qu ién lo puede creer? ¿ P u e s por q u é 
le ¿ r u e b e ' de l a muerte de mi desgraciad0 
brino. eN-pli; 
Entonces ustedes d a r á n al Juzgado i * ^ 
^ mano a una conc lus ión des-jcaciones que crean oportunas, y yo e ^ caStigo 
a ocultado porque l a muerte fué .para sostener m i a c u s a c i ó n y lograr e 
¡rver&a volunt.-id, acaso h á b i l y Ique merecen. 
n sorteando Ja 
:ha3. 
Efeto 
v a ^ 
Ta . juña hab ía luchado ranchos anos , 
'• ¡vidente. R a m ó n ¡pa r t ido con Rarnón Nonato sin podei ^ 
es kni convicción. E l tu tor Faltaban pocos meses para l a n i a y o 0 ^ 
y no s a b í a qué hacer n i cómo salir 
atolladero. ^ t ^ / a i ' h 
-Auo 
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His to r i a 
m i 
to p£ 
TTna vez que la Ed i to r i a l Voluntad ha 
So a la venta la t r aduxc ión españo-
^ t f í a n oso l ibro del no menos famoso l a d e l i a i u no demos 
dTía obligada c r ó n i c a ante 
g f i ^ t e c i m i e n t o l i te rar io y religioso 
• t-mfo in te rés . 
de tantas Vidas de Jesucns-
Lrecia imposible escribir u n a mas 
lPSe l e ída por ta l n ú m e r o y tan-
^ue f i e s de lectores. Desde l a funesta 
tas , de Jesús», de R e n á n , no se h a b í a 
?o sobre Jesucristo u n l ib ro que h i -
• «nto ruido en el mundo de las le-
C1 .orno esta «Hfe tor ia de Cr i s to» . Por 
traS ha podido decir el P. Grandmaison 
es0la autorizada revista «E tudes» que. 
^ i l «Vida de Je sús» , del i m p í o R e n á n , 
S! cidn refutada cien veces, no h a b í a 
tilia s i u u 
«ido susti tuida». . 
Y lo m á s peregrino del caso es que el 
ritor italiano no ha intentado refu-
f , obra del c r í t ico f r ancés , n i la rc-
n cíocto; pero l a hace caer de las 
fü|a e ^ iector indiferente o i n c r é d u l o 
manOÍLr̂ r en ella su « H i s t o r i a de Cris-para ponw 
to» 
p es uua vers ión moderna, estamos 
•'escribir r o m á n t i c a , de l a Vida de 
fSús ^ como nos la dejaron los 
Evanselistais; v is ión o r ig ina l , personal. 
L A S C A M P A N A S 
E O 
' ^ Y ^ s t o es m á s que una re fu tac ión . 
Dentro del redil ortodoxo, el l i b ro de 
lM)r lo tanto, y por lo mismo capaz de 
Subidísima novedad l i t e r a r i a . P a p i i u 
ni es exegeta, n i teólogo, n i h is tor iador 
Rimiiera: el valor apo logé t ico de su 11-
hro consiste en que es el homenaje de 
im convertido, al estilo de Saulo. Fur io-
so perseguidor de los cristianos, blas-
femando la mitad, de su v ida como un 
ancrgúmeno endemoniado cont ra Cris-
trocando sus blasfemias en hosamnaa 
v predicando con lengua de fuego que 
Cristo as Dios y Salvador de- mundo. 
Pero es t ambién u n homenaje de ge-
nio. .Las ediciones y traducciones del l i -
bro demuestran que el genio extraviado 
ha encontrado el camino, l a verdad y 
la vida. Aquella pas ión violenta y arte 
avasallador que pon ía en sus diatr ibas 
impías serpentean candentes y ruido-
sas por sus meditaciones e v a n g é l i c a s . 
Los últimos capí tulos de San Mateo, 
tiosfde ¡os apostrofes del S e ñ o r estallan 
5a7i Migue l de l a Corneja y el Mese-
gar son dos aldeas que tienen sus igle-
sias m i r á n d o s e frente a frente en el íto-
TIO de la vega. He pasado ante ellas es-
ta mafiana, cuando l a c lara luz matu-
t ina b a ñ a b a m i sendero de una a l e g r í a 
pascual. Por la 'falda de la sierra, que 
se alza tras de San Migue l , s u b í a n 
los r e b a ñ o s entre u n légano rumoreo de 
esquilas, y u n vapor azul que •aún ex' 
halaban las cabras, de l a tibieza del es-
tablo. E n las eras donde el sol ha.cía 
del t r igo, verdaderos montes de oro) los 
nos hogares donde se madruga, rézan-
se las avemarias, y como u n teslimO' 
nio, de cada chimenea comienza a sa-
Ifr una columnata azul. P r o v e n d r á , si 
queré i s , de los sarmientost que pr imero 
han llenado la cocina de humot pero 
en medio del paisaje no por por eso de-
j a de ser u n verdadero incienso senci-
llo y grato a los ojos del S e ñ o r . 
E n seguida, a c á se abre una puerta, 
a l lá suena la tarabi l la de u n c o r r a l ; 
o de i m ventanuco que estuvo ceirado 
durante la noche, se desparrama—\iba ' 
trilladoresf que durmie ron sobre las f a - l a decir sobre la cal le]—un revuelo de 
j i ñ a s , oteaban u n barrunto de brisa por ¡ gallinas. Pero la pxierta m á s diligente 
si era caso de aprestarse a aventar la 
parva hacinada en tres d í a s de cal-
ma. Se o í a n voces y palabras, que te-
n í a n una resonancia robusta, de era a 
era-, 
—¡ Pedrá.ilez, alcanza la manta y el 
cedazo! Aventaremos. 
en menearse es la del sénior cura, que 
sale pa ra la misa. Ya comienza el dul-
ce tintineoy y es ahora cuando parece 
justamente que l a campana de San M i -
guel de la Corneja se p o m al habla 
con la del Mesegar. Es como si sT hu-
bieran estado esperando y tuvieran mu-
—Mesmamenie, a hora la he menes-^ chas cosas que contarse, cuando en rea-
ter. Helad no s e r á sino, poco m á s o menos, 
lo de cada d í a ; cuando mucho, que los 
vencejos tardan en. venir, que las ci-
q ü e ñ a s se acaban de v o l a r : 
—A m í se me han ido esta madru-
gada. 
—Echales u n a bendic ión . T a m b i é n 
mis vecinas se v a n hoy. Pero este a ñ o 
han sido m u y desconsideradas; me han 
roto alguna teja. ¡ Conociendo lo me-
nesterosa que anda la pobre iglesia] 
No sé qué va a ser de m í el d í a que 
dé por llover. 
—Te m o j a r á s . Se te c a s c a r á la voz. 
Y wn viejo que con su asna bajafba 
hacfa la fuenile, ha intervenido soca-
r r ó n : 
—Hijos, hacer que se hace. Para lo$ 
dos h a b r á con esta pizca de viento. Ba-
jo el caño de la fuente, u n c á n t a r o al 
l l ána r se parece cantar. E l rapaz que 
lo ha t r a í d o a ñ ú d a s e el t i r d b r a g ü e r o d 
sus calzones, y se me queda mirando. 
E l camíino desciende bajo u n a u m b r í a 
de á l a m o s ¡ en cuya fronda los p á j a r o s 
a cientos levantan ta l parloteo, que es 
como una alegre m ú s i c a de cristales. 
Se asoman, s a l t a n í cruzan y se persi-
guen de á rbo l en drbolí y no parece si-
no que, acabando de despertarse, se hu-
y su Iglesia, se r inde ante l a majes- j bieran puesto a j u g a r a l escondite con 
tad divina de Jesús y cae de rodi l las , . /os rayos de oro que cabril lean entre las 
' hO'jas. De las huertas, que a uno y otro 
lado florecen \entirc bardasj asciende 
i m a h ú m e d a frescura, • ^ue en esta ho-
ra temprana resuUa casi excesiva. Pe-
ro ya el camino vuelve a incorporarse, 
y de nuevo los ojos se d i la tan en la ma-
ravi l losa c o n t e m p l a c i ó n de la vega: 
Aquí y a l lá ,huertos con unos patata-
les tan frondosos, que la t i e r ra desapa 
rece bajo el verde del p l a n t í o . Aquí y 
a l l á rastrojos que tuvieron altos y es 
pesos trigos, y nogales, encinos y ro-
bles copudos, como grandes s e ñ o r e s so-
í latigazos sobre los fariseos, los j Id l lanura , y regatos, por los que 
n>os v los hipócr i tas son e l tema de | en el estío m á a ardiente corre un agua 
sus requisitorias d e m a g ó g i c a s ; pero ^ plata, y caminos que van, que vie-
•,av tanta gal lardía y tanta verdad ar-1 ner* de aldea a aldea., de San Migue l 
cierto en un almacén 
de naranjas 
o 
L a Sinfónica y la Filarmónica en 
piovincias 
Lo que vqy a referir pasó hace algunos 
años, pero episodios de este tenor ocurren 
con frecuencia en todas las excursiones: 
ra r í s ima es ta «tournée» por provincias en 
la que no hay que apuntar algún caso como 
ei. que hoy cito, reflejo viviente siempre 
de un anhelo de música que es alta misión 
sostener y fortificar. 
Y vamos^al hecho. Estando la Orquesta 
Sinfónica de excursión, con todas i'as fe-
chas fijadas y escalonadas para no peider 
día, pues un día sin concierto es quebran-
to de consideración, recibió una carta dei 
pueb-ó de Burriana, tan s impát ica y noble-
mente efusiva, que desde el primer momen-
to se tomó en cuenta; en dicha carta se re-
conocía el paebio de Burriana humiitie pa-
ra que en él se detuviera la renombrada 
orquesta, pero también se consideraba 
amante del arte, y como tal,, agradecer ía 
infinito que la Sinfónica accedieia a dar 
un concierto, aunque no fuera más que 
uno, y por e? cual se p a g a r í a lo que se 
pidiese. 
Aunque el t a l concierto, por no entrar 
en l'a serie comprometida, trastornaba via-
jes y fechas, Arbós creyó deber atender ese 
ruego, aspiración just ís ima, y decidió lle-
var a Burriana la ráfaga de arte que pe-
dían. Se buscó el modo más prác t ico de ha-
cer e,l viaje; se escribió a cuantas pobla-
ciones esperaban a lia Orquesta, comunicán-
dolas el retraso de un día en Ta «rtournée». 
y a Burriana se fueron Arbós y su Sin-
fónica. 
A la estación, que dista un kilómetro 
del pueblo, acudió el vecindario en masa, 
con su Ayuntamiento y su banda de músi-
ca; a ¡a llegada del tren se dispaiaron do-
cenas de cohetes, entre vivas y gritos en-
sordecedores; escoltados por tan nutrido 
acompañamiento, llegaron a la plaza de! 
( C U A D R O S I V l A D R I L E N O S ) 
Calle angosta, empinada y sombría, de los 
barrios bajos : zaguán a cuyo fondo arran-
ca una escalera de paredes desconchadas y 
'escalones desgastados y sucios. A la dere-
cha del portal¡ una especie de garita, don-
do trabaja un zapatero remendón, ectri-
hasta onbré en un sorteo Secreto para realizar 
una barbaridad... ¡Y cómo lloraba mi pobre 
vieja con todas esas cosas: quó de tribuia-
ciouea, qué de megos, qué noches le d i ! Me 
veía fanatizado, loco, con otro carácter, en 
constante agitación, agresuva, impulsiva, con 
no y calvo, con unas gafas apoyadas casi I el alma tenebrosa, repleta de odios... Y la 
en la punta de la nariz. A la izquierda, un I pobre ¡rezaba, rezaba siempre por mí , p i -
pasil.u corto y estreche desemboca en un I diendo el milagro de que yo tornase a sar 
—Tal vez, como a nuestra pobre ve- pueblo; cada vecino pugnaba por llevarse 
c iña de Pajarejos, que ya no se oye. ¡ 2 . ^ f 5 " P^fescr para atenderle y obse-
, amaice; si en vez de hombres barbudos nu-
TJn dialogo asi es pa ra ™a0*narse . . \h . e5en sido doncellalls bonitas, no habr ían 
lo fác i lmente , s e g ú n lo que cada d í a sjdo agasajadas con más cor tes ía y esplen-
p la t ica rdn entre ellas. Otras veces s e r á tíidez; todo era alegría y entusiasmo; para 
de Icás cosechas del campo, de si a(/w<?-! Burriana, l-a vis i ta de la Sinfónica era inu-
lla parte tuya es tá m á s frondosa y ^ . ' sitado acontecimiento. 
raz que la m í a . v de que si esto 'suceA E l « inc i e r to se dio en un enorme alma-
, ' i . • 1 cén de naranjas destinadas a la exporta-
derd porque tus feligreses son mejor ] ^ se retiraron '.as grandes cantidades 
cumplidores que los míos , o simplemen-1. ¿e fruto que había; se adornó el lo-
te, porque tienen m á s abundancia de: cal con flores y hasta se pintaron en los 
riegos, o porque as í lo quiere Dios. paredones alegorías de las Walkyrias, Sig-
Con lo cual vuelven a su propio y co-lfredo y demás héroes de te concepción 
t idiano tema, que es de la orocióm 'y de; ^ " e r i a n a : ^ loca;; c,aPf Parf m+ás d(r , . ' 1 „ . ;i«„.oi2-500 personas, se llenó ha^t.* los topes la misa. Tienen sus apuestas e, fa]taba que ^ co,gasen d ¿ , techo. fue. 
qu ién foca m á s apuesta y galana, so-
bre q u i é n saca a los fieles de sus ca-
sáis con m á s presteza: 
—Los míos ya e s t á n todos en la Igle-
sia. 
— S í ; menos Fulano y Mengano, que 
e n g a ñ a n a l señor cura y nunca van. 
tístíca en sus descripciones; tanto su- | a l Mesegar, del Mesegar a l Mirán) o n En cambio, a m í no me f a l l a m á s que 
frimiento esperanza y h u m i l d a d cuan-1 la Vccedíel la, como recaderos fieles q u . 
do ora- tanto odio v Vi ru lenc ia cuando ; í ™ " ^ o J - ^ n Ias buenas noticias de en-
imp-eca- tanta poesía v emoc ión en su , ^ ^ a r . Merced a ellos, por ejempl-), 
lirismo desbocado; tanta piedad y cora- ! s in necesidad de distraer la m u í a de su 
pación para los humildes, y tanto s a r - i « a c n s í a n en estos d ía s de las faena*, 
casino v execración para los malos r i - d s eño r cura de Tór to les p o d r á baja^ 
cas v /os sabios /ataos, que el lector, i de su casa con la buena fresca del ala.'-
ra quedaron muchos más, y ocurrió que en 
el ajetreo de colocarse en los sitios más 
cercanos y propicios para oir mejor, al-
gunos se cayeron a una acequia; y ante 
aqué' ' público ayuno de arte, ingenuo y sen-
cillo de huertanos y sus familias, en ei que 
predominaba la blusa y la gorra, se oyó 
con e* más religioso si'fencio durante Ia 
ejecución de las obras y con el aplauso más 
delirante al fina'izarlas, a Bach, Beethoven 
y Wágner . Los ap'ausos iban mezclados con 
incesantes gritos de «¡Viva t u madre!». 
. «¡Viva España!» v «¡Viva la Virgen!» Como 
Y amibas se apresuran _ a J a i l e r con t e s t lmoni l de padec imien to , regalaron a 
la sefiora Zoila, y ya la veo que viene 
desalada, como todos los d í a s , a t á n d o -
se su m a n t ó n colorado. 
m á s festivo repique. Esto lo hacen ellas 
de por sí. Porque los monaguillos que 
t i r a n de la cuerda, y que parece ha-
b í a n de tener su, parte, no hacen sino 
hurgarse las narices o darse de p u ñ a -
das con a l g ú n otro rapaz. Y si les pre-
Arbós un pergamino pintado, que el maes-
tro conserva entre sus recuerdos más pre-
ciados. 
Terminado o! concierto, y ya en la pla-
za, las manifestaciones de entusiasmo se 
reprodujeron de nuevo: abrazaban a l'os mú-
sicos, les hacían mi l preguntas, les invita-
g u n t á i s , estoy, seguro que n i se han\hZin a ^ 5e queaaran allí más tiempo. 
apercibido de este dulce lenguaje gwe ] 0freciéndoles casa y convite constante; pa-
canta sobre los campanarios. No sólo ra voiver a estación se organizó la co-
déálWínbr'adó, arrollado por el torrente í ^ e r y encontrarse a medio ^ a m n o 
de su estilo, pierde do vista a Jesucris- con el de Pajarejos. Y si acaso apreta-
í,o v se encuentra como suspendido en ra t o d a v í a u n poco el retuesto del sol, 
una atmósfera cá l ida , tormentosa, m á - ™> t e n d r á m á s que a b n r su lermos? 
gica, creada por el escritor en t o m o d e l P a ™ G u a s rameado, que lo mismo w v -
la escena evangélica. Después de leer P^ra las lluvias que para los soles. 
la «Imitación de Cristo» í a lectu'-a de Pcro ma's í146 Por TjOS cam'nost no ya \ ellos. N i siquiera el viandante cnanto mrtiya det' mismo .modo que a la llegada: 
¿ «Historia de C r i s t o ; nos hace dudar Mos señores curas, t ino las propias ve- \c ruza el can ino de San Migue l ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ o ^ 
si será el mismo Cristo a l que se refie- cindadts, se comunican entre si por. \ Corneja, a no ser que tenga los o ídos h]<> ^ ^ d&tYfis> g r i t J á o &' ¿]eno ^u l_ 
ren los dos libros; v, sin embargo e l l medio de las campanas. j wji poco ejercitados en escuchar las es-
Saulo de la postguerra, nos hace sentir E n lo alto de sus e s p a d a ñ a s de pie-] pedales m ú s i c a s de los campos. 
dra, ellas saben su m i s i ó n de dar a los \ Aun-que en todo momento queda el 
patio empedrado y húmedo, donde varias 
comadres, en tertulia, cosen o se hacen la8 
«toilettes», mientras el zapatero, en su cu-
chitr i l , martillea con brío, impropio de sus 
afíos, un pedazo de suela que aprisiona en 
uno de sus muslos mediante el tirapié. En 
uno de los corredores altos se oye el ras-
guear de una guitarra. Canta un jilguero 
en su jaulita, medio oculta por dos gran-
des tiestos de claveles, y canta también, 
mientras se riza el pelo, una mocita gar-
bosa cierta canción fthmenca, cuya letra 
reza: 
En vano mis son timion tos 
cantando quiero expresar: 
lo que hay mejor en el alma 
jno sale d« ella j amás! 
Mi pena es como ninguna, 
soy desgraciada y no tengo 
a quien echarle la culpa. 
(Un hombre cincuentón, no mal vestido, en-
tra en el portal y se acerca a la garita del 
zapatero.) 
—Uiga. maestro, ¿ande» está la portera do 
este inmueble? 
E i maestro, que se ha quedado con ©1 mar-
til lo eu alto, ga ha asegurado las gafas, apar 
taudo la mesita de las herramientas y po-
niéndose de pie, ha respondido: 
—Ea portera no se haua aquí ahora, pero 
está su consorte, un servidor. ¿Qué deseaba9 
—¿.No habita eu esta casa don Felipe Bar-
bosa? 
E l zapatero, pensativo, se ha rascado la 
nariz. 
•—¿Don Felipa, dice usted? ¿Esi diputan 
quizá? Lo digo porque aquí, que yo sepa, no 
hay más que un sujeto a quien le llaman 
don : el casero. 
—Bien: pues, suprimido el don Fedipe, y 
amos a dejarle en Fehpe na más. . . ¿Vive 
aquí? 
—Es que verá usted : como eso de los 
«dones», u si se quiere, apodos, está tan ge-
neralizao, pues ocurre que llega, un suponer, 
al de las cédulas o un «guindilla» con una , Veo Cógeme 1 
T T l ' l L * I T i ^ ' ^ ^ <<Matra<:a>> 0 Pal bueno siempre... : Tú creerás! . . . ¡Es preciso 
t a mano vienrr ' 'wy ^ 0 , ^ S ^ n , que crpa, para 0i!e nos ^ c o n t r e m o s ? é ¿ el 
s a mano ^ene, por don José Rodríguez cieIo_ Fe l i ¿ , mío. » 
(jonzález o doña Car ota García Meuéndez -w ' i mio---->> . 
^ « o i v i o iucuenaez, , —j^o se lo que pasó entonces por mi alma, 
solo sé, maestro, qué caí de .rodillas y dije: 
«¡Croo, Dios .nrfo!» Mientras olla, con una 
sonrisa feliz en los labios marmóreos, pare-
cía deninne : 
—¡Te espero!... 
Y el maestro ha sido el que ahora ha 
bajado cabeza, silencioso, bebiéndose dog 
Ingrimas... 
Carro VARGAS 
ei que había eidol 
—La oración de la madres vale mucho... 
—¡Ya lo creo! Yo puedo atestiguarlo... 
Fué una mañana que iba yo a la imprenta. 
Me ia encontré en el portal. Yo bajaba: 
ella subía, j Bonita como una onza de oro, 
gallarda, como una varita' de nardos, ale-
gre como una noche de verbena! «¡Adiós, 
paloma!», la dije. L a Humaban así : «La pa-
loma del barrio». Me miró casi con miedo, 
apretó el paso y no me contestó. Era, como 
he dicho, bonita, pero además honra, traba-
jadora y valiente para sacar adelante a sus 
dos hermanitas y vivir ella, cosiendo y bor-
dando de sol a sol... Huérfana, sola en el 
mundo, pobre y desvalida, y, sin embargo, 
¡•siempre alegre, siempre rcsigniKa, siempre 
formal! ¡Ni un amorío, ni un baile, ni un 
festejo, ni una verbena! Su casa, su gente 
y su trabajo. ¡Se metió en mi corazón, maes. 
tro! ¡Sus ojos me deslumhraron el a'mal Y 
ella, que no quiso a nadie, me quiso a mí : 
¡al descarriao, al mal aíamao, a «Ravachol»! 
Murmuró todo el mundo: ¡ ol comunista «ha-
blaba» coa «La paloma del barrio», con la 
santita, tan decente, tan oristiana, tan for-
mal ! ¡ Qué escánlalo! Ya no me llamaban 
«liavacho!», sino al «Gavilán»... Una noche 
había un mit in muy sonao- Per la tarde, al 
volver de la imprenta, salí con ella y lo pedí 
un clavel. «Te lo doy si me prometeü una 
cosa», me dijo. «¡Prometida»!, repuse. «¿Pa-
labra?» «¡xalabra de hombre»!, respondí. 
«Bien: pues to doy el clavel... si esta t>oche 
no vas a eSe mitin». 
—¿Y fuiste? 
—No, señor, no fui . . . Más todavía; no 
volví a ningún mit in , y dos meses más tar-
de me di de baja en la agrupación y cambié 
de imprenta. ¡Me lo pidió ella! 
—¿Y después qué? 
—Después... un anochecido no me esperó 
al saür del trabajo... ü n do'or da costao... 
«Está muy grave», dijo e! médico. A los cin. 
co días la viaticaron... «¡Ven Felipo..., acér-
< cate..., me dijo ya casi sin habla; apenae te 
mano... v prométeme ser 
en nuestro interior un Salvador y Maes-
tro más cercano a nuestras miserias y 
dolores actuales que el monje del si-
glo XV. 
A muchas almas devotas esta «Histo-
ria do Cristo» les p a r e c e r á u n a profa-
nación. E l autor vierto «en el marco 
sagrado», en tomo de l a persona adora-
ble cíe Jesucristo, «sus e n s u e ñ o s y sus 
odios», las utopías de sn sociología , sus 
meditaciopes de neófito y sus emociones 
de artista : tampoco se puede discernir 
lo que eis doctrina de Cristo de lo cpiG 
es opinión de Papini . Ingenuamente se 
ha de decir que és ta no es una Vida de 
Jesucristo para devotos; es u n lübro 
maravilloso'para las almas atormenta-
das por hambre y sed de jus t i c ia t a l 
como no se h a b í a escrito hace muchos 
años acerca de Jesucristo; y con a ñ a -
dir que lleva la censura de la autor idad 
eclesiástica, dicho se está, que devotos 
y no devotos e n c o n t r a r á n en sus v ib ran-
es páginas asunto de de lec tac ión es-té-
tlca y de meditación provechosa. 
^ Aspecto a la t r a d u c c i ó n hemos de 
sei parcos en el comentario. No es cosa 
acil traducir a Papini en n i n g u n a len-
gua. Los primores y genialidades de su 
vientos todos y cada uno de los suce-
sos de las aldeas: ios bautizos y las 
celeste canto de cr is ta l que las campa-
nas desprenden, acorde con el r u m o r de 
alegres bodas, las v í s p e r a s de los dios , los p á j a r o s en los á rbo le s y el g lú-g lú 
solemnes, la fiesta del Santo Patrono ' de la fuente sobre la cant implora. 
món: «¡Viva Arbt5s!», «iViva España!», «¡Vi-
va !"a Vingen!» 
¡Qué hermoso es todo esto y qué incons-
ciencia tan grande no favorecer estos fe-
cundos anhelos populares, que tanto abun-
dar ían en España a poco que se extendiera 
l'a bienhechora acción de la música! 
con sus ferias. Y de u n modo semejan-
te, l a d i s t r i buc ión de las horas de cada\ 
d í a con el toque del Avemar ia a l alba,! 
a l mediodía , y a l c r epúscu lo , y Su ta-
ñ ido especia.l pa ra l a misa, o, y a ce-
r r a d a la noche, para la queda... T a ñ e n , \ 
¿ qué dt-rél, a difunto, en la Pu-ebla de 
don Fadrique, y el s eño r cura de Paja-
rejos bien pueda hacer su conje tura : 
— ¡ V a y a ! 5c h a b r á muerto la s e ñ o r a 
Felipona, que estaba para reventar con 
su h i d r o p e s í a . 
Jenaro XAVIER YALLEJOS * Zumaya, agosto, 1924. 
V. AREEGUI. 
L . 3 p ^ s s d í l l a cJo u r n a h u é r f a n a 
no sabe uno qué decir... 
(Del corrillo del patio se destaca una moci-
ta abanicánaose con un pay-pay, anuncio de 
un tupi. 
—¡Ames, señor Ramón—exclama, dirigién-
dose al zapatero, que siempre I© ocurre a 
usted iguai... Entre e? Cazalla y los Bixi-s 
que lleva usted en este mundo, 'Cié u&lé el 
cerebelo en el taller de reparaciones... 
—¡Oye, tú, chica, que a t i no te ha dao 
nadie papeleta pa esta «kermesse»!—ha res-
pondido amostazada ol remendón, mientras 
la chávala, sin hacerle caso, se ha u rígido 
al otro personaje, diciéndole : 
—¿ Por quién preguntaba usté ? 
—Por Felipe Barbosa, un joven, cajista... 
— [ A h ! Sí, señor; aquí vive; en oí se-
gundo corredor, número nueve. 
Y sonriendo maliciosa, ha añadido: 
—Lo que pasa es que no le nombramos 
por el nombre nunca, sino por el apodo: to-
do el mundo le llama «El Gavilán». Suba 
usté, que puede que no haya saUdo toda-
vía. Y tenga usté cuidao con la baranda 
del corredor, que está recién pinta, y con 
dos escalones que deja el casero medio 
arrancaos por los siglos de los siglos para 
que una se rompa lo que quiera... 
—Gracias por Jos informes, joven ! 
— I No hay de qué I Hoy por t i y mañana 
por mí, oomo yo digo. 
—¡ A ver! 
E l visitante ha remontado la escalera v 
ha golpeado con ¡los nudillos en la puerta 
rotulada con el número 9 del segundo co-
rredor. La ha abierto un mozo rubio, de 
mediana estatura, bien plantado, exclaman-
do alegre,,: 
—¡ Señor Andrés I ¡ Usté por aquí! 
—¡ Aquí me tienes! ¡ Y que me ha costao 
lo mío dar con tu paradero! ¡ Pero te he 
enconti ao! 
—Yo le hacía a usté en América.. . 
—Allá fui , como sabee, y de allí he vuel-
to... , porque me «l>raba» demasiado mi tie-
LEA USTED LOS VIERNES 
Bibilografía "Voluntad" 
inmoranaa en 
GERONA. 16.—El Obispo de la diócesis, 
doctor Llombart. ha publicado una enérgica 
circular contra la inmoraíidad en el vestir 
do las mujeres, privándolas da tomar parte 
en los actos qife se celebren en las iglesias 
y prohibiendo a los sacerdotes de adminis-
trar los Santos Sacramentos a las que se 
presenten con vestidos poco decentes. 
c o m p a ñ e r o ; 
— ¡ E n el anejo del monte que viv ía , 
y con lo pesado que e s t á don BasTdo, 
y con las calofes~que pasamos, cómo se 
h a b r á visto para admin i s t r a r l a l 
Y luego los dos, q u i t á n d o s e los bo-
Apenas puse aquella noche el pie en ©1 • grimas ante eá recuerdo vivo de los que rra, este Madrid, que es único en el mun-
dinte.1 de la modestísima hab'tación donde habían muerto, ante la gratitud hacia los que do. Además... me embarcó de regreso el 
iba agotando su resistencia el ayer fomdo s:a-I le ayudaron en I03 instantes de dolor. Yo j fracaso, el hambre; aquello es una Jauja 
' no le dije roada acerca de su promesa. A de camelo, sobre todo para los que emigran A ío cual r e p l i c a r á , casi de cierto, su f l á n ^ ñ o r Fulgencio, me abordó su hija, dis-
parándome esta pregunta: «¿Y usté qué 
dice, señor cura? ¿Verdad que voy a tenor 
ya pocas horas padre?» 
j.Mi situación parecióme despejada; se veía 
a simple vista que el pobre eaifermo no po-
día resistir más, y no era preciso entender 
estilo son intraducibies para el mejor 
traductor. p01. <)üu pajte) € l nterato 
mino110 110 mrocede " i n g ú n tér-
tal q ' u ^ riI(Í0 y í,u'erte Q116 sea' con 
color v eXpi"ese su pehsamiento con el 
rre AÍouene'"gía con (Jue a ^ se le ocu' 
sacÍól(»on|l!eZ,Ia i n i aS inac ión del poeta 
gía, ^ l t a los l inderos de la Teolo-
en los d 0 a C&er' el c01100!3^ t r ibunic io 
doxa. t\ °minios de la exégesis hetero-
bra di eces'.ni cl mismo Cristo se l i -
cuando n US ..iul-emPerancias es té t icas . 
süs- como0? aÍCC' por ejemPl0' Q116 (íJe-
e! ca-nipo» Standes e s p í r i t u s , amaba 
ca del coñ n0 Sat)e Uno pensar acer-
vina quo ^ V } 0 dG üa persoffalidad di -
bro Para u ^ el autor- Escri to el l i -
vido a la H hombres que han sobrevi-
tos mir.wlan ca tás t rofe europea, cier-
a su ob'etn hubieran perjudicado 
0bras píihl^ ^ el Público que lee las 
qUe aplica, ,aS POr ,<Voluntad.. h a b í a 
Zar ^ nom fmios conceptos y suavi-
eXcesivaiUnV'L\r,e braví0 y a vec&s 
religiosa P Ofano en una obra tan 
^ 0 ^ t ^ r e a S d 0 ' r l a . " H i ^ a ^ Cristo., 
"^tad. , , Ia°Uccum e s p a ñ o l a do «Vo-
^ i i a d ^ r y i l T l 0 Ubro gen ia l í s imo , 
íini> ^ n \ l n Z ? l1{e dc Gi0vanni Pa-
da(1 Aquieta ^ SU e6til0' la n ^ e . 
m ^ v la 0 L CUnda de su Pensa-
ane- Tamban T í ' 0 " irresistible & su 
p l a n a s pá^?. gUnaS de sus p á g i n a s 
fla*' PorqnoP s o n 1 ' a n u e s ^ antolo-
^ f o s l i t e ra r i ^n ' COino ^ el origina!, 
fc1,ores d 1 0 s de Pnmer orden Los 
^ n c o r n p . ^ , ^ . r e c o r d a r á n aque-
^erra ^ 1:,. L "Oración a C " 
Publjcada en estas 
netes, le h a b r á n enviado su responso S^m cesa en punto a achares y dolencias 
para comprender cuan justamente ŝ  alar-
? ^ r a el librn uraci,:)n a Cristo.,, qnC 
hmmas. ,bro' i  có 
:.Uena do daii6? ard,cnte y humi l -
oros y esperanzas al 
columna.) 
desde el camino. 
Estas consideraciones nie las n w t i v a 
el son de la pu ra campana de San M i -
guel de la Corneja que t a ñ e a misa. 
Respónde le a t r a v é s de la vega la cam-
pana del Mesegar. con tan semejante y 
sosegado tintineo, con tan a tba l pure-
za en su t imbre de pla ta , que parecen, 
no me a t r e v e r é a decir dos á n g e l e s , pe-
ro sí dos hermanitas que hubieran des-
cendido del cielo a la m i sma hora. Es-
ta de San Migue l de la Corneja, es la 
p r imera que comenzó a sonar. 
A punto de que amanece, ¿ n o h a b é i s 
nunca reparado e ñ ese p r i m e r son de 
la campana sobre el campo dormidlo'! 
E l aire viene a convertirse durante l a 
noche en u n lago azul encantado, ba-
jo el que la campana duerme. Mas ape-
nas lo atraviesa el prrmer rayo de sol, 
la campana despab í l a se , i gua l que u n 
monje bien disciplinado. Entonces ta-
ñ e a las avemarias con sus tres to-
ques, que quieren 'decir: ((Alabemos a 
Dios Nuestro S e ñ o r que nos ha conce-
dido una noche t r anqu i l a y wn nuevo 
d í a despejado y provechoso. Alabemos 
a la Virgen Nuestra D i v i n a Pastora, 
que en este d í a nos ha de l iber tar de lo-
bos y sierpes. Alabemos a San José \ i 
a San Miguel , a este buen San Migue l 
de la Corneja.. , '» 
Coñ esta seña l , en todos los cristia-
único Salvador dc los hombres. Las te-
mibles experiencias que l a sociedad ac-
lua l ha hecho lejos de E l nos dicen con 
•̂ u tremenda elocuencia que necesitamos 
absolutamente de E l pa ra v i v i r . Si no 
ni a m o r , ' e l mismo dolor de su ausen-
ia nos fuerza a amarle, dolor que no 
m á s que una forma de su amor que 
quiere sa/lvarnos. «Y todo el amor que 
odamos obtener de nuestros corazones 
ievastados s e r á pa ra T i , ¡oh , Cruci-
icado! . que fuiste atormentado por 
árrior nuestro y ahora nos atormentas 
coa todo cl poder ío de t u amor impla-
cable... 
Manuel GRAÑA 
maba la desventurada hl'ja. Pero ¿a qué 
confesárselo? ¿Por qué acrecer la honda pena 
que la destrozaba? Si fuese ella como otras 
que van por esos mundos echándoselas de 
oristianísimas, figurfjndo en congregaciones y 
siendo causa, al mlismo tiempo, de que pa-
paíto o de que cualquier enfermo do la fa-
milia muera como mueren los perros, como 
mueren los seJvajes, sin el menor auxilio 
de la religión, no más que porque no so 
asusto, porque no se impresione ( l l ) , enton-
ces dicho se está hubiera silo inexcusable mi 
revelación fatídtea- Así, después que el se-
ñor Fulgencio había recibido, a ruego propio 
y con gran contento de la muchachita, to-
dos, absolutamente todos los Scoramentos. 
opté por tranqiiilizarla, aunque viendo aque-
llo tan mal procuré, por mi parte, cumplir 
hasta el fin con mi mlfeión. 
Pasaron luego unas horas y vino la ago-
nía. Una agonía sin espasmos, externamente 
tranquilla, y el enfermo expiró entro la'; ple-
garias de su párroco y las lágrPmcis (To su 
hija. Ignoro lo que pensarán acerca de esta 
muerte"algunos de mis lectores._ Yo sigo con-
siderando una gracia muy especial esa de de-
jar la tierra en e l calor de la madre de 
nuestra fe y en ese otro calor, también gra-
tísimo, de unos ojos amadores que suspiran 
y que llevan su mirada hacia el c'tvlo, acom-
pañando a los que parten. 
Señor oura—me dijo la huérfana—, no 
tengo ya a nadie en la tierra. 
—Sí ' que tienes—1© atajé— ; te quedo yo 
para servirte de provfndencia. 
—Pues, señor cure., un favor: no entie-
rre usted de caridad a mi padre. Si puede 
ser, llévelo con mi madre- y yo le juro que 
cumpliré como buena hija. 
—.Quedarás servida. Yo ahora sólo te pido 
otro favor: el de que te conduzcas siempre 
como digna hija de tus padres, que fueron 
pobres, pero no tanto como cvristianos ¡< 
honrados. 
Sucedió todo según el convenido plan, y 
la tiranía de la vida nos separó, sin que du-
rante unos meses supiera ya más de aquella 
huérfana. 
Casi hab'a perdido su memoria cuando unr. 
tarde al anochecer, dado el primer toque del 
rosario, me avisaron que tenía una visita 
en ol dospacho parroquial. Ya adivinará el 
lector quién era; la huerfaníta estaba allí, 
ordutada, con su tê a descolorida, con aque-
llos oios, ahora secos, pero llamando las la-
tos que hemos avanzado por el camino 
la vida, y má^ aún a los que vivimos aso-
mados de continuo a sus misterios, nos bas-
ta muchas veces mirar para ver de plano. 
E l semblante y el continente S u e l e n ser l i -
bros abierícs donde de una ojeada se, advier-
te cuanto se oculta en ol corazón. Y aquel 
corazón seguía, a juzgar por l a muestra, 
perfec-tamean te s&no. Li la , en cambio, m e 
habió así : 
—Vengo a decirle a usted, señor oura, 
q u e m e perdone, aunque no sea más que por 
lo que he sufrido pensando en la deuda sa-
grada que con usted tengo. Ha sido mi pe-
•sadilla durante todo este tiempo, pero n o he 
podido venir antes. No quise molestarle pi-
diéndole que me colocase. Baatante había 
hecho usted ya con mi pobre padre. Por eso 
preferí agenciarnio ya mi modo de vivir. 
Me quisieron llevar a la fábrica, porque allí 
se gana mucho. Me tentaron con ello, mas 
no acepté. Le hubiera podido quizás pagar 
antes, pues sirviendo como sirvo yo, sabien-
do poco, 6e gana menos. Pero mire usted, 
estando en casa buena y cristiana, tenía 
menos peligros, y yo quería eso, s o b r e todo, 
aprender 3' seguir siendo honrada. Pues eso, 
sí, señor, lo soy, y creo que l o seré siem-
pre. Ya v e usted, una se ha de guardar s o l a , 
y como he dado con una familia buenísima, 
siempre se pega. Con que tome usted, señor 
cura; me compré cuatro cosuchas, por no 
ir do cua quier manera en casa, y lo demás 
aquí está, para pagar lo de mi padre. Me 
falta ahora traer lo de usted; solo he podido 
reunir lo de la sopuWoira. ¡Ay! Me voy a 
quedar más tranquila... Porque lo de los 
muertos es sagrado, y yo no he vivi3o pen-
sando en esto. Todas las noches, después do 
rezar, pensaba y pensaba en l a deuda con 
Dios, que eso viene a ser l a ddida c o n las 
benditas ánimas. De modo y manera que us-
od me espera o tro .poco, y a ver si m e porto 
yo c o n usted c o m o usted so ha portado con 
nosotros... Si viera cuánt-'g padresnuestros 
rozo por usted... Lo que es en eso esté bien 
seguro. 
Cogí la cantidad que traía p a r a pagar la 
eepuitura, porque Da muchacha no pasaba por 
otra cosa y porque no me correspondía a m í 
aquéllo, sino a la fábrica de la parroquia, 
y lo dije: 
—¿So to quitará ya la pesadilla? 
—Sí, señor—respondió—, ahora sí. Porque 
usted esperará. j 
—No; yo—repuse—no espero más ; l a que 
tfeno que esperar a pagar cuando le pidan la 
deuda eres t ú . Prométeme las do.? cosas : 
echar fuera la pesadilla y esperar. ¿Aceptas? 
No hay para qué advertir que la huerfa-
níta sigue esperando... y ya sin pesadilla. 
a mis años !... ¿Y tú ? ¿Cómo marchas? 
—IPsch, viviendo, maestro! 
—Parece que lo dices con pena... ¡Cómo 
pasan los años, Felipe! Parece que fué ayer 
cuando viniste de aprendiz a mi imprenta, 
¡a aquella imprenta de mis amores, que se 
llevó la trampa ! Hoy casi viejo, arrinconao. 
ervesceocia rusa en las 
regiones hambrientas 
OVcros y ccmpcslnos provocan desórdeBes 
REVAL, 16.—Noticias expedidas con ur-
gencia desde Moscú refieren que en la re-
unión extraordinaria celebrada por el Co-
mi té central del partido cemunista, y des-
pués de darse lectura de un informe de 
la Oficina pol í t ica sobre la efervescencia 
que reina entre ¡os campesinos y obreros 
de las regiones hambrientas, se acordó por 
votación conferir poderes excepcionales a 
los Comités sovietistas locales para repri-
mi r los desórdenes que se han producido y 
los que se produzcan. 
HtEVOLUCION EN AísPA NISTTA'N? 
MOSCU, 16.—Según ISs ú l t imas noticias 
recibidas del Agían is tán , la si tuación es 
muy grave en el país, temiéndose que de 
bre pa ganarse la vida y en quien evoco me-
jores tiempos!... 
E l muchacho, abrazándole conmovido, ha 
exclamado: 
— \ Y yo también, maestro, le quiero y le 
respeto a usté como a un padre! Pase usté, 
entre y siéntese... ¡También yo, aunque jo-
ven , soy otro desilusionao como usté! 
— ¿ T ú ? . . . 
Ambos han entrado en una salita chiqui-
t ína, donde hay una mesa de ccynedor, un 
aparadorcito, un sofá viejo y media docena 
de sillas. A esta estancia asoman dos alco-
bas con un ventanuco alto junto al techo, 
y al fondo del pasillo se ve la cocina, muy 
limpia, cuyos vasares están adornados con 
papel color de rosa. 
Los dos se han sentado frente a frente. 
—Un cigarro... 
—Venga... 
—Oye, está esto mú arreglao tó, mú 
bien... 
—Las dos chicas, mis hermanas, que va-
len mucho..., aunque la mayor no t:ene 
más que doce años. 
—¿Tus hermanas?... ¿Pero tenías tú her-
manas ? 
• —Heimanas, propiamente dicho, no... ¡Son 
cosas de la vida, maestro! A punto de per-
derme, una mujer me hizo bueno, me re-
dimió, me salvó... Murió ella, dejando des-
amparadas dos hermanitas, y yo las recogí, 
las traje a mi lado, como un xecuerdo, co-
mo un postrero homenaje a la que ya no 
existe... ¡Son mis hermanitas desde enton-
ces ! 
—Pero.... ¿quién era esa mujer? 
E l muchacho ha bajado la cabeza... 
—¡Una historia triste, maestro! Hace tres 
años de «aquello», y... 
—¡ Te dura la pena 1 
—¡ Sin consuelo 1 
—¡Las hay que duran toda la vida! 
—¡Vaya si las hay!... 
—Bien: cuéntame.. . 
—Fué en osta misma casa, donde yo vivía 
con mi madre, ¡que también está bajo tie-
rra hace dos años! 
—¡ Dios la haya perdonao! 
—¡ Mucho sufrió la pobre conmigo, por mi 
culpa! Me llamaban entonces, y bien llama-
do. «Ravachol»... Me met í en una imprenta 
Precauciones en Hungría 
contra los soviets 
o 
• BUDAPEST, 16.—Dos representantes de 
la república de los soviets, Guillermo Kape-
11er y Juan Spivac, están haciendo grandes 
pedidos de material eléctrico, cuyo valor se 
calcula en medio millón de dólares. Sin em-
bargo, su estancia en Budapest ha sido l i -
mitada. Se les autorizó primero para perma-
necer tres días, prorrogándoseles luego el 
pernrso, pero sólo por veinticuatro horas y 
la autorización estipula expresamente que. 
sólo podrán ocuparse de asuntos comercia-
les. 
Los primeros tranv'as en China 
PEKIN, 15—Los primeros tranvías e'éo-
tricós han hecho su aparición en la capital 
de China. La Compañía comenzará con 25 
coches. 
e n B a r r i o s I n u n d a d o s 
C o n s í a n t i n o p l a 
Más dc 200 casas destruidas 
CONSTANTINOPLA, IC—La l luvia t o -
rrencia'. ca ída durante veintiocho norss so-
bre Constantinopla ha causado importantes 
daños y ha provocado la inundación de los 
barrios batos de la ciudad. 
Han sido destruidas 200 casas, cuyos es-
comOrcs han arrastrado las. aguas. Otras 
han sufrido serios daños. En la propia ciu-
dad se han formado torrentes que han 
arrastrado numerosas personas, especial-
mente niños. Los efectos de >a lluvia en los 
alrededores de Constantinopla han sido de-
sastrosos. Huertos y sembrados han quedado 
completamente arrasados. E'J huracán que 
ha acompañado a ¡a l luvia ha producido 
gran número de accidentes mar í t imos. Los 
barcos del servicio de los arraba'es son los 
que más han sufrido, reg i s t rándose pérd i -
Huario HERP.ANZ ESTABLES sindica'ístai y mo emborraché de lecturas das numerosas de embarcaciones con pasaje 
Párroco de üaa Sebastián, Madriú. revolucionarias... Habló en mítines, creo que y carga. 
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E P I S T O L A R I O 
AITlZGORRI (Guipúzcoa)- -Respecto do los 
anuncios a que usted so refiere, Ja pruden-
cia aconseja desconfiar caí principio ae ellos. 
Ignoramos en absoluto si osa casa america-
na tiene sucursales en España, y nos parece 
algo difícil que los resultados respondan a 
lo que anuncia y promete. Lo más probabie 
sería que... gastará usted inútilmente unas 
pesetas. Leyendo mucho, cursando mucho la 
letra y adquiriendo un buen manual ortográ-
fico, puede usted conseguir lo que desea. 
^ B E S T Y TROTIDOOD COPPEBFIELD 
(Madrid).—Tanto gu^to y bien venida, se-
ñorita. Primera pegunta: sí. Segunda: din-
jase a una de las editoriales, donde será usted 
informada perfectamente. Tercera: puede exi-
cirse la devolución de cartas y retratos; do 
éstos últimos 03 Jo prudente exigirlo. Casada 
ella, oon mayor razón, puesto que su pasado 
de soltera debe quedar borrado en absoluto- La 
caballerosidad del antiguo novio... n» es su-
ficiente garantía. Como ve usted, hemos pro-
curado :atenerno3 a sus desees, salvo en 
lo prontas de las respuestas, que no depen-
de de nosotros, sino de la publicación mas 
o menos tardía, de estos Epistolarios. A sus 
gratas órdenes-
JURIS (Riaño, León).—Lo asigno a usted 
seudónimo disca-etamente. .Muy amable el 
joven compañero. La novia puede ir de b.an-
co, pero exclusivamente para la ceremonia 
religiosa. Sin invitaciones : la familia e ínti . 
moa. Puede hacerse, por carta si las cir-
cunstancias imponen, en absoluto este medio, 
y por los padres de él, abuelos, si no tiene 
padres, o pariente más cercano y respetable, 
si el novio es huérfano y sin abuelcs. A 
falta inoluso de ese pariente, un amigo que 
por su edad y categoría Social resulte una 
persona respetaba Por úl t imo: pulsera de 
pedida, el traje de beda y otro vestido. Den 
tro de ese minimuni el valor do todo ello, 
eegún la posición de los contrayentes. Sf, 
debe ponerse luto: es iuexcusablo. Compla-
cido y que sean ustedes muy dichosos. 
U N A MUJER L E VERDAl) (Guadalaja-
ra).—Demuestra uated serlo. Para unas opo-
eiciones está usted un poco lejos : para tra-
bajar, como usted desea, la Proteoción al Tra-
bajo de la Mujer le dará orientaciones. Di -
ríjase a esa Asociación, y P.S fácil que con-
siga ver realizados sus nob-Og y plausibles 
-ideales. Corasúltenos lo que quiera. 
C H I Q U I T I T A Y FEA (Madrid).—La pre-
••ocupa a usted! ecccesivamenie eso afán de 
crecer y... la opinión de tales o cuales ami-
gas. Precisamente, da la casualidad de que 
ahora el tipo «grande» no so lleva. ¿Lo sa-
bía usted? Y, sobre todo, que Ja altura y 
la oorpuileaicia no rozaron jamás con las pro-
,porciones del espíritu y del corazón... que 
Os donde se hallan las bellezas verdaderas y 
,que no envejecen ni so arrugan. Medios más 
ib menos científicos para crecer ¡ ríase usted 
de ellos! N i falta que hacen. Procure usted 
-crecer, eso sí, en virtudes, en bondad, en 
méritos, en atractivos espirituales: aunque 
<€ia todo eso adivinamos que es usted una 
«real moza». 
UNA VERANEANTE (Gijóri)—Depende 
de la hora a que tenga lugar esa fiesta ; se-
gún eso, vestido de tarde (no de mañana) o 
de noche; es decir, de sociedad. Los caba-
«Las circunstancias requieren mucha prudencia en las noticias y 
comentarios.» Un proyecto de adjudicación de todos los servicios 
tele óaicos da España a una Compañía 
A Jas siete se reunió el Consejo del Di - en tedas partes, requiere mucha pruden-rectorio, al que asistieron el subsecretario de 
Guerra, duque de Tetuán, y director de Co. 
munioaciones, coronel Tafur. 
A lais nuevo y cuarto terminó la reunión, 
y de ellfí dió el general Rodríguez Pedré la 
siguiente reforenaia: 
«No podemos decir todavía nada de Afri-
ca, porque aún no ha acabado la conferen-
cia con el alto comisario y no ha dado aún 
notickis de hoy. 
So ha tratado, con ocasión del proceso 
contra el señor Serrano Jover, de la carta 
que se atribuía aíl señor Corrocheaio. 
liemos estudiado un iteial dooneto q^o 
pondrá en v'gor desdo 1.° de Septiembre el 
convenio prindípal de la Unión Postal pan-
amoricana. Este decreto ha sido aprobado, 
y falta sólo que lo firme su majestad. 
Y, finalmente, el coronel Tafur nos ha ha. 
blado con grrai detenimiento del proyecto 
de adjudicación de todos los servicios tele-
fónicos de España a la Compañía Teflefón^ca 
Nactonal Española. 
* * * 
Antes del Consejo despachó con algunos 
de los vocales del Directorio el subseoretario 
del Trabajo, señor Aunós. 
* * * 
Con el marqués do Estella despacharon 
ayer mañana en el ministerio de la Gue-
rra los subsecretarios de Estado, Hacienda., 
Fomento y Graicáa y Justicia, el vocal del 
Directorio, general Hermosa, y el director 
general de Administración local, señor Cal-
vo Sotólo. 
Refib.ó luego al fisoal togado del Consejo 
Supremo de Guerra y Marina, señor Blan-
co, y a los coroneles Ijossada y Valdés. 
* * » 
Se está celebrando en Albacete, presidÁ 
da por el gobernador, una soríe de confe-
rencias católio-agrarias, a cargo do los in-
genieros señores Vellando y Qumtrs, para 
preparar la asamblea ma!?na, que se celebra-
rá el día 31 on Alcázar de San Juan, y que 
se espera quo tendrá gran éxito. 
Tres notas oficiosas 
A las siete llegó a la Presidencia el mar-
qués de Estella, que anunció a los periodis-
tas que luego se les facilitaría tres notas 
para su publicación. 
L a t a s a d e l a c e i t e 
Una circular aclara'oria de la Junta 
Central de Abastos 
cia en las noticias y comentarios. 
Precisamente ha sido entregada reciente-
mente á la autoridad judicial mi . i t a r de la 
primera región la copia de una divulgada 
carta, que alguien atribuye a un conocido 
periodista, y en la cual se consignan tales 
falsedades y hechos tan absurdos y graves, 
imputados nominalmente a personas inves-
tidas de funciones oficiales, que da rá l u -
gar a un procedimiento para exigir la res-
ponsabilidad a quien ife escribiera y a los 
que la divulgan y la avalan. 
Merced al discreto ejercicio de l'a cen-
sura se han podido rescírver sin pasión n i 
encono, y, a juicio de muchas personás, en 
justicia y con acierto, problemas y dificul-
tades que parecían pavorosas hace unos me-
ses; y, sin embargo, el público no ha es-
tado privado de información n i de serenos 
comentario». 
España estaba enferma de muchos y gra-
ves males, y de ellos i r á sanando poco a 
poco, merced a un régimen o plan curativo 
especuA en que millones de ciudadanos 
conscientes tienen fe y el Directorio res-
ponsable convicción. 
En el v iv i r de los pueblos, los años son 
días comparativamente con e¡'i mejoramien-
to de la ciudadanía. ¿Quién no soporta, 
puesta la esperanza en recuperar la salud, 
una semana de pr ivación de albedrío y de 
quebranto de vduntad? 
La Prensa española, de tan probado pa-
triotismo, seguramente acepta de buen gra-
do este sacrificio y ell inevitable quebranto 
de sus intereses, aun en contra de su cr i -
terio general, si siquiera visiumbra o cree 
que vislumbran sus lectores un rayo de es-
peranza en el mejor porvenir de la Patria. 
Y todavía podrá afirmarse que ¡as colec-
ciones de periódicos de un año acá consti-
' t u i r án t imbre de gloria para ''.a P;ensa na-
cional porque apartada de pequeñas luchss 
partidistas, no dando cabida en rfus colum-
nas más que a la noticia contrastada, aje-
na a pequeneces personales, serena en sus 
juicios, ha desenvuedto una intensa labor 
doctrinal de ciencias, iartes y alta pol í t ica 
socia:', económica y cultural , a la que cada 
día el público presta más atención, por-
que, refinado su gusto, que estaba a'go 
depravado, contribuye a'"' progreso y mejora 
de ' á sociedad. Reconocerlo y consignarlo 
es tan justo como satisfactorio.» 
Serrano Jover procesado 
Se prepara un proyecto de 
casas económicas 
La Junta Centra! de Abastos ha enviado 
a 'os delegados gubernativos la siguiente 
aclaración a la circular de C del corriente 
sobre tasa de aceito: 
«A fin de que la tasa de aceite de oliva 
acordada ñor esta Juntal Central so aplique 
dentro del plazo señalado y simultáneamen-
te y de evitar consumas sobre dudas que 
pudieran surgir en su aplicación, se amplía 
y aclara la circu'ar de 6 del corriente en 
ia forma siguenter 
A) E l aceite tasado es el clasificado en 
el comercio como clase corriente de buena 
calidad y con más de un grado de acidez, 
sin exceder de tros, entendiéndose como de 
clase superior los denominados finos cuya 
acidez no pase de un grado e inferiores los 
que no reúnan las condiciones expresadas. 
En les puntos en donde los aceites de cla-
se _ corriente se clasifiquen en corrientes de 
primera y corrientes de segunda, según su 
calidad, el tasado corresponde al de primera 
do dicha clase corriente. 
Los aceites finos no superiores a un grado 
pueden tenor precios más elevados que los 
señalados _ para la tasa; pero dichos precios 
conservarán la proporción y relación que 
siempre han guardado en ¿1 morcado; de-
biendo además obligar a que en todos los 
ostabfeGmieñtcs dedicados a la venta de 
estos aceites finos ''tengan también a dispo-
sición del público y para la venta el aceite 
de tasa. 
B) Los precios de tasa, tanto on punto 
de origen, almacenes y ventas al detalle, re-
regirán en el plazo señalado en la circular 
de esta Junta de 6 de los corrientes, siendo 
innecesarias las consultas sobre casos de te-
ner grandes existencias adquiridas a preces 
superiores, puesto que desde enero último 
era público el acuerdo de esta Junta Central 
de llegar a la tasa en el caso de rebasar el 
precio de 22 pesetas en bodega, señalado co-
mo tope. 
En todo caso los plazos señalados para es-
tablecer las tasas o ventas al detalle finali-
zarán el 20 del corriente, focha en que en 
toda la Península deberá estar en vigor. 
C) Las Juntas provinciales y Jos delega-
dos gubernativos, con las Comisiones de in-
formación comercial, señalarán los precies 
Eu brero serü estudiados por el Consejo 
de Trabajo 
—o—-
En l'a ú l t ima sesión celebrada por la Co-
misión permanente de este Coniejo tomá-
ronse algunos acuerdos de importancia. 
Fué él pr imera que por '-'a Asesoría téc-
nica se estudie una moción, que ha de ele-
varse al Gobierno, para que se vea el modo 
de evitar que los obreros que tratajan en 
l'a construcción de casas de diez y once 
pisos se vean obligados a subir hasta '-'os 
ü i t imos llevando pesos excesivos, por prohi-
bírseles u t i l izar para este objeto los monta-
cargas, como ha sucedido en algunas obras 
de Madrid. 
Se acordó también pedir al ministerio 
de''.- Trabajo que inicie una gest ión cerca 
d^l de Hacienda respecto d© la 
de algunas Cooperativas ob re r - 7 ^ ^ . 
ria t r ibutar ia , para que no se" 
que se ha dado en una de M*ntoro i ^ 
teniendo entre uno de sus finos él t*1* ' 
pequeños prés tamos a sus socios a<:et 
perseguir lucro alguno comercia' n si* 
que sus beneficios se destinan í n t e p ^ 0 
obras de c a r á c t e r social, haya sido nKv3 4 
da a t r ibu ta r por la misma tarifa d 
Bancos, en cuyo pago se han invertid los 
das las ganancias que aquella Socied,,? 1̂  
bía obtenido durante un año. 0 
Como complemento de de este acu 
la Comisión decidió proseguir el e^f • 
de la ley de Cooperativas, qUe habí Í0 
menzado ya a hacer el Instituto de if/0' I 
mas Sociales, utilizando y comp'etani ' 
información que entonces se realizó la 
En una de las próximas sesion-s se 
pa rá el Consejo del proyecto que 'le ha 
cargado el- Gobierno, relativo a const en' 
cienes económicas. ^ 
d i I 
A iodos los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , a todos los agricuriores 
a todas las Asoc iac iones agrarias de i a O b r a se les pide 
que dediquen unos momentos de ese d í a a enterarse de 
su a c t u a c i ó n y a orar por el|a« 
Prensa y censura daba las notas siguientes : 
Seguirá la censura 
En la Presidencia facil i taron ayer una 
nota que dice: 
«Ante la insistencia de una buena parte 
de la Prensa en pedir la supresión de la 
censura ¡a cor tes ía ob'.iga a contestar, 
aunque haya sido origen del recrudecimien-
to en la demanda una mala in te rpre tac ión 
de palabras oficiosas, pues las dictadas por 
o" presidente del Directorio, lamentándose 
en un caso concreto de fal ta de c i í t i ca se-
rena o de advertencias út i les y desapasio-
nadas, no pueden dar pie a decir que éstas 
falten por la censura, pues difícil sería se-
ña la r ib, ocasión en que ella ha impedido 
personas o núcVeos, ext raños a l'a genera-
lidad del país, encontraran eco y exagera-
do comentario, capaz de impresionar a los 
que discurren p.or cuenta ajena, entorpe-
ciendo la marcha del Gobierno, sm compen-
sación alguna para é'i bien público. Aun 
con censura, y faltando ial enredo y la i n -
vención el medio multiplicador del per ió-
dico, ¿cuántas imaginarias novedades no 
han llegado a impresionar seriamente el 
ánimo público hace pocos días? 
Además no sería correcto haber gober-
nado con este medio excepcional casi un 
año y privar de él" en sus comienzos, y an-
tes de que tomen acuerdos por sí mismos, 
a ios que dentro de un plazo, que es im-
posible señalar se han de hacer cargo de 
las responsabilidades def' Gobierno. 
Ahora menos que nunca, porque, sin dti-
dar del patriotismo do la Prensa, no se 
puede garantizar siempre su discreción y 
desapasionamiento, y las circunstjancias 
aconsejan, en evitación de mayores daños, 
activar 'ias operaciones en Marruecos, res-
pondiendo así al recrudecimiento de l'a re-
beldía; t a l estado de cosas en España y 
lleros, en el mismo caso, o de levita o de | publicaciones de ta l ca rác te r , 
frac o «smoking». No creemos récesariq des- I Co" una ^ de ^P i ' en ta como la actuaj, 
cribir al detalle esos dos tipos üe vesttdos y 1q^Jhfce fáci i e; sorteo de responsa-
'Su «toilette» complementaria: guantes, cál . IS;11?8̂ 8' el ^vantamiento de la _ censura 
zado, joyas, etc., etc., en 'a seguridad de que daria lugar * qUe agravl0s Y ¡ p i o n e s de 
usted no lo necesita. En último término 
puede usted resolver cualquier duda del mo-
mento preguntando discretamente, hábilmen-
te, incluso a su modista. 
_ UNA MUJEB ESPAÑOLA.—¡ Qué pre-
ciosidad ! También, también a ellos so les 
ded&ca de vez en cuando algún palique, co-
mo usted sabe y... desea. Y también hay 
hombres (aunque usted lo dude) honrados, 
cristianes, caballeros, formales, cultos, ver-
daderes hombres, capaces de hacer feliz a una 
mujer. Ix> que pasa es que, como sucede oon 
las mujeres que valen, osos hombres se ex-
hiben monos, zascandilean menos, y no tie-
nen el «gancho» donjuanesco del fantoche 
'banal, audaz y perdido. ¡ Y luego se lamenta" 
muchas de que ese t í tere Ies sale... un ídem! 
No es alusión, conste- En el caso concreto 
de su consulta, ¿qué mejor medio delicado 
.que explotar con habilidad esc asunto ex-
traamatorio para volver a verse, a encon-
trarse, y que al fin él se «arrsmque»? ¡Fa-
<£lísimo, sencillísimo! ¡ Ah! Y no vale «pi-
torrearse». 
U N SERRANO (Avila).—En, el mismo 
:Banjco de España le informarán a usted. Es 
el más seguro por sus mayores garantías. 
Los derechos reeíos no rezan con el nume-
rario, como usted supone; con la propiedad, 
ô  mejor dicho, transmisión de propiedad o 
bienee inmuehles, sí. E l reglamento del So. 
matén no indioa nada respecto de los saoer. 
dotes ; diríjase a la. Capitanía general. 
UNA DEPENDIENTA (Madrid).—Ponga, 
'lo en conocimiento del jefe, y, en último 
•término, abandone usted la colocación, aun-
que uo necesitará usted recurrir a ese ex-
tremo. Con el público, una cortesía y una 
amabilidad correcta, sin fkmiliei-jáaáes ni 
coquetees, que es como proc-edon general-
mente las señoritas dependientas de las gran-
des casas en Francia y en Italll»..- Sí, resulta-
ría cursi el detalle, porque no correspondo a 
la realidad de sus medios presentes. Es di-
fícil saber hasta qué punto, un muchacho 
de carrera y de tan buena familia puedo in-
tereearee con honorables fines por una mu-
chaicha que socialmente está algo lejos de 
él . . . Por lo monos, la cautela se impone, la 
duda, las repetidas pruebas, ¡y aun así! 
"LA JAVA ('Madrid).—¡Es usted... «polar» 
y ultrafrigorífioa! ¡Como para «carcajearse» 
abundante y casi histéricamente de los ven-
tiladores de cien pesetas! ¡Ahí es nada lo 
que nos pide usted : «un borrador para con. 
teefcar a un fulano «b;eñ» que le ha pedido 
a usted relaciones en e l Parque de Recreos 
del Retiro; un depilatorio infalible para su 
hermanita (c. p. b.), y la descripción com-
pleta y acabada de un aparato de esos «con-
que se oy© todo»! «¡Nada más!. . .» ¡Ah! Y 
por añadidura «qu© la respuesta Kíujja. a es-
cape». Le ha faltado a usted pedirnos que 
se la lleváramos personalmente en un avión a 
su domicilio... ¡ C&ramba con «La Java» y 
lectora, cómo «empuja»! ¿Le parece a us-
ted que pensemos «un rato» el informe y 
que aguardemos... unos días a ver si nos ha-
cemos, para, publicarlo, con las seis págfnas 
íntegras de E L DEBATE? ¿Sí? Pues... ¡has-
ta lu ego!... 
E l Amigo TEDDY 
En efecto, poco después el Gabinete de | „ Nota oficiosa,—«El abogado don Alfredo 
.. J„U- i . : : . oerrano Jover ha sido sometido a la juris-
dicción mi l i t a r por difundir copias de una 
carta, de autor aún desconocido, que con-
tiene conceptos e imputaciones atentato-
rios a i'a disciplina de las tropas en cam-
paña. También en Africa, y por el mismo 
delito se instruyen diligencias a otras per-
sonas. 
Los que conocen la carta, de que se han 
divulgado bastantes copias, y conocen tam-
bién a las personas en presencia de les 
cuales se suponen desarrollados los ' fan tás t i -
cos sucesos, les basta saber que ollas siguen 
en sus puestos y no tomaron medidas inme-
diafas y radicales para rechazar por absur-
dos y criminales ¡'os conceptos de la carta, 
porque toda ia inventada escena que en 
!a carta se detalla como presenciada por 
su autor (que dice estaba oculto), se su-
pone desarrollada ante los generales Pri-
mo de Rivera, Aizpuru, Sanjurjo, Correa y 
Fernández Pérez.» 
Sobre una detención 
Nota oficiosa.—«Con poco piadoso propó-
sito, y para no perder ocasión de quebran-
tar al que ejerce mando, se ha corrido por 
Madrid la noticia del parentesco del pro-
cesado don Federico Arriaga cpn e:> presi-
dente del Directorio. Ea efecto, óste no 
niega el parentesco, aunque sea de doble 
colateraiidad; es decir, el señor Arriaga, 
marido de la hermana de la esposa del 
hermano del general' Primo de Rivera; pe-
ro si no repudió el parentesco, aunque nun-
ca lo cul t ivó cuando el señor Arriaga go-
zaba buen concepto, no lo ha de negar aho-
ra que está sometido ai rigor de la ley, 
menos aún proviniendo el enlace de femi-
llia de parte de su hermano don Fernando 
(que en paz descanse), de quien tanta g-lo-
ria han heredado todos los que llevan el 
apellido. 
Lo positivo es que, cualquiera que sea 
el grado de parentesco, n i antes sirvió ai 
señor Arriaga para obtener el cuesto que 
desempeñaba, n i ahora ha sido alegado n i 
empleado para torcer la acción de la jus-
ticia.» 
La Confederación Nacional Católico-Agra-, 
ria ruega con la mayor vehemencia a cuan-
tos por sus ideas o por su profesión están 
en el deber de simpatizar con su actuación 
que, en un mismo día, «el 8 de septiembre», 
dediquen unos nrnutos a informarse de lo 
que es y debe llegar a ser este gran orga-
nismo social y cristiano. 
Lleva ya algunos años de existencia, muy 
pocos para la enorme labor realizada y para 
los frutos copiosísimos que ha producido. JJOS 
trabajos perseverantes, la abnegación y e] 
sacrificio de unos cientos de apóstoles han 
puesto a! servicio del- prójimo, mediante este 
instrumento de acción cristiana y social, to-
do su amor y todo su saber; y "necesita ser 
conocido para despertar nuevas vocaciones, 
para consolidar una obra tan grandiosa y 
para conseguir nuevas expansiones de su 
bondad y de su eficacia. 
Consta la Confederación Nacional Católico-
Agraria de 58 Federaciíones y unos 5-000 
que correspondan al detalle en las capitales ¡ Sindicatos, en los que ee agrupan varios 
y en los pueblos de los partidos judi'cia'es, I cientos de miles de familias cuya vida y 
respectivamente, siguiendo la norma estable- j prosperidad depende de la agricultura. 
cida en la referida circular, o sea aumentar 
al precio de 22,50 pesetas la arroba los gas-
tos de transportes, envases, etc., bien aqui-
etados, y un beneficio prudencial para al-
Los bienes que esta institución ha derra-
mado, ya directamente, ya por medio de 
sus organismos intermedios y adheridos, son 
incalculables. En el orden moral, ¿quién 
-ED-
Para evitar quo las cartas se extravíen 
o sufran retraso, en toda la correspon. 
dencia remitida a 
E L 
aunque vaya dirigida a cargo o per-
sona determinada deba consignarse el 
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Programa de las emisiones para- hoy 17 de agoeto: 
MADRID (Eadio Ibérica) .—10,30, Ivlúsica vana 
por la Agrupación Euterpc: «España», R . Julián; 
«Granada», Albóniz; «En la Alhambra», Bretón.— 
11, Traxismisión de la hora oficial.—11,05, Conferen-
cia social por don Felipe Gómez Cano, siu^bdircctor 
del ministerio de Trabajo.—11,20, Canciones por 
Diva de la Pampa, acompañándose a la guitarra: 
«Maragata», cancióa argentina; «EetsJo iíiüígena», 
canción peruana; «Huerfanito», estilo argentino; 
« F u m e , compadre», tango argentino.—11,35, Con-
cierto de piano por doña Blanca Llisó: «Aires bo-
hemios», S'Ghukiff; «Tarantoll», Gronff; «Humo-
resques e'spagnole», de la profesoira.—11,50, «(lla-
nada», Alvarez; «Vieni» (melodía), D'Elsau (por la 
Diva de la Pampa, acompañada al piano por el 
maestro Boronat.—12, Comaeírto de la Agrupación 
Eutorpo: «Fox» de «Los gavilanes». Guerrero; «Ga-
veta», Gabriel Mari; «lloras supremas», Worley. 
PARIS (Radiola), 1.780 metros. — 8,30, Boletín 
de noticias y crónica de automovilismo, aviación v 
deportes.—9, Festival Offenbada:' concierto por la 
orquesta Bottini, con "eí concurso de lá^lrplc Stepsa-
lia Lambertch. 
L O N D R E S (2LO), 365 metros.—8, Concierto por 
la agrupación musical L a Baraja y la orquesta 
T . S. H . : «Las islas britilnicas», escena humorís-
tica musical, escrita y compuesta por Horace Pot-
ter y F . Jukes.—9,10, «Escenas noruegas», Matt; 
«Ratas», Brahm; «Memorias melodiosas», Fink, por 
la orquesta. 
BIRMINÓHAH (oIT). 475 metros.—7,30, Con-
cierto por la banda del Cuerpo de Policía de Bir-
minghain: M. Biyth (soprano) y J . Lóngmore 
(excéntrico). 
BOURNEMOUTH (GTÚIÍT, 385 metros.—8, Con-
cierto por la orquesta T. B. H . : J . Perry (tenor) 
y I I . Smith (barítono): «Recuerdos do Inglaterra», 
arreglados por Godfrey; selección de caocaónes por 
el barítono. 
C A R D I F F (5\VA), 350 metros. — 8, Concierto 
por la orquesta de la estación: A. Barkman (bajo) 
y W. Alien y O. Oakley (excéntricos). 
MANCHESTER (2251), 375 metros.—7,30, Pro-
grama de baile por la banda Gamer Schoficld: 
B . Evclmc (violoncelista), D . Barrow (soprano) y 
K . Shephesd (barítono). Musca de baile por )a 
banda. Canciones de Quiltcr por la soprano. Música 
de Bridge y Harty por la violoncelista, Bailables 
por la banda. Selección do canciones de su reper-
torio por la soprano y el barítono. Selección de 
bailes por la banda. 
N E W C A S T L E (5NO), 400 metros.—8, Concierto 
por los primeros premios del concurso musical: 
N. "Wiggins (soprano), J . Townsley (pianista), 
N. Curry (barítono) y J . Bostvell (cornetín), Selec-
ciones de Frescobaldi, Rossi y Bach por el pianista. 
Canciones por la soprano. 
A B E R D E E N (2BD), 495 metros.—8,30, Concier-
to por C. Willis (contralto) y A. Me Chodie (te-
nor). Sel ación do candónos de Chaminade y Schú-
mann, por la contralto. Selección do canciones. 
GLASGOW (5SC), 420 metros.—8, Programa de 
música do baile por la orquesta do la estación; val-
ees, «foxtrots» y «one-stoeps». 
* * * 
Programa do las emisiones para el 18 do agosto: 
MADRID (Radio Ibérica). — ?," Transmisión de 
la hora oficial, datos meteorológicos y previsión del 
tiempo. Cotizaciones de Bolsa y mercados.—10,30, 
Concierto de bailables por el Quinteto Iberia: Paso-
doblo, Vals, Match ¡cha.—11, Transmisión de labora 
oficial, datos meteorológicos y provisión del tiempo. 
11,05, «Valor del médico en la escuela do educa-
ción física», conferencia por don Rimón Sánchez 
Arias.—11,20, La primera tiple del teatro de la 
Opera Real de Budapest señorita Boriska Palffy 
cantará una canción napolitana y a continuación el 
primer barítono del mismo teatro Luis Barsony in-
terpretará la canción española «Benamor».—11,35, 
Concierto de piano por el profesor Cappro: Primera 
parto, «Mallorca», Albéniz; «Goyesca» (quejas), 
Granados; «Arabescos», Debussy. —11,45, Dúo de 
la tiple señorita Palffy y barítono señor Barsony.— 
11,50, Segunda parte del concierto do piano. con 
obras del propio maestro Cappro: «Baco» (danza 
de Terpsíoore); «La leyenda de la« rosas», «Baco» 
(danza de Diana cazadora).—12, Concierto por el 
Quinteto Iberia: Schotis, Pericón «Fox-trot», Tan-
go (varios autores). 
Multas porfexceso de velocidad 
Por el gobernador c ivi í han «ido multa-
dos: con 1.000 pesetas, por marchar su 
automóvil a una velocidad de 50 kilóme-
tros por la Castellana, a las doce cuarenta 
y cinco del d ía 34, n donTomás Gómez: 
con 1.000 pesetas, por marchar a una ve-
Aocidad de 44 ki lómetros por la í^or ie ta de 
Atocha, a las dos quince del día 14 doña 
Martina del Barrio; con 25 pesetas, por 
llevar el escape abierto ¡"os, automóviles de 
i a propiedad de don Pío Criado, KI Laurel 
de Bacc La Cerámica Industr ial y don 
Alonso Caja; con 50 pesetas, por no llevar 
la mano en Rosa'es, a las once cuarenta y 
cinco del día 14, Hijos de Maho.i; con 100 
pesetas, por marchar con el escape abierto, 
sin documentación y sin placa trasera, por 
Ferraz, e l día 14„ a don Regino Menéndéz, 
y con 150 pesetas, por marchar ^on el es 
cape abierto, sin luces, con a.yudante y sin 
hacer nuevo reconocimiento, por Atocha, a 
l'as dos t re in ta y cinco del día ' 14, a doña 
Antonia Manuela. 
macenistas y detallistas, teniendo muy pre- puedo dudar de la eficacia de esos millares 
senté que la arroba tiene de 12,50 a 13 l i - 1 do Asociaciones esencialmente cristianas, 
tros, según densidad. I cuya principal razón de ser consiste en faoi-
Los precios que se establezcan serán re-1 ^ H * , con la resolución de problemas eco-
visados por la Junta Central, a cuyo efec- nómicos, esa tranquilidad de espíritu que 
to, y sin perjuicio de que empiecen a regir | acerca las almas a Dios, procurando el ejer-
inmediatamente, los gobernadores civiles y | eic'o consciente de ia piedad y la mayor 
los delegados gubernativos comunicarán a i cultura religiosaV 
esta Central los precios estab'ecidos, espe-1 ^ ^ orden material, ¿quién puede cal-
ciiicando_ con todo detalle los gastos calcu-
lados y las razones y fundamentos que hayan 
tenido en cuenta para fijarlos. 
D) Los gobernadores civiles y los delega-
dos gubernativos do los puntos productores 
o de aquellos en que existan depósitos de 
aceite determinarán, según los usos y cos-
tumbres del país, el importe de los arras-
tres desde la bodega a vagón ¡«errocarril, cu-
yo impoito KO deducirá del precio de 22,50 
pesetas arroba para determinar el qae co-
rresponda b-bonar en bodega, comunicándolo 
a esta Central en igual forma que lo deter-
minado para Jos precios en el apartado an-
terior. 
E) En el caso de que . los tenedores de 
aceite se nieguen a vender, especialmente 
a los clientes acostumbrados, o aleguen ser 
depósitos destinados a la exportación,- los 
gobernadores civiles o delegados gubernati-
vos comunicarán el caso por to'égrafo a esta 
Central, expresando la cantidad que tiene 
el tenedor y la que desee adquirir el corrí 
prador, y en general cuantos datos juzguen 
convenientes para que esta Presidencia pue-
da rápidamente adoptar las medidas nece-
sarias. 
F) En las declaraciones juradas qué se 
exigirán a todos los productores ô  tenedo-
res se haiá constar la manifestación de si 
están libres para la venta o a disposición 
de compradores, y en este último caso el 
nombre de éstos y si estuvieran destinadas 
a la exportación. 
Los delegados gubernativos remitirán a las 
Juntas provinciales, dentro de los cinco pri-
meros días de cada mes, el resumen por 
pueblos de las existencias, y las Juntas pro-
vinciales," a su vez, dentro de los cinco días 
siguientes enviarán a esta Central el resu-
men de la provincia por partidos judiciales. 
G) Para las incautaciones que decrete es-
ta Presidencia, se observarán las reglas quo 
previene el real decreto de 3 de noviembre 
iilt-.mo en GUS artículos primero, aparta-
do í ) y noveno, párrafo tercero, y el regla-
mento para su aplicación, artículos, tercero 
y quinto, eegún los casos. 
" Madrid, 14 de agosto de 1924.—El presi-
dente de la Junta Central de Abastos, Ss-
yerlano Martínez Anido.» 
cnlar los millones de pesetas que esta ac-
ción, prodigiosamente activa, con mult i tud 
de recursos, ha derramado entre sus asocia-
dos? 
Esos auxilios que bajo forrna de présta-
mos baratos han concedido a millares de Ca-
tribuir^con tan ínfima suma al sosteninren 
to do la Conícderación; y deben entregar a 
su Asociación su cuota para remitirla0» k 
respectiva Eederación o a la Confederacón 
directamente. Todas las Asociaciones adheri 
das tienen obligación de recaudar estas cuo. 
tas a sus socios y pagarlas inmediatamen^ 
después del día 8 do septiembre. Y todas 
las Federaciones deben cobrar a sus Sin 
dicatos las cuotas que les correspondan, sfr 
gúh los socios que los integran, remitió'nío-' 
las con toda diligencia a la Confederación. 
La cuota obligatoria de un real es Ja mf. 
nima; pero Jos socios que sean propieta. 
ríos o disfruten de posición independiente 
deben, consultando su conciencia e inspi. 
rándose en el amor que les merece la obra, 
ampliar voluntariamente su cuota, dando el 
nombre, que debe llegar a la Confederación 
para publicarlo entre sus protectores. 
Se han mandado imprimir irnos elegantes 
recibos para estas cuotas, que valdrán de 
título que acredite la pertenecencia do to-
do los socios (incluso los que sólo contri-
buyan con un real al año) a la Comiede, 
ración. Y estos recibos los enviará la ofioi. 
na central de la Confederación., inmediata, 
monte de recibido el importe de sus cuotas 
a la Asociación que las haya recaudado y 
remitido. • 
Aparte de esto, como hay muchos ptieblos 
y capitales donde no existen organismos de 
nuestra obra, deseamos vivamente que los 
señores párrocos o algunas otras personas 
de prestigio promuevan reuniones de agri-
cultores para explicarles los antecedentes, 
lo^ fines y los frutos de la organización'pro. 
íesional agraria, tal como la entiende v 
practica la Confederación Nacional. Desea-
ríamos que se divulgasen «precisamente en 
esa fecha del 8 de septiembre» las yént¿ 
jas de ia sindicación católico-agraria para 
cuantos forman en sus filas, y aún también 




































jas rurales, batiendo victoriosamente siem- ¡ nefician de los precios económicos de abeisos 
pre a Ja usura caciquil de los pueblos, ¿no y maquinaria, obligando al comercio por este, 
Desde el p róx imo viernes podran reco-
gerse los folletos detallados de esta impor-
tante peregrinación con enfermos en las 
oficinas del oratorio de Nuestra Señora 
(Fortuny, 21, Madrid) . 
Atropelíos.—Si «auto» 1.693 M . atropello 
en la calle de To'edo a David Monteteijo, 
que resultó con lesiones de pronóstico re-
servado . 
En la calle de Calatrava el «auto» 13.245 
atrepelló a Camila Fernández García, de cin-
cuenta y ocho años, la cual resultó con di-
versas lesiones y magullamientos. 
—En la ronda do Atocha el tranvía 319 
alcanzó a Deogracias Zahona Jara, de se-
tenta y tres años, habitante en el 11 do 
dicha vía, y resultó oon lesiones de pronós-
tico reservado. 
Quemaduras Cuando asaba pescado en 
una hoguera que formó cerca de la Careo1 
Modelo, se le prendió la falta a la mendiga 
Eusebia García Luis , do cincuenta y siete 
años, sin domicilio, y resultó con quema-
duras de pronóstico reservado. 
Más denuncias.—Contra el titulado sub-
genfce do una Compañía de automóviles, Lu-
ciano "Weill, detenido, como hemos dicho, 
en San Sebastian hace tres días, «e han 
presentado en total siete denuncias de otras 
tantas persouas a las que cobró un plazo 
adelantado a cuenta de uno de aquellos ve-
hículos, que después no entregaba. 
Delicioso cu el cafl, tó, lecho... 
Una cepita en todo momcuto predispone 
han realizado verdaderas maravillas? 
Esa canalización del ahorro para su em-
pleo en favor de los campesinos, ¿no es una 
obra gigantesca de moralización económica? 
Esas cooperativas de producción o de con. 
sumo quo en tan gran número funcionan 
dentro de esta obra, ¿no acumulan en su 
haber social un tesoro de servicios y de cul-
tura ? 
Esas publicaciones, diarios, revistas y l i -
bros o folletos, publicados con tanto entu-
siasmo al calor de nuestras instituciones co-
mo órganos suyos, o como edic¿ones prote-
gidas y amparadas por su tutela,' ¿ n o signi-
fican en prestigio ganado en buena l i d a 
costa de magisterio benemérito, de cálidas 
y cordialísimas efusiones? 
Esos edificios sociales que en mult i tud de 
pueblos se han levantado para cobijar dig-
namente nuestros Sindicatos y Cajas, ¿no 
suponen un esfuerzo colosal y una suma de 
colaboraciones enorme ? 
Esos almacenes, esos camiones, esos va-
gones de ferrocarril que en número creci-
dísimo se muestran publicamente con sus 
rótulos llamativos, ¿ n « dicen muy alto cuál 
es la potencia de c'..ostra obra? 
Esas Fedezw-ionep poderosas que operan 
como si fueran g taud^ bancos, que tienen 
líennosos edificios, que mantienen perfectas 
oficinas, que realií-.au propagandas técnicas 
y sociales con los hombres más competen-
tes y prestigiosos de su región, ¿ n o realizan 
actos ejemplarísimos y admirables, donde 
resplandece una idealidad cristiana tan fe-
cunda, que sólo por este fin tiene explica-
ción ? 
Esas asambleas., esas fiestas religiosas, 
esas reuniones públicas que todas- ¡nuestras 
Asociaciones oelebran frocuentómente, ¿no 
dicen a todo el mundo que multitudes in-
mensas siguen nuestra bandera y vibran con 
el mismo diapasón de una sola creencia, de 
un ideal único, puro y santo? 
Esas fábricas de harinas y de aceite, e?as 
bodegas, esas Empresas cooperativas de e^c-
tricidad, esos cotos sociales, esas imprentas, 
esos grupos de casas baratas para nuestros 
obreros, esas compras de grandes fincas para 
parcelaciones, osos arriendos favorables, esas 
ventas en común, esas importaciones direc-
tas de maquinaria y de otras mercancías, 
esas exportaciones colectivas, esas experien-
cias de cultivos y de abonos, esas traídas 
de ejemplares de razas selectas y mejoran-
tes del ganado, esas infinitas formas en que 
ha cristalizado su acción la fertilidad de 
nuestras instituciones, ¿no pregonan su 
grandeza y eu bondad ? 
Pues... que cada católico tenga presento 
unos minutos el «día 8 de septiembre preci-
samente» estas cosas, y que examine su con-
ciencia para ver si la colaboración que ha 
prestado a un movimiento católico de tales 
proporciones es la que su posición y sus ap-
titudes lo demandan para b'en de su pró-
jimo, de lo sociedad, de su Patria y de su 
Religión. 
Ese enjambro de actividades y de insti-
tuciones que bulle en miütitud de Jugares 
de la nación no es un conjunto desordenado 
e incoherente de organismos y de indivi-
duos : es un armonioso y rítmico movimien-
to'en que todo está ligado ordenamente para 
componer una fuerza poderosa capaz de ac-
tuar como milicia experta y obediente a la 
voz de sus jefes. 
El organismo impulsor y director de todo 
esto es la Confederación Nacional Catól;co-
Agraria, que tiene en Madrid (Amor da 
Dios, 4, segundo) sus oficinas con servicios 
de Caja de crédito» revista y publicaciones, 
asesoría jurídica y secretariado social, ges-
tiones oficiales, representación en centros y 
entidades, recflamaoíchies. agrarias, .dofensa 
profesional y secciones de seguros, propa-
ganda, material, apicultura, biblioteca, etcé-
tera, etc. 
La últ ima Asamblea do la Confoderaoión. 
-onvencida de que su organismo central de-
be vivir do la propia obra que lo creó para 
perfección suya, ha acordado imponer una 
cuota personal y obligatoria dô  «un real» al 
año. Tcdos los socios d© nuestros Sindicatos 
competencia de la cooperación que impone 
límites regulares y restringidos a todas las 
especulaciones, que abusarían con su ausen-
cia; ventajas también que a todos llegan 
por la defensa que éstas entidades hacen de 
los intereses de clase; ventajas que se ob-
tienen por la mejora y elevación cultural 
de los agrarios; ventajas que sobrepujan a 
todas las anteriores y que benefician a la 
sociedad entera, porque su paz y progreso 
no es otra cosa que el reflejo del bienestar 
general, al que tan decisivamente contribu-
yen los Sindicatos católico-agrarios. Espe-
ramos que a la considoración de estas ver-
dades habrán de responder en todas partes 
'las personas más selectas y prestigiosas, 
apuntándose como socios" protectores do la 
Confederación Nacional Católico-Agraria, en. 
viando cuotas personales, por las que se dará 
recibo. 
Pero bien entendido que pedimos la ad-
hesión o ingreso individual como asociados 
de la Confederación de aquellos que no for-
men parte de Sindicatos existentes. 
Los recibos serán numerados, y a fin de 
octubre servirán para la adjudicación de va-
liosos premios. 
La Confederación proyecta publicar en 
breve un catálogo de todas sus Federacio-
nes y Sindicatos o Cajas adheridos, con ex-
presión del número de socios activos de to-
das y cada una de sus Asociaciones y lo8 
nombres do cada uno de sus protectores. 
Conviene que nadie confunda esta propa-
ganda—que busca la unión profesional *} 
los agricultores católicos, con fines puros <tó 
un idealismo elevado—con colectas o empre-
sas de recaudac'ones más o menos plausi-
bles r los católicos, que tan dados eon a i» 
generosidad, deben distinguir entre las ^ 
naciones con que ayudan a muchos V™^ 
tos buenos y recomendables y e^a c. ^ 
ción de carácter social a que se les m 
para uno que, siéndolo también, es adem^ 
en provecho suyo muy directo; Por<Ju,0,.\L 
ra se les pide apoyo moral de F ^ ^ i 
y colaboración para una obra cató ^ ' . 
vez la más importante de cuantas 'gí ^ 
pero que además está llamada a aei • 
sus intereses profesionales y a de{̂ nJf ^ 
bién enérgicamente a la agricultura ^ 
ñola. , Contribuir a esta empresa con ^ 
céntimos o con unas pesetas es 011 ;¿a 
ineludible, que en sí mismo Ueva. 
remuneración. , . nropio 
Cuando no la hubiera de carácter F J ^ 
y personal, el hecho innegable de ^ y 
cirla en favor de los demás debe ca» eQ 
alegría interior, que es el rne]or pr« 
este mundo do nuestra condl , '/WederS'-
Mas no es esto sólo lo que la 0bte-
ción Nacional Católico-Agraria ««JJ ¿e 
ner como resultado do la fiesta 
septiembre ». grandes es-
Su religiosidad le hace concebir ^ ^ ^ 
peranzas de otros órdenes. Desea ^ ¡ ^ n y 
día se celebren fiestas religiosas, -e reZOs 
oigan misas, se apliquen <»m,mlon h i o r ^ 
v se ofrezcan velas y sacrificios en n ^ la 
la Santísima Virgen, en rogativa*^ ^ 
protección divinas para que eS^,flic0.AíÍa' 
de la Confederación Nacional >~'~' . 5 beo-
ria reciba del Cielo las más abundan ^ 
diciones de todo género, y para que suS 
Hón de nuevos apóstoles vea toe»" ^ 
y sus almas con vocacxon 1 
1 cruzada de ^ 
gion de nuevos 
corazones 
esta propaganda, que es la 
tiempos, bendecida, apoyada 
por ía . Iglesia y por sus ^ f / i ^ f e d e S f 
des. ¡ Católicos espanoles! La p0 j i CA-
Nacional Católica-Agraria os Pictó ioDes; y. 
RIDAD la limosna de vuestras oy ^erai* 
uuerría que vosotros mismos oS ' fción i * 
POE DEBER la pequeña cont-rii ^ 
una cuota para que sostengáis 10 1 iestroS. 
os ha de beneficiar y beneficiar " Catóiico-
a la más asra<iablo actividad; y Cajas rurales tienen la obligación de con-
nfederación .Nación hermanos. • 'losó María Azara, vicepres Agraria 
é s t a 
sexta 
-jDoiuJncro 17 (le agrosto A© ISSi^ 
ACO y l V . - ^ < ^ ' -̂708 
SANTORAL Y CULTOS e 
D E 
C R Ó N I C A 
S O C I E D A D 
"Vinjcros 
Rabilafuente, don Blas 
H f ^ ¿ ^ T e ! balneario de Guit.riz. 
^ ^ ¿ V ^ r a s ; para E l Escor.a], dona 
lóon Rafae. ; F gebas^áii. don 
^tóa Pé?r,i^PDara Bilbao, don Pedro de* 
^rel, í0 nara CÍPan-6n del Rey, doña Con-
C^1110^T/mar t>ara Bi-bao, don Manuel 
^ ^ t o S e ? y ^condesa de Heredia Spí-
nara Fuente de Béjar,_ don S^món 
^ ^ l í pata Colmenarejo, dona Magoale-
^ ' i 1 ^mn- oara Cardón ^ *>S Condes, 
^ í r?n l í S d o : para San Rafael, don 
^ . A b i para Santander, ia condesa vm-
^ Floridab'ianca; para Pedroneras don 
da deí£:.n Molina; para Guetana. _ doña 
Mary Deva, doña Francisca Kstrado; 
tíar0\Tanzano,. don Francisco Morán; para 
P ^ N p b S n , los marqueses de Riscal y 
5an S i S Auñón; para E l Escoria., a 
don Francico v¡lla5ba.t'para Pgndueles, la 
marquen ^ Mendoza Cortina; para 
5.° , hnd don Arcadio Díaz A^varez, y para 
í 3 ! dtn José María Cano TrueDa 
Incio, aon^ Sebastifln eStíi pasando unos 
^ « con los vizcondes de Cuba, en «Villa 
ButalaP- su sobrina' la señorita Mary bol 
^ q l ^ h a n trasladado: de Carlsbad a Pa-
rí los marqueses de Villavieja; de. mismo 
Sneario a Biarritz, los marajueses de Ba-
rról de La Granja a Biarritz Jos marque-
' s de Hi^P; ^ París a Vichy, a señora 
5udi de Montero Ríos; de Molina de Ca-
a Neguri, don Restituto de Goyoaga. 
^De largl excursión por Francia, Suiza 
e " 
t e m p o r a d a h í p i c a 
• • 
L a j o r n a d a d e i n a u g u r a c i ó n . I m p r e s i o n e s y c o m e n t a r i o s 
•GB-
Ttalia ba regresado a Barcelona la seño-
ra de Bosch y Labrüs con sus hijas. Ma-
ría Luisa y Josefina, 
Bl secretario de la Embajada francesa 
H-a cesado en su cargo de secretario de 
i Vmhaiada de Francia en España mon-
6 L r de la B^nchetai, siendo trasladado 
al- ministerio de Negocios de su país 
Para sustituir al distinguido diplomáti-
co que de tantas simpatías disfrutaba en 
BspafiH, ha sido nombrado monsieur Lever-
áier. eme prestaba sus servicios en la Le-
gación de Francia en L a Haya. 
Natalicio 
La Princesa de Servia ha dado a luz con 
fciieidad un niño en su posesión de Rich-
mond, en Inglaterra. 
Bodas 
En l:a iglesia parroquial de Nuestra Se-
ñora de "os Dolores se celebró ayer ma-
ñana el matrimonio de la bella señorita 
Antonia Duque Núñez con don Julio Ber-
guices León. _ ' _ 
Fueren apadrinados por la señorita Pau-
lina González Rojas y & hermano de la no-
via, don Gregorio Duque. 
Firmaron como testigos, por parte de la 
novia, don Ignacio Buniel y don Carlos Du-
que, y por parte del novio, don Antonio 
González Rojas y don Teodoro Caballero. 
Los invitados fueron obsequiados con una 
comida en el Campo de Recreo, y ei nue-
vo matrimonio salió para visitar varias ca-
pitales del Nortfe. 
—Se anuncia e: próximo matrimonio del 
marqués de Crussol. segundo hijo de 'os 
duques de Uzés, con la señorita María Lui-
sa Bézíers. 
—También se anuncia en París el enlace 
áe la señorita Jaquclino d'Harcoart, bija 
del coronel y de la condesa Amédí-e d'Har-
coart, con el conde Frangois d'Kumieres. 
Naevo gentilhombre 
E< laureado pintor y coronel de lia Guar-
dia civil don Víctor Morelli ha sido agra-
ciado con el nombramiento de gentilhombre 
de cámara de su majestad. 
Peticiones de mano 
_ En San Sebastián ha sido pedida ¡a mano 
ae la bella señorita Conchita Biunet Se-
rrano, hermana poética de don Juan Igna-
cio Luca de Tena, para el cónsul de Es-
pana en Ñápeles, don Germán Baraibar. 
La boda se celebrará el próximo in-
vierno. 
—Ha sido pedida l.'a mano de la distin-
guida señorita Carmen de Aristizábal y 
Mprt.nez pñra don Pedro San Basilio Llaca. 
•La boda ,se celebrará en septiembre pró-
ximo. 
Misas 
En sufragio del {Ana de don Mariano 
meo Lopez-Saigado, fallecido cristiana-
mente e día 11, se celebrarán mañana mi-
p L f n f 5!esias ^ San Manuel y San 
c T ; 0 ' ei 20 en los Jerónimos, San Luis, 
Í o ^ V a t o?ÍSÍ0 d0 ía Salud v Beato 
tedti^P^ San JoSé y ^ N u e s t r a 
v n Z J l % ™ 0 ™ * ' el 22 en San Ginés 
R.ff aS Rea!es y eIr 23 ^ San Martín. 
Keiteramos al director espiritual del fina-
don T I T ^ 0 / ^ 1 " 6 Bruno Iteas; a su hijo, 
de nnlf y áe?™ f^i.'iares La expresión 
oe nuestra condolencia. 
A t r a v é s d e m i s p r i s m á t i c o s 
o 
(Crónioa de nuestro redactor deportiío 
seüor Karag) 
Preíorencias do los propietarios 
L a inauguración de la temporada de La-
sarle ha puesto en evidencia una vez más 
la predilección que sientem los propietar:os 
por su pista. E n esta ocarfón no hay que 
pensar en ei importe de los_premios, puesto 
que apenas pasó do las 15.UOO pesetas, y 
eeo que se celebrabam seis oivrreras. i Cuán-
tas veces en una jornada s© ha duplicado 
esa suma en Madrid, y sin embargo, varias 
do las pruebes no pasaron de un sencillo 
«match»! Aqpi todos los clTinpos fueron 
nutridos, y uu premio de 2.500 pesetas re-
unió nada menos que diez concurreiites. 
¿Cómo se explica esa predilección? Ve-
mos dos aspectos: menor arbitrariedad en 
el programa, en las condici ones de cada ca-
tróra y un conjunto superior cualitativa y 
c u an ti ta ti v amon te. 
Menor arb'trariedad supone mayor de-
portivismo, y esto significa una nivelación 
de las probabilidades, el triunfo del mejor. 
Esto bastaría parí, explicar todrs las prefe-
rencias. 
No hay que discutir la superioridad en 
la cuantía de los premios, reservada para 
tocia la temporada. Tampoco se debiera ha-
cer respecto a la calidad, pero sí hay que 
recabar que, gracias al «meeting» guipuzcea-
no, las carreras españolas son algo más que 
una n.'iniatura; aquí ya vienen propieta-
rios extranje:oK, y míis do una prueba no 
tiene nada que envidiar a sus similares de 
otras partes- Claro está, no hay que per-
der de vista la estratégica situación de San-
Seba/síian, a pocos pasos de la frontera, 
factor éste que permite el traslado de un 
buen contigente de forastero^ en un día de-
terminado. 
E l mayor número de rumiones nrda ha 
resuelto en ¡Madrid. como no sea agotar los 
poros elementos ron que cuenta el «turf» 
español a través de una temporada lánguida 
en todo tiempo. Esto debe sor una buena 
lecdión para la Socierlad de Fomento de Ir». 
Cría Caballar. E n vez de muchos días, la 
experiencia nos enfeña que conviene redu-
cirlos, y en cambio, aumenta-r el importe 
de los premios. Esto debe estar en relación 
directa con la dure-ción de la campaña-
p r á c t i c a s 
m i 
plstribucléa del presupnesto 
Gu^LPif1"10 Pficial del Ministerio de ]a 
hr ^ - P ^ 1 1 0 ^ real orden circu-
ViRemL^0016^0 que 10 consignado en el 
íistriF • ?resupuesto P'ara instrucción se 
tenipnX!̂  COn arre&o al- siguiente cuadro, 
lüe fim? eix cuenta que .!>as 20.000 pesetas 
qued-.n P11! P^ra premios de cursos de tiro 
pa Estado Mayor Central. 
265.000 aS Prácticas de Infantería, 
•̂OOO- m r f f ^ . P ^ ^ de Caballería, 
':as de' & • de Artillería, 324.000; para 
nidad M U i T 1 ^ 226-000; las de Sa-
^ f é S í ^ ' 1 h m ' Para instrucción en 
^rrües 340 ,^ 05 regimientos de Ferrro-
df ^ e r a l e s ^ ^ 1 " 3 ^ ^ i o n e s tácticas 
hist^a ^ l ' 2?-0(K); a disposición del mi-
1;6|2-0CO iSet¿mpreV1Sfc0S' 100-000- Total. 
yor'Cenfr.LtjT^}1^88 Por el Estado Ma-
das con instnWx í atenciones relaciona-
mstrucción, 2.3O7.500 pesetas. 
Bnenos conxíenzos defina». 
P E E M I O I L U S I O N , 2.500 pesetas; 1.000 
metros. 
«Karamba», 50 kijos, del marqués de 
Martorell; «Whilby», 56, de Foronda-Apa-
ricio; «tíandy I'ield», 56, de Ereixae-Trias-
Cortes; «Martinetti», 42, y «Doña Ignacia», 
50, del conde do la Cimera; «Mussolini», 
52; «Monte Carso», 52, y «D'Annunzio», 
52, del barón de Velasco; «Mandarina», 50, 
del marqués de Llano de San Javier; «Be-
nomi», 52, y «Gaudi»^ 52, de la Escuela de 
Equitación. 
PREMIO BATAJJLADOR (a roe'.amar), 
2.250 pesetas; l.GOO metros. 
«Sans Atont», 57 kilos, del marqués de 
Llano de San Javier; «Sir Serious», 62, de 
dion J . Ceca; «Lore Toki II», 52, de don 
Félix Esteban; «Miss White», 5 ,̂ del n.ox-
qués de Amboage; «yuicker», 62, de M. Jo-
seph Lieux; «Peter Pie», 57, del marqués 
de Triano; «My Pride», 46, del condê  de 
la Cimera; «Ma Cherie», 49, de don Gon-
zalo Aguado; «Reus», 59, de madame A. 
Reynolds. 
IPREMIO A D E L A N T E , 2.500 pesetas; 
2/000 metros, 
«Butarque», 53 kilos, y «Valdecuervo», 53, 
del marqués de Valderas; «Satélite», 53, de 
M. y V. de la Cruz; «Sanga», 54, de don 
Francisco Cadenas. 
PREMIO BRABANT («handicap»), 5,000 
pesetas; 1.850 metros, 
«Fumace» y «Great Tess», del marqués 
cj^ Amboage; «Rappel», «Marivanx» y 
«Quicker», de M, Joseph Lieux; «Bucéfalo», 
del marqués de Triano; «Ogresse»^ de don 
Codlio Serrano; «Sweet-heart», del conde de 
la Cimera; «La Foudre», del barón de Ve-
lasco; «Rocambole», de don Angel Barrei-
ro»; «La Belle Munibe», del marqués de 
Llano de San Javier; «Gasconnade», de don 
Juan Mata. 
PREMIO H E L L E S P O N T (vallas), 2,500 
pesetas; 2.500 metros. 
«Royal Edward», 66 küos.- de miss Aunie 
Huthcci; «Allexton», 66, del marqués de 
Aldama; «Cantón», .63, del marqués de Am-
boage; «Rieuse», 65, y «Mimosa», 66. de 
M. Joseph Lieux; «Jauja», 71, do don Vale-
ro Pueyo»; ^Pargny», 66. del marqués de 
Triano: «Delusion», 69, del regimiento de 
Húsares de Pavía; «Barrabás», 60, de don 
Francisco Cadenas. 
Apreciaciones 
CARRERA M I L I T A R : «La Ponpóe», 
«Lien d'Or». 
PREMIO I L U S I O N : «Mnssolinl», «Man-
Pocas voces resultan brillantes las ini-
ciaciones. No obstante, en el primer dj'-a 
de carreras tres «debuts» fueron coronados 
por el éxito más lisonjero. 
Los colores dol marqués de Llano de 
San Javier corrieron por primera vez y en 
las tres en que participaron se clasifican en 
primer lugar. Bien va el color malva. Puede 
representar algún «record». 
Monsieur Brouwet debuta como «handi-
capper» y la llegada de la carrera en que es-
tablece ios peses resulta cerrada, con una 
PREMIO B A T A L L A D O R : «Reus», «Quic-
ker». 
- - E M I O A D E L A N T E : «Butarque», 
«Sanga». 
P R E M I O BRABANT: «Sweet-haat», 
«Otrresse». 
PREMIO H E L L E S P O N T : «Eieuso» (cua-
dra) , «Delusion». 
F O O T B A L L 
La excursión que realizará la Real Socie-
dad, de San Sebastián, y no la Rea! Unión, 
, como por error se dijo anteriormente, em-
ven aje de menos de un caballo entre los rá eI ^ del actliali contendion(i0 el 30 
cuatro primeros, con la partieulandad de t , S!avi el 31 contra el 
c / a r d o - W . / o m a s e s í , m a d I e 
¡ o Sa lud 
\ ^ ™ 0 s M e h c t u a l e s . J } - a b a J a d o 
intercalarse pescg altos y bajos. 
Vicente Diez corre por primera vez en 
obstáculos, y no solamente termina el reco-
rrido sin ninguna falta, sino que gana en 
un «ccrater». Se nos viene a la memoria un 
consejo. Mientras tiene facultades y condi-
ciones para las carreras lisas, convi:e(ne se-
guir en liso y no realizar la campaña a la 
vez. corriendo precisamente al mismo día 
dos pruebas bien diferentes de estilo. Cuan-
do uno no sirve ©n liso, entonces se puede 
pensar en ser jinete de abstáculos. 
DLnei-o, dinero y dinero 
Se ha dicho que el «tnrf» es ol «rey de 
los deportes y el deporto de los reyes». Es-
ta expresión fué exacta algún tiempo, pero 
por hoy va siendo vieja y parece que hace 
falta vail-arla, s! no teda, al menos ©n par-
te, si es que debe prevalecer antes la exac-
titud sobre la pura fraseología. 
No somos de ios que proclaman que es el 
mejor «sport», por la sencilla razón de que 
el que praotica un deporte cualquiera sue-
le considerarlo superior a los demás. Pero 
tampoeo somos do los que ponen algún re-
paro para que se considere como taü, con-
forme a la opinión de la mayoria. 
¿Deporte exclusivo de los reyes? Esto 
ha pasado a la historia- Por ahora, es y 
debe ser un «sport» . exclusivamejnte para 
millonarios. No nos referimos, naturalmen-
te, a los espectadores, sino a los protagou^. 
tas, a los factores pi'.ncipales. 
Los propietarios deben ser millonarios. So 
pena de formar un «turf» artificial, una mi-
niatura de carreras, como las que pueden 
organizarse fácilmente en una fiesta pueble-
rina. 
Unicamente es admisible después lo que 
hemos convenido en llamar una «cuadra co-
mercial». Exceptuamos también la cuadra 
militar. 
Para sostener los colores, para lucirse, ha-
ce falta ante todo disponer de un buen con-
tingente ; después precisa una constante re-
novación, hace falta gastar, tirar el dinero, 
en el término de los millonarios. Las medias 
tintas en el «turf»... poco dan de sí. Los 
¡ hechos nos lo demuestran. 
Cuando el duque de Toledo adquirió 
aquellos «Antivañ», «Inkerman», «Charino 
Cros», «ROÍ de la Lande», «Botticelli», «Lam-
mermoor», etcétera, fué el dueño de Ja si-
tuación. 
E l difunto marqués do Villamejor—de gra-
ta e inolvidable memoria entre los turfis-
tas—rayó siempre a buena altura, porque se 
propuso ser como el primero. «Ukho», «Da-
ndis», «Cemolbio»,- «Radaméis», «L'Iser», 
«Landman», «Le Dragón», etcétera, son ca-
ballos que valieron una fortuna. 
Cuando el marqués de Valderas quiso, tu-
vo su «Przemysl» y «Kopek.» 
Los colores del barón de Velasco briTínTon 
mientras estuvieron en manos de Forest, uno 
de los principales importadores del pura san-
gre. 
Y , para terminar: ¿Quién es el propieta-
rio que últimamente lia realizado importan-
tes adquisiciones ? Este es el marqués de 
Llano de San Javier. 
Compró buenos ejemplares, aunque no en 
Inglaterra; en Francia, que están bastante 
cher F . C., en Praga, y ©1 7 y 8 en Vie-
na contra el Amateur, de Viena, y ol First 
Vienne F . C , respectivamente. 
Los días 13 y 14 del mismo mes jugará 
en Barcelona con el titular, devolviendo la 
visita que éste les hizo la pasada temeo-
rada. 
Los jugadores que integrarán el equipo 
serán probablemente: Arillaga, Galdós, Be-
guiristain, Matías, Olaizola, Portu, Ama-
dor, B. Díaz, Juantegui, Rosa'es, Campos, 
Calatas, Yurrita y Trino, 
Se gestiona la participación de Barroso, 
el guardameta madrileño, para reforzar la 
nuerta en ausencia de Eizaguirre. 
* * » • 
L A CAROLINA, 15u 
C L U B DEPORTIVO, de Socuéllamos-
Carolina Sporting Club 6—4 
* * * 
CADIZ, 15, 
R. T. N, , de Cádiz-Mogreb F . C. cam-
peón de Tánger 3—1 
» * * 
CADIZ, 15. 
A T H L E T I C O , de Beja (Portugal)-
Español F . C . 8—1 
Los jugadores del segundo equipo fueron 
abucheados por el público, produciéndose 
varios incidentes. 
* * * 
ÍIUESCA, 16. 
Huesca F . C.-Club Deportivo España. 1--1 
CICLISMO 
BILBAO, 6.—Esta tarde han salido para 
Máurid en bicicleta los deportistas bilbaínos 
Daniel Rodríguez, Miguel Gallart y Crisanto 
Igartua, 
Harán el viaje por Burgos, ValladolM y 
Segovia, regresando luego por Guadalajara, 
Logroño, Pamplona, Vitoria y San Sebas-
tián. 
PROGRAMA D E L DIA 
Excursionismo.—Al Paular, la Peal So-
ciedad Gimnástica Española. 
A la Pedriza, la Cultural Deportiva. 
Ciclismo.—Carrera para neófitos^, organiza-
da por la U . V . E . , dándose la saUda en el 
kilómetro 6,200 de la carretera de Aragón. 
A las siete de la mañana. 
Football. — Cultural Üeportiva-Prcsperidad. 
A las sois de la tarde. 
DIA 17.—Dorntiigo X después de Pentecostés.— 
Santos I'aiilo, iibora-to, Mamós, Bonifacio y Servo, 
mártires; Auaetasio, Obispo y ooníesor, y Santas 
Paula y Juliana, mártrirea. 
L/a misa y ofioio divmo son de esta Dominica, 
con rito eemuloblo y color verde. 
Adoración Nocturna — Hoy, San PrancLsco de 
Asís. El lunes, Santa Isabel de Hungría. 
Ava María.—lioy, a las oaoe, misa, rosario y 
comida reglamentaria a 72 mujeres pobres. 
Cuanenta Hofas—Hoy, en San Plácido. E l lu-
nes, en la parroquia de San JJUÍS. 
Corte de María.—Hoy, de la Elor do Lis, en la 
Almudena (P.); de Lourdes, en San José; del 
Corazón do María, en su parroquia y en el santua-
rio del Jiuen Suceso; de la Caridad del Cobre, en 
las Descalzas Reales. El lunes, de la O, em San 
Luis; de la Expectación, en el oratorio del Espí-
ritu Santo; del Perpetuo Socorro, en su santua-
rio (P.) y en, ia PouEíficia. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 15). 
De cuatro y media a siete y media de la tarde, ex-
posiaión de Su Divina Majestad, y a las siete, ro-
sario y reserva. 
Asilo de la Santísima Trinidad (Marqués de ür-
quijo, 18).—A las seis de la tarde, exposdoión do 
Su Divina Majestad, rosarlo, sermón por doñ To-
más Minuesa, bendición y reserva. 
San Plftcitto.—(Ttiarenta Horas.) Termina la 
novena a San Roque. A las ocho, exposición de Su 
Divina Majestad; a las ocho y media, misa solem-
ne, y a las siete, estación, rosario, sermón por el 
padre J . Pedro Rodrigo, O. S. 13., novena, resea1-
va y gozos. 
C.apina de Santa Teresa (plaza de España).—A 
las ocho, misa de. comunión para los hermanos de 
la V. O.*-T. del Carmen Descalzo; por la tarde, 
a las siete, exposición de Su Divina Majestad, 
roeario, sermón por el padre Juan Antonio do Je-
sús, C. D., reserva y cán/tecos. 
CULTOS DE LOS TERCEROS DOMINGOS 
parroquia de Covadonga.—Por la tarde, ejercicio 
del Carmen. 
Parroquia tíe los Dolores.—A las ocho y media, 
misa de comunión para los congregantes de su Ti-
tular. . . . 
Parroquia de San Pedro el Real—A las ocho, 
misa de comunión para los congregantes de la Pa-
loma ; a las ciuco y media de lo, tairde, los ejercicios 
y junta de celadoras. 
Parroquia del Corazón tíe María A las seis, mi-
sa rezada; a las i;ue%'e y medía, misa mayor, con 
explicación del Santo Evangelio; a las onoe, msa 
con explicación- doctrinal para adultos; por la tar-
de, a las tros, catcquesis. 
Catedral.—A las nueve y media, misa conven-
tual. 
Capilla Real—A las once, misa cantada. 
Carmen.—A las ocho y media, misa, de comu-
nión para los congregantes de su Titular; por la 
tarde, a las seis, exposición de Su Divina Majes-
tad, estación, rosario, sermón, precesión y salve. 
Encarnación—A las diez, misa cantada; a las 
doce, misa rezada. 
Esclavas del Sagrado Corazón (paseo de Martí-
nez Campes).—A las doce, misa con explicación del 
Santo Evangelio. 
El Salvador y San Luis Gonzaga—A las odio, 
misa y explicación del Santo Evangelio; a las ouoe 
y media, exégesis do los Sactos Evangelios pon ol 
padre Domínguez, S. J . ; a Jas seia y media, ejer-
cicios con Su Divina Majestad manifiesto y sermón. 
María Reparadora—A las ocho y media, misa con 
explicación del Santo Evangelio por el señor Na-
varro. 
Maña Auxiliadora—A las seis, siete, ocho, nue-
ve, diez y once, misas; a' las tres, catequasis; por 
la tarde, a las siete, rosario y reserva. 
Olivar—A las ocho, comunión general para la 
Venerable Orden Tercera de Santo Domingo, y a 
las seis, ejercicio y junta. 
Pontificia.—A las ocho, misa de comunión para 
la Archicofradía del Perpetuo Socorro; pea- la tar-
de, a las siete y medra, ejercicio, sermón y salve. 
Rosario (Tomjos).—A las siete y media, comu-
nión para los hermanos de la Venerable Orden Ter-
cera de Santo Domingo; a las nueve, misa de Ca-
tecismos; a las diez, la solemne, y a las dooo, oon 
explicación del Santo Evangelio; por la tarde, a 
las seis, exposición, rosario, sermón por el padre 
Buenaventura García Paredes, O. P., reserva y 
ejercicio de la Venerable Orden Tercera de Santo 
Domingo. 
SeTffitas (San Nicolás).—A las eiete de la tarde, 
ejercicios. 
DIA 18.—Lunes. — Santos Agapito, Lauro 
León, mártires; Santas Clara do Montefaloo, vir-
gen, y Elena, emperatriz. 
Da misa y oficio d'vino son de cuarto día infra-
octava, con rito semidoblo y color blanco. 
Parfcquia da San Lnis—(Cuarenta Horas.) A 
las ocho, exposición de Su Divina Majestad; a las 
d'ez, misa solemne, y a las siete, ejercicios y re-
serva. 
Escuelas Pías de San Fernando—Empieza la no-
vena a San José de Calasanz. A las siete de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, sermón 
por el padre García de la Cfuz, ejercictio, reserva 
y gozos. 
* * ¥ 
(Este periódico se publica con censura eclesiástica^ 
D E Q U E H A M U E R T O ? 
Un .médico acusado 
En el vecino pueblo de Morata de Taju-
ña el mozo de labranzfa Pedro Hernando 
ob^g'ó a un niño de corta edad, llamado 
Isidro Torres, a que se subiera a un trillo. 
E l chico se negaba por miedo.. 
E l niño cayó del trillol, pateándole Its 
ínulas de una manera horrib'.e. E l suceso 
fué presenciado por el dueño de la tierra 
donde se desarrolló y por dos niños. 
Isidro fuó llevado a presencia del médico 
de la localidad, el cual calificó de mortajes 
las heridas padecidas por aqué-, y se dió 
cuenta de todo lo ocurrido al ^orrespon-
bien. Tener caballos v renovar conítantemen- diento Juzigado,. 
te. Ser propietario de verdad. He aquí el 
secreto del éxito. 
A. KARAG 
San Sebastin, agosto 14, 1924. 
E l programa de la tercera reunión 
SAN SEBASTIAN, 16.—El programa de 
la tercera reunión de Lasarte ha reunido 
los siguientes inscripciones: 
C A R E E K A MJ-LITAR, 1.250 pesetas; 
¿.OCO metros. 
«Beau», 71 kilos, de don Enrique S. Oca-
fia; «Aldwark», 76, del Depósito de Bemon-
ta; «Beauvais», 71, del regimiento de Lan-
ceros de Famesio; «Mirnbilité», 76, áei re-
gimiento de Dragones de Kumancia; «Bad 
do Good», 76, y «La Poupée», 66, de la 
locuela de Eqúilición; «Lien d'Or», 7 L 
del primer Depósito de Sementales; «Cc-
llatore», 74, del regimiento de Húsares do 
la Princesa. 
L a criatura falleció al poco tiempo, y 
al intervenir el Juzgado de nuevo, ei mé-
dico certificó Ca muerte como resultas de 
una pulmonía. 
L a familia protestó, y parece que él mé-
dico llegó a amenazar a ios reciamantes. 
Los padres del niño han recurrido a la 
superior jerarquía judíela', solicitando la 
exhumación del cadáver para ouc sea re-
conocido por los forenses de Madrid. 
L a s n i ñ a s n o a p a r e c e n 
E i juez que actúa en el sumario abierto 
por la desaparición de las niñas tomó ayer 
declaración a'.' dueño de la tienda a donde 
óstas, por encargo de i'a maestra, fueron a 
comprar patatas. 
Después declararon otras personas, que 
según parece, no aportaren datos que con-
duzcan a encontrar ei paradero do las cria-
truras. 
BOLETIN METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GENEIIAD.—La nubosidad os muy abundante en 
toda España y dominan los vientos del Oeste, por 
io que ba descendido algo la columna barométrica. 
DATOS D E L OBSBRVATOjRlO DEL EdiRO.— 
Barómetro, 75,4; bumedad, 27; velocidad o«i viento 
en kilómetros por bora, 25; recorrido total eá las 
veinticuatro boraa, 417; temperatura: máxima, 31,6 
grados; mínima, 21,8; media, 26,7; suma de las 
deaviaciones diarias de la temperatura media desde 
primero de afla, más 205,5; pneoip'-tación acuo-
sa, 0,0. 
FIESTAS EN YICALYARO.—El vecindario de 
esta localidad celebró el viernes la festividad de la 
Vcrgen de la Antigua, Patroaa de Vicálvaro. 
En honor de la Virgen bobo solemne función re-
ligiosa, haciendo un inspirado panegírico el padre 
Eduardo Gómez, de Hijos del Sagrado Corazón de 
María. 
CO!N S E R V A S ^ T R E VIJA :> O 
Primera marca española 
E L «CINE» EN NORTEAMERICA Algunas 
a'fras permiten hacerse idea sobro el dcoarrollo to-
mado en América por la industria de las películas. 
El público gasta anualmente en el acin'ji 500 millo-
nes de dólares (estas son las cifras del año último). 
Las grandes firmas cincmatográñcas gastan on un-
año 179 millones do dólares. Las 300.000 personas 
empleadas en la industria del «film» cobran anual-
mente 75 millones de dólares. La publicidad absorbo 
un total de más de cinco millones, sin contar la 
que por su cuenta hacen los cinematógrafos, en nú-
mero de 15.000. 
Y, por último, se gastan otros eiete millones de 
dólares en carteles, fotografías, clichés especiares, 
etcétera. 
LA INSPECCION DE LA LECHE.—Una Co-
misión del gremio de lecheros acudió ayer al Ayun-
tmiento. con objeto de lamentarse ante el alcalde 
de las multas que se les impone por infracciones, 
cuya responsabilidad no incumbe a los vendedores, 
sino que, según éstos, son imputables únicamente 
a los ganaderos, ya que la inspección de la leche 
se realiza en la estación de llegada. 
CHOQUE DE TRENES.—La Inspección de Po-
licía de la estación del Norte comunicó a la Direc-
ción de Seguridad que en el pueblo de Navidiello 
v cuando hacían maniobras, chocaron un tren mixto 
y otno de mercancías, sin que se registraran acci-
dentes. 
Los viajeros se vieron precisados a hacer trans-
bordo. 
Por tal causa llegaron ayer fusionados los trenes 
correos y el rápido. 
El servicio sufrió un retraen de más de óínco 
horas. 
LA VERBENA DE LA PALOMA.—Ayer por la 
mañana hubo en la plaza de San Francisco una-
concurrida misa de campaña, en la que ofició ol 
párroco de San Pedro el Real, don Felipe Martínez 
Tercero. 
Loo festejos de la verbena continúan celebrándose 
con gran animación. 
El barrio presenta lucidísimo aspecto. 
ACCIDENTES DEL TRABAJO EN ARGEN-
TINA.—Durante el primer semestre del corriente 
año se han registrado en la Argentina 14.208 casos 
de accidentes del trabajo. 
P A R A H O Y 
—o— 
CISNE.—6,30, Agua, azucarillos y aguardiente y 
El famoso Coliróu.—10,30, La tempestad. 
BANDA MUNICIPAL—Programa del concierto 
que dará esta noche, a las 10,30,, cu el paaeo de 
Rosales: 
primera parte, 
«Himno al 8ol>, de la ópera «Iris».—Mascagni. 
«La vida breve» (fragmentos) : I , allegro rítmico 
y con brío (danzâ &egunda); I I , intermedio y final 
primero; I I I , alegremente vivo (danza primera).— 
Falla, 
Gran fantasía de «La Walkyria».—Wágner. 
Segunda parte. 
Pasacalle de «La Dolores».—Bretón, 
a) Melodía, b) Momento musical—Schúbcrt. 
«Cádiz» (sclecición del acto segundo) .—Cííaeca y, 
Val verde. 
PARA E L LUNES 
CISNE.—6,30, La tempestad.—10,30, El famoso 
Colirón y La leyenda del monje. 
* * * 
(El anantlo de las obras en esta canden 1» 
Hipone su apMbación ni recomendnclón.) 
GRAN SIDRA CHAMPAG'.VE 
PRIMERA CALIDAD G A R A N l I Z A D A 
do > A I ^ i r . 
ÍST08W1A.S-3X> 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, losvómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
é É W E S T a ü O S 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID' 
y principales del mundo. 
Su majestad ha firmado los siguientes de-
cretos : 
GRACIA Y JUSTICIA.—Concediendo ho-
nores de jefe superior de Administración ci-
vil a don Ricardo Vázquez-Illa y Sabadell, 
secretario de gobierno de la Audiencia de 
Valladolid. 
HACIENDA.—Jubilando al jefe de Admi-
nistración civil de primera clase del Cuerpo 
de Abogados del Estado, don Bartolomé E . 
Mañosas y Gálvez, por cumplir la edad regla-
mentaria. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E ALCALA ( F R E N T E A LAS 
CALAf RAYAS) 
a S A L V A T I O 
I N F A N T I L 
^ í u T ^ í r M bajías esteáricas, 
Cwfek«o!.%; tii.íí'ík Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada maíca. 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono J . 1.I711 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n S Ü c í a s e 
tíiüofás María Ri i ro . 11 y M e t o , iS 
SECCION E(X>NOMICA Y SALDOS: 
CABRERA B E SAN JERONIMO, 46 
Calzados de noredad y económicos 
FÜENCARRAL, 39 y 41. Sucursales: 
LUNA, Gj TUDESCOS, U , j LUNA, 9 
Teléfono 2.374 ÍI. 
A NUESTROS FAVORECEDORES DURANTE ESTA EPOCA D E CARESTIA, HEMOS 
FABRICADO UN NUETO E S T U C H E CON 50 CARTAS (ISO POR 140 MILIMETROS"* 
E N P A P E L T E L A Y 50 SOBRES FORRADOS DE E X C E L E N T E CALIDAD, A L P R E -
CIO E X C E P C I O N A L D E 1,90 PESETAS 
PARA ENVIO C E R T I F I C A D O AGREGAD 0 ,6 0 
BATERIAS D E COCINA y baños de cinc de todas c'ases j , 
modelos. Precios mar económicos. 
M A G D A L E N A , N U M E R O 27 
0 3 V O O 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago dfi 
Macharnudo, viñedo el más renom 
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA., Jerez de la Frontera 
No dejar <io consultar esta casa. 
Para adquirirlos recomendamos ios 
laureados y acreditados talleres de 
BAJADA PUENTE DEL MAR, 1. V A L E N C I A 
Unico eficaz para protección de edificioe. 
L . RAMIREZ. 3. COLOREROS, 3. MADRID. Telf.o 100. 
E L S E Ñ O R 
Planes sntom&ticos do las aiarannu mareas 
K R A N C H & B A C H " 
" S T F R L N e " :-: " D E C K E R " 
.VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADQ 
GRAN REPERTORIO DE KüLLOQ 
O L I V B R , V i c t o r i a , a 
gjiPEPM 
l l l l i i O R T E G A 
para CONVALECIENTES y PERSONAS DÜ/BILES ea el 
mejor tónico y nutritivo- Inapetencia, malas diiíostionea, 
anemia. CHIS, raquitismo, etcétera. 
FARMACIA ORTEGA.—LEON, I3.-MADR2D 
LABORATORIO: PUENTE DE VALLECAS 
P E D I'D 
U 2 8 | ] | t | 
Faüeei 
A LOS SESENTA Y OOHO ANOS DE EDAD 
Habiendo recibido loo Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
Su director espiritual, reverendo patino iírimo Iboas; hijo, don José; herma-
nas polítkae, dofia Jesusa y doña Milagros Lara; üermano político, don Antonio 
Oliva; sobrinos, doña HeUodora Muro, doña María, doña Julia y don LUÍG Hue-
bras y don Santos Santa María; sobrinos políticos, primos y dcuiás parientes, 
RUEGAN a sus airtigos encomienden su .alma a Dios. 
Todaa las misas que se celebren en los días 18 en las iglesias do San Manuel. 
San Benito y en la capilla de la Dehesa de Pcromingo e Iñ'go Muñoz (Avila); 
día 19 en San Ramón (Yallecas), el 20 en los Jerónimos, San Luis, Galatravas, 
Cristo de la Salud, Don Juan Aiarcón, Beato Orozco; en Saa Sebastián (Gui-
púzcoa), en el Buen Pastor, Reparadoras, con exposición del Santísimo Sacra-
mento; Siervas de María, parroquia de la Villa do Hernani; en la proviucia de 
Segovia, parroquias de Ituero, Muñopodro y Lubajos; en la provincia de Avila, 
parroquias do Sanchidrián, Maello v Blascosañclio, y en Mirafiores do la Sierra, 
provincia de Madrid; el 21 en San José y en Nuestra Señora de la Paloma; el 22 
en San Ginés y Descalzas Reales, y ei 23 en San Martín, serán aplicadas por el 
alma del finado. _ , , , 
Las misas gregona.nas comenzarán el día 23, a las onoe de la mañana, en las 
a-vas de María de San Sebastián (Gmpuzcou), como asimismo las que se están 
obrando en Tarazona (.Zaragoza) desde el día 12. 
Vanos señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada» 
el 
S T E N T 
¿Sufre usted de los pies? No conocerá usted el 
la snhxd. Sin 
yodo ni dsrl-




s i c i ó n 
n u e v a . 
Desapa-
rición de la 
gordura sn 
IKiríina. 
Y SOBRE TODO 
nucno CUIDADO 
con a NHHO. 
AL ANTERIOR 
ASl̂ TEHTE LO 
tlANDAtlOS FUSILAR 
PORQUE SE L£ CAttf 
LA CRIATURA. 
(HO LO PUEDE. 
HL6AR.ES DL 
CUOTA) que en tres días extirpa totalmente ca-
llos y juanetes, ojos de gallo y durezas. 
Haga una prueba v se convertirá usted 
5n su entusiasta propagandista. 
Pídalo en todas las farmacias y 
droguerías, 1,50. Por correo, 
* pesetas. 
veste en todas \am tm. 
ataama. al i*wc4o de 8 
Betas íneoo, J ra ^ \ 
bíaBtorio PBSQUI; p^y 
oom», 8,6a iiunMa, n 
toa), -
A la orden, mi coronela. Pierda usted cuidado (Estas en cuanto ven un « m e l i t a r » . . . ) 
PARA MUEBLES DE TODAS 
CLASES 
PARA BARATURA Y SOLIDEZ 
DE LOS ARTICULOS DICHOS IHUOS) 
UNICA CASA E N MADRID QUE C U E N T A CON UNA FABRICA 
PROPIA, SITUADA E N LA C A L L E D E SEGOYIA, 29 
Ü F La máquina mode-
lo perfecta m á s 
segura y económi-
ca. Cuesta mitad 
que muías que sus-
tituye, haciendo la-
U ees con mitad 
coste. ; AGRICUL-
TORES ! Antee 
cennprar cabaJlerías 
o para venderlas 
aeietan a 
D E M O S T S A C Í O M E S P U B L I C A R 
díaa 17, 18, 19, 20 taídc, en terrenos lindantes carretera To-
ledo, km. C Salidas «auto> oficina, 4,30 y 5,30. Asiento, 2,60 
pesetas.—A. Mengotti, Almagro, 14, Maflrtd. Teléfono 1.433 J . 
L a pomada CENAIÍRO es d« éxito se-
gufo y rápido en todos los casos, sean ia . 
ternas, externas, sangrantes, etcétera. 
Tubo con cánula, 3 pesetas. Correo, 3,60 
ABADA, 4; FARMACIAS Y PRINCIPALES 
DE J.üJO V ECONOMICOS—PLAZA DEL ANQfiL, ^ 
LIQUIDACION ' FÜK CAA1BIO DE DUEÑO 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con I 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido do 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raices espe-1 
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
Q R U B E R 
| Apartado 185, B I L B A O I 
I: L D E ÍJ A T 1 
T E L E F O N O S DE 
Redacc:ón 365 M. 
Adm nistración... 398 M. 
Basta de sufrir inúul ravillosó descubrimiento do li& 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r s o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
9.- , ' • en todas sus manifestacioneí: Impotencia (falta da 
J \ e i i r S S t e i S I c i v^or sexual), poluciones nocturnas, espermatmea 
(debilidad cexual), cansancio mental, p̂ nttda &?. memoria, dolor de cabexa, 
vírtlgos, deollidad moscalár, fatiga corporal, lemtlores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enferme-
daJes del cerebro, meciulii, órganos sexuales, estómago, intestinos, cora-
rón, etcétera, que tengan por cnu=s u <rigen agotamiento nervioso. 
, T í •£">> c ' r más que un medicamento son 
L a S G r e g e a S g l O t e n C i a l e S d e l U t . b O S V r C un alunento esencial del cere-
bro medula y i<*lo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon- H 
cando la vida indicadas cspecialmeote a los agotados en su juventud por toda clase d.» excesos (viejos 
m nfiop) a loá que veriñeab trabajos esoesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis- ' 
[as Iiombres da ciencia, financieros, artistas, comercian'.os, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con loa Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos ¡..s c.-'uerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el H 
orcanicn-o rnrn iweá» típnuoarJ'x con frecuencia. Basta tomar un frasco para conveccers? de ello. iR 
Agente exclusivo: HIJO DK JOSE VIDftL Y RIBAS (S. en C ) . MONCADA. 21, BARCELONA. ^ 
Venta a CTXT'O PESETAS FRASCO en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. á| 




Fabricado con cacao 'le iffi 
mejor calidad, es un pro-
ducto pféciadisinío jiara el 
consumo de familias y de 
ai,soluta gataút ía para 'os 
niños, ancianos, mujeres isa 
la época, del embarazo y d3 
!a lactancia, personas débi-
les, y en todos aquellos t̂ie 
por realizar un trabajo in* 
telectual intenso necesitan c&-
i/uiieí1 íósfero. 
Paquete de 400 gramos: 
3 pesetas. 
Fe remite franco de porte y 
c-níbajaje a cualquier punto 
de España, desde seis paqao. 
tes en adelante. 
99 
P a r a prepararse en su pro-
pia casa, y sin molestias, li-
cores higiénicos , jarabes y, 
perfumes. 
Por sus notabi l í s imas pro-
piedades, comodidad de ¿u 
empleo y economía, se han 
hecho tan populares, que son 
ya conocidas y apreciadas 
en las cinco partes del 
mundo. 
Tl'éjfíintft y dfsífitgnlfla, 
sólo inia r-a^'óp lo clcgra: 
la de hacerse los porfwjncs 
con las AMPOLLAS O.UFCA. 
EL AUTOMOVIL U N I V E R S A L 
" 4 1 
9 '.. "7í'..í:>. 
B i H I 
— -/.rULI'.::;: 
ímpoi os " O H E - i A " pora m 0 ¿ f los s§8ül3iites jar. 
Frambaesa 
Fresa 
Grosella . . 
Limón . . . 
Nf.ranja . . 
Piña 
Piáíano . , 
Caja de 



















fi:: PO!l33 " O ^ E G A " p3P3 pTpa^ar lOS Si^UiCiTS" 1 GOP'S! 
Caja de 
10 ampollas 
Abíentín. nnáiofo al Ajenjo 1.00 7.00 
Anidosa. fd. al Anisete francés LOO 7.00 
Benedicto XV. id. ai Benedictino... 1.00 7.00 
pr-gnot, íd. a: Coñac 1.00 7 00 
Kirsch LOO 7.00 
Kumelin, análogo ai Kume'. 1.00 7.00 
Licor Indio. íd. al Ron 1.00 7.00 
Licor de Venus, íd. a> Marrasquino. . 1.00 7,00 
Néctar amarillo, análogo a' Char-
treusse amarillo 1.00 7.00 
Ni'-ctar verde, íd. al íd. verde 1 00 7.00 
PfperftiTn 1,00 7.00 
Sinebrín. análogo a la Ginebra LOO 7.00 • 
Wiíhy, íd. al Wisky i.oo 7.00 
fiinnolas " O U E G k " para prcpspap l o s s í g u í e i t e s PSPÍUTCS: 
ÁjfUlá Coionia Cleopatra. .. 
Id. íd. E cetra . . . 
Id. íd. Flor de L i s . 






























a ¡a Vio eta 
Petróleo para el pe-o 
Ron Quina 



























Cajas suri idas de 10 ampollas <io J arfeos. pesetas 
pajas surtidas do 5 ampollas do Jarabes, •*> do Licores, G pesetas 
Cajas surtidas de 10 ampollas de Licores, 7 poseías 
Desdo, diez pesetas en adelante 
se envían franco de porte y ombalaje 
a cualquier punto de España 
F S J A R 66 O i H E S A 33 
Da orillo y hermosura al cabello, Bujeta el peinado aun en las personas que tienen poco pe'o. y. por su acción medi-
Cinai; evita la calvicie y la cura en los casos en que es susceptible de curación. 
Precio: L25. Por correo certificado, 1,65. 
Lstcs productos se venden en Madrid en 'os locales dei Laboratorio. Alca'.á. 69; Hermosilla. 52. v en las farmacias de 
Gayoso. Arena.; 2; Borrell, Puerta del Sol, 5: Benedicto. 9&h Bernardo, 41; Rodríguez, Alberto Aguilera, 21; de Ei Globo, 
: p-.-za de Antón Martín; Villegis. Afcalá, 92, y demás principa ¡es. En provincias, pídanse en ¡as principales farmacias, v de no en'-
: ccntrar¡o. cirljansé ai director del Lakcratorio Farmacía^ico Nacional, Hermcsills, 52, enviando su imperte por Giro postal. 
Radiador m á s alto, de una silueta larga y baja. Aros de faro y radiador niquelado, forman-
do un 'bonito contraste con la pintura de tono nogro brillaoite, de excelenfe' acabado, como en 
los coches de gran precio. 
CONSUMO : 7,983 litros, certificado por el R. M . C. E . y cronometrado por el B. A. C. E . 
Excelente suspensión, comparable a la de coches vendidos a precio mayor de 25.000 pesetas. 
Por m potencia de 22 I I P el «Ford» en las cuestas pasa a los coches qoie se venden por m á s 
del doble de su valor. 
Por cuyas cualidades, hoy m á s que nunca resulta, que el «Ford» es el coche de alta cali-
dad, que representa mayor valor intrínseco de cuantos automóvi les se ofrecen al público. 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l o s a g e n t e s F O R D 
G 
A G E N C I A O F I C I A L D E L 
EXPOSICION OFICINAS 
MAYOR, 4. Teléfono 49-19 M. VDSA. JORBALAN, 4 al 8. Tel. 25-02^ 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. Camas, so-
mier. 37,50; enmoras. 50; 
matrimonio. 65; colchones, 
15: cameros. 22.50; matri-
m o n i o, 36; a'rraarios lu-
na. 150; ropero, 110; lava-
bos completos, 25; mesas co-
medor. 2'2.50; mesillas noche. 
15: sillas. 6; percheros. 20; 
camas doradas, máquinas es-
cribir, co«er Singer, gramófo-
nos, alhajas. Luna, 21. Ma-
tosanT,. 
COMPRAS 
SELLOS españoles, pago los 
m.is altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S Regis-
tros, «Gaceta» del 12 publica 
reglamento, 50 plazas, según 
programa 1922. Apuntes, 75 
pesetas. Peligros, 3. Librería 
do Oposiciones. 
OPOSICIONES oficíalos Pri-
siones, 111 plazas, «Gaceta» 
del 13, inetancias hasta 2 de 
eept̂ embro. Apuntes, 12 pe-
©otas. Peligros, 3. Librería 
<lo Oposiaioncs. 
EE3-
H U E S P E D E 5 
PENSION religiosa. Señoras, 
niños. Todo confort, baño, 
calefacción, jardín, torrazae. 
D(.>f=do 6 pesetas. B a z ó u: 
Francos Rodríguez, 27, ho-
tel. De nuevo a una mañana. 
O F E R T A S 
SE OFKECE agricultor práo. 
tico para administrar finca 
agrícola, con toda clase de 
informes y garantías. Prime-
ros informes, en la Adminis-
tración do <«te periódico. 
BOTICA y rebotica, produc-
tos y preparaciones. Se ven-
do. E . Darán. Apartado 2-17. 
Madrid. 
PRISIONES. 111 plazas co;>-
v<eadas. 3.000 pesatsu. Pre-
paración personal del Cuerpo. 
Colegio San Antóuio. Plaza 
Carmen. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos, üaler/as Ferrcres. 
Caj-retcra del Este, 2, Ventas. 
recortables. El juguete más 
económico. í)o ««la pliego 
salen tres muñecas espléndi-
damente ataviadas. Acaban de 
publicarse los números 73 a' 
79- Pida siempre ¿Mariquitas 
recortables. Venta por ma-
yor, Hernando, Arenal, 11. 
Spinelly, Preciados, 7- Cadi 
püego, JO céoUmoa. 
DOS PABELLONES 
któ, 820 metros ^ ^ ^ ^ 
solar para sanatorio, c01^^ 
residencia, vistas ^ ^ . — i , 
dnd, mucha altnr». 
San Antonio, muy, DM «g 
E . Guerrero. Lope "Vega, 
O P T I C A 
EN RECETAS médico «Jj 
lista use cristales t^ ^ 
Zeiss. Casa Duboso, ¿P*"50-
Arenal, 21. 
SÍJÍOSCO fe Ei m $ 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calstraras ^ 
